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T H E  O K A N A G A N  —  C A N A D A S  m i T T  iO^liT* 
K tte v M , Krilliili CelweAh, I w m  t ,  19 iS
ANOTHER NEW FLAG FlUTTERS AlOFT
Tbt 'itii ti-jde*!* «t !>r.
Kaij\ (wriwd
cl
i&« m-m Cmrniim tug. Ute- 
t«  mt'tnUrti, id
W a  t«04a *€:Je *5sa m
liiftd iuJ Wit C'erefftOKic't. %i:l»
>.ctoi,»b>3„ ifoii4 i|wr
tinf lii# f34"»,a StftiS. i<l!l
"ijSje yif> *#«■ iWi’ia .ft3
1’ffi.icia li.«» fw m
Csit-f IM» iltMSmiei® Clc®»
H it  M ijAt 
•  aii iia*- f'i> Ja*? *i- |W<C'«î ljr' 
ika ¥« i»e!i®iâ e a ureal
^nCtottrite I'feaitoi
MONKEY W R ^  
IN THE WORKS
TAIXAKASSE£, Fla. <AP» 
Gevexriof Hay<ka Bajes of i 
F l o r i d a .  .asi»«d: |
aiinftiier he i» ^JE,g to s-'ga ] 
lEto law *  biii foftoddaif 
,Ri»,|;ey$ to drive oa siate ; 
kigkways, saM te  a  ta a j 
dijeWiSEia. !
“ if. i  k t ifee tail hei-!0®ie : 
iaa% It *'iil appear we »ay  ■ 
fcave m **r  testa*ce$ -of HW f ; 
keys #»v1w« «* ^  ^
w.ays...,’̂  ke ia.ai “ if  1 .’I'eto is:»e : 
fedt it Will » i4*«r »«  « » sIb«k  
saaskeys darsvag.
■“To he tro'tM’iii, w-silss tk* 
high afeal«.l a®d faUMy 
rate* ^Jtete4 ««
af'fwaf rftat 
ŝ '.arsv are I'ke
T l»  aeaiui? re^-dud frwn
.m i£ti-ak-ei a  Ji.sr.fs »fe«  
fjciice dre'* aioefsiie' a.s 
autt:sis:iOtokle teJii SJ3v«i by a 
Kic«iis.ey, Tlie {.“.ceikey's oaaer 
was rstieg next to fei.B5 
Tfcere is sa. ihe law
agaiBst tys.
T te  biil pro’iides a iyik.i- 
ffiiiia 3*;1 term of sj*' tiK t̂fes* 
Slid a 'ijossifcie fa»  cf S4>ftft to
5,f a» vmm' aBo-a.* tos
ear to Iw d.i.He« trv
dye avt-lfewtted to cs|w|’ 
ate 'aisy 'meter xeFatSe-“
Tlie wesefit iaw says “a®y 




Viet Cong Slice 
Lifeline In Two
da  KAS€ tCPi -  V k t Csmg'liStyal B.eg.iim'at.. tm  gosw«ss*»t tspsk#
fsi#mii*a wtefw l taad Atesat WM AaatjaiAass »i« !»• .-i i-^»y affwai* *«»•
:»4c«itofe» bt-Jw***, Da Kaai .ladlisg ><e*s to Yaet Sam- Whej -w'S' .̂-'y ie*-ds”ia.
Hia a  »srti&era. See*ta Viet Kaalbie am xaad witk I? S.. F *r*-| 'Svisit ij#  yociks ata.y<d * i t i *  
;t*aiay, ss reeaasd aJtweks <.*U,ic«v-4 at Bs*a itoa- sis teois. fc t air«Kl
\iSte «x.*M y‘» t-ileiisas-,. Uigk*4,i. . Fxiernal A f f *  * r > ilia is to irr teSie alter Fatk#* it*- 
'l'*e  .yisit'# v<M ty- ii.vv.~se i f  aiis *c>ao«'f v# the. mm-^
Tfee Vjh €m.i oei jvad tkat tlw C»«»daa rn<e- x tm ixc  I ’lsv.® Foioe;*
.foj detimatmg *a r^%k.t.ne ■ îU»Wle « i ti^  a re^jstrsostatoe to ask
,cka,ii« iaaief s .a ? . « : €e*';i3iajs.ieB aes! to ’itoBi tj> k*»e
i i  iiaJito « 'a'*** «.f:A a / j j  a |w»fe Ike > toi;a.y, ■ae«e**i«g  ̂ »■«>•
fiiik s  vf Da Kang. ' vteae^fitoe pre>j.'Xttal. i.i PriS'it' M is iite f f ^ t i i
; E.muet ikey skrlksi « r« -! Mama j.ad the- K^stk Viet- aad̂  fc.i*
■gxxUi im t€ i i-»rt .V« Ike 'sv»Rst'̂ e f.fSJi isjijttxJ €« w.ii*s-
•a-ov atoot iive nu.ks from Da jja a a l of US. for<o> froja \ m  “ “t-.f' . t ': ’
■:Kfeag. ike site cf a st.raiei.iC Karrv aito o€#oi.xat>;«is iwfaeea '^‘ 'S
iU..S air base. yte Umted Slates sikI tte chau-
A eoveremem force seat sat d.wa m  the fioar at
s.!»e attock«i oatitost eacaa iiiea j**^^-*^  , « « s  to
!iie auto t.toe fueiriUa fcisft-a |;aia'*’e a w  t.tueaie^w. md
t.to:re aSs^ftti i*a«wa;iato l̂eiewt I 3,̂  a at itoe.to «'.rtve i»n! tl«-« deatoWs
^cf cas5rfah,»s m  ^Stoer bv Itemas.Oi're «tr«. Utov d4s|.i«'sed * i l f f
! I t®  lM-*S.fe ex|»o«c« ewrly l̂ito !tTaW»3.«' y%»utl»s dwtaWieg .re-o.toi aiitoowl »e.»s«*t..
'day cotBtFkteJy isc>i.ai««f3 H'oe-j-  —  --------------------- -------- ------------- --
itae tuj'mer iB^prn.®] capatal and'I 
hieiitre i f  a® BWdtUj.; titove-j
./Hieit!,. tT%m Pa KstSig, «  imies'i
,jto the I
] t 'if tr ii. ii*  at-;
.uaiVt to#vt ie-i-it t t it  »«.ito'ay] 
jtto il tessSe S..i«' lii|:»a*y;i
i»4i id attiwsi 4vij‘ i.ae iasi s^atk |
King Hassan M es Over Power 
As Morocco Teeters On Bririlc
$184,000 KELOWNACONTRAQLIT Gemini IV Downs
A Straw Army"
JfLAtirfciS tA A P li ADKfD
i U.S.. Kav'i |.»ia«»es ra ffed  ieis«,«.aiJy b .** 4.h.c< ».1i tx- 
iaMto.® »  TOiir, .4 itofito Ptf
taitSd.,, % to eJjjKiMlN lA f '^ IV iw  M...W.#y   ,.,>» K,a»« M« .<.«>». > •" 'S..r,“ . 1...M .«
li.i»'.T divJstoet.
'Hie ^V'earaskl jrasisrtii said
FOR PAVING JOB ON HIGHWAY 97
The I'latofti ■ct.srstj art !«t thr stxik® *1 Itigfeaay Y* a? j 
Ihe east r{'!li»rj>e to J>*» t«'S »»s»d«l ’
p A. (.Dgiaidi. l it *  tTsititiU-i tot higtoasp. :
li* l*v  ilito ryfiSiat! was- **s.’4t4 to “A‘c'-.l.rJ'B
pjHi.trd. ,N«nto Swi'rey
Thr se«lK« t l  to^tti»*y. t'Sf*Uto»6k ftcsm 11111:1
to lJe«tl'* t'totswi., i» 13 fl'tok"*
Wria aU5 twfito ihtotSy. Mt *•»!
lh(h  ra»aiR«a» raki u«d*.y he ba» rtot ?>ri re* 
ffs\ed wra.fd •» to the » sU *5.a**S
“ Wr are \ t r y  t.ileaw'd to hta« tl® tavasg e\,*«»*st t.i»* 
kweo *»  aided.'* the *4*«1 "Tlur tt.i'atir U® wvi^ ’» i,l
fto ahead on whe-d-u'e
The rtiad ao'i'fc u a piwi.*nat 1*1̂ 301;
Ctioldng Rescue Operations 
Alter 114 Yugoslavs Killed
his to'v to a Sfway t'l;h--«res, *a  oil dn«,it, .**ta t«:a»a>
the p'tiffe'ss a»|eSi.es
iKae..*nai6.f detetee pcAtry aadj AWui i{R» «'«.« A.H.-.if»3iia  ̂
r i i i l3«g fiiiBtar,).' ta,|**s.ei.. i!3v..si*i airi'rea ai I'uS i 'laii. •»!
A« iram
ttoatatig S-uer! *.»iS « »  rejfijtt, fto»M 1'.» h Hra Itese
efs will mte1 tiuWay #W M.®, *«“*•*
d#y «t €  it e<i Hi r  I 't .  Wi|at«V 
Ufj'itois! rvuBto'y tesfeietort-, 1r
a s|.a'H'ia! iMis'adrast Ihst fee 
assuniiBg ail |»»aris to
 AfStl.‘,f'SD
A 1 . .̂ 1 .. i-T '1 S i  1«.
ttoatod 'VitiBe
' A'lay
. i* . ‘i»}{»| itd'ht'«h.«
lie sSid that wtigSj.t,|ei.s,iieis'. toissHier the jjrogiess «5.i»de j.>i; 
t MrPto. i'.; aijd toF'j.i*i*'tok5 is to'*! isi d*|jg.etoi4t ' !!se gto t'}fc.!rir.<̂ Vs It'-riti*'*' .if *Jn*r 
ettotoW U.ea } is w*» lekiwd. i t  it*s.5 to*! i«r|ilcfrace
t i ’.h r'» rifi Irs.s ! towf ils j t  had iteaa .j lyjiji. gtsi.tlSi'fMrtit’s ifcSre.lk®'.
t.tofe.r d»«»S«irt*Re *ym}«lr«u. rs .j^ f ^ajtyiRif <W a la-eepSft* (■»'.] 





'"tiifrgLiaiiJ me siataii'Sĵ  t i  die j 
gtHei'tiHiefit.''* :
ll.«».t,»*iiV grs.to!wj.*tH.«i id *U 
la'a-t^a rir»3tr»*ft the rxmttitto' 
U'=3» ».iid {.jui:tis*?'.efiisrj ei«fi!3i4 
■i.'l I2*e a<..Hei'n»J.irJii! !ir  a ill gwi* 
ii'fl !uiJuiU"ls siitiy !e*
;|'«»ei-it4e to him 
TTe wi»veie'»tii the
itfcfrie »trt» at She eW «f March 
! t<y,k»a ilia ar'at'e sfyK.tef.1 ik*!* i« 
i C«»ahl**iei. Ksh#t «!»d Vet
!.tsM» ii«t inn-.!# ej the |.|rt<-»i y ^
■ .as!!«tots!» t»tt te.vth i.h;'«»lrt mto-j V'rtoel #;»Vrrt*t, #.» did it* ixtimtnsttnrfs!* to
the idiyiHian to ch»f «e ’eo»*r*f«*tat V a i e f v  Diaei f.*> p|j,e ftonh  AtUistK Tre»ty D r.; , ,  . . . *
'.id r5:i*ertr«.l si.tosr n*|,M »«ea.j->f!.re hi* ftK 'iid t.'i\e«<t*>'' »S'tafe: a»fc.ii.iU.c* and to m rm liefi e|: M (>hTitl.AL * ( , | Tae as.w-rwaa a im ) tei.e^'Wi
'■tifir ?.»#! |t«S).y, .;!!*{», I She C*#sa!f\c®»e6Uii, «'*! as*: jatnt 4riek»f'«*d to en.aiejO'rdrr.
: Lveo «» the D f i i ' r - i  wr-n I houaced to a d r f« f^  »iutr p ., i «ty iWsy as m | Dehi?s4 the rurirtd niwest to
V hstin  Brf ly, nrt.died AdftiiJil'i H lX r i i l i  ; i.-irirfded to r»n.l».m.rfcd ' I .,<»->•».Wf w o t li r  r #. are p r r  n  y r e » Iw
W.lii*.!* M ic*:! fhrt'iy raid Shat a ttgkS » *« • , * j  ' Mkight l« »eath offices, «trvie» j teewd w.iftal it lw m i, fto to*
'w xei'i |'.-iie i-irT'tBarsp'r, »s;t"ke »«h«li*-.k*l «tth » rSrttrt        _* »r*.| <le»iH!r a »ttil.e ffif ased eeoflnmic eei *̂*rtuRStir5
mli |..«*. t o ' I a t i a r e f i t j y  hfSiesl MrDk
KtSU HAifl.iN I I  
. . . ataMitr m t t
llFldiftADE 'ISe'..!t:f.9'-ltres. site i.l.«rs* » nnlr.lor.s MsvU't- 
fue leami f.aisled *r(4ifwl c«irr«k>r C'!.«.--Be<xl tail,h
ga>, PiMtdiili’*
iri-p 5!«- s h e »«*
Wssj, ufitd WWwi.day m...i.rn*| **’« •♦” «*■»«
,j,g I \e ft'3f al»« latccl Uw oyiiiatfp
‘ . k.. . r f  f»r»l In •  fpiceet-afi a» arv...I k n y  Mkl the tm niM  5
cane a t re 'ddt-j „ hI a rtrady !emi>tra*ure ofj
aionnd hS »i!h m  hsoj
and rtwAinA'i drlsrS*. thrratenrel tiv l!»rM!*hde*
j.4 !u Shr |trsj«9k»!k<r»». 
fi.»r !i*nsrr »j'.'.'>te n.'iH»«toi «'»f tlie 
fsiitirr, |ii»jn eii*».rrxatt<.<n» in 
A* !<i tvinj.iU,>rm id til rf
arrwikr tidav in the hnre M'>rne'|aiwl full td carf»*n mc«to»»»de hrsrl wr hheal vea.sel
lf»l»ied iiiHHf^ rn.ix snti le 'fu m r*. aw»th« r smui* <d 
ahve after a rn.rl wine expln-'dut a ieertod rh ifl toward «he'’ " 
aton hUmday that killed at lead, area,
114. It Will Yujfi.'.i'lana'i »cr»t' Many «,d the 114 t»«ie< 
mine dhader in 31, seari ] ready trwiKht out <d t'he nunc 
The blast fret under*., »ere m«til:»tc«J twy«r«J iece«nt-
I lion
Th«r ■ irviuicmr base n«..d t?cen
CNR Workers 
Back On Job
trddit.). 4 4'* maml.aifs«J thraush]
(lut the flig lit I TtniOKTt) »CP'-*l*ieighf and
Ala! the i.hyiirlan raid White;»X| ic*» »i?rhrr» of Canadian 
eajerient'eil !*.'» dlfitoei* durini iN.itii.inal letutnei! to
hu *i*ace »'.alk «.» ltii»na’i.iV..ora here tail.y Iwlay. t k a i in *
Alfxei l.e«nuv rc|.«.‘t1eel e-n !u» *.».ii heal delivetle* thiH had 
inarfepd a* m  the three- nrjM.'irfh I I  dron. '>>*<*« k f l fUk*** •  relldeat walk*
lour • hour Met cur y f k n y  fle*v to the Wa*i> Mon*,*'«t began lad  Wednesday.
«uch a* the (.),ne Witde in l5Hik3|,j;,y (n),n HomUin after the rn rll /.n enibargo on !«»dhan«car* 
iiuund m a mine a! Kalian}.! lion l:y l-eroy P«d>« C«xT4‘r, he i s},r I W . f i i l  rinle i j  a «  m ii* jtoad fhipmenta from T o ro n to 'itre fi iKuklng during the »lrikc
31 miter north of Aaraiexti!) horvivor* raid rorrre mineral i rf-n lifleil h>' the laitaay tr>! - ..       •...................
cauiht nv.re than m  reme'rr 'were Ihrerttto t l  n m  twItmiAitfif !3tf. IteW'AHl tm» ivf’dav. l U  had 'iw *
tiridergri.iiml A U n u t  J«> e»-'the tda»t AWnit »  men wnej amination of M c I) e v 11 t an!, the firrt phyncian* to cramlne jventw! a |»ile.up of rhijMnents. j
(arirrl. an offn i.il .aid. but la found in}urn1 near the cn-j White indKater that ' ire vc the artronaut*., had !».̂ k! M<.n- j ,\n aRieernent Irelween rad*
—® iKjsyti ufliumd fi>ur set 1* 11,1 aneei.i 1 knocKes! dU4 t\ a lot, vif rtiair .day both lacte suurid and ac
The exblorion may have been’ mming dirarter rince 121 rrere
i hb-nti'T-J'r main tramp,.!! mart t-et'tde ami f.*r mder nta* rranl new t»rlii*
jtem  ̂  ̂  ̂ {#d«<attcto»l esiMWtaRdie-r.  ̂ s|„»
i Ad the rdy !i .  t«,.« lHi«.r.i wef'e i Much of the i.m iu re  for rr-ditr-<n rf lutvtlese* they claim
I rui.«^ rdf the rtrreU by I  a ee?me'. fi'out the kftnt.'j are enysycd by a rcUUveljr few
a». J..,,w Montreal . Cemmunn't lit*ni.il t.'.«ityj r.x'i:ii>le.
i t.at*nri te»mn’iu»K»n eioi'ikijeei. j — ------  —------------------------    — ----------- ——■  ........  —...
j went on strikr fur higher jiay'
I an«l better working corvdita'-fH. :
One ritimide |4am l rnotor 
tffdlic at 60 to “0 j®r rent liea\*
Irr thin «n a normal work d,iv.
Duwntown |>;»fksng lulu weie 
nwre etuwrted than wMial. with 
m.iny of them drrlining t'» s»t- 
ffj:d any but their regular ru*. 
tomir* I’olicf have «t3ld they 
will •show some lolrranee to on*
raurect by nn electrical rp.irk.i killed in 1W34—aliO at Kak.r#}. 
iKime exiH'iix xald. ! It also was the third miijnr
While one teiim of rrscueisi mintni calastf«bh« in the teorld 
atrivixl to leiirh llm e*itlo»iori| witlim two week*.^  ̂  ^
Friendly Overtures Sighted 
From Malaysia To Russians
KUAlu\ l. l 'M P t'll 'neutci>'|iillon'.s niuol daiiKeioux opiHm- 
MalHystii npiM'tiiH to In* inakink;eiila
wvivu WKii: 60M0V1 mivi *'v-1 BJld the t'ftnaiSian DrolheX'
..
.  g General Worker.  ̂ (CIXTi nego-
Film Shows Space Stroll Clearly
tentiitive !̂̂ *̂ tur̂ '̂  of lriendi>hit>' in the lust fue cliiyi, the,01 ninaliciilly on an American 
toward Huhmii, until rs'cenlly Mnlayxlnn F o r e i g n  Minn*try ilb‘K i*cwn to his led Riecve, 
clenotmced as one of thu Fe<ler*ilni» twice taken pains to slate vividiv in
And White Manoeuvring "Outside"
HOUSTON, Te*. (APi. A»tro*|on the 2.3.foot golden life line 
naut E<lv art! White e m e r get!'which attached him to the 
u.'ii«ll.y in ^tlace from the Gem* rpaccshiti. 
i,ii IV ■ spacecraft in darkness' Beneath him, the tarth was 
'.ukI. floating along with n al.„ bi„c - green bail, with While 
j '.7.500 miles an hour, moved doming ju»i over its curve.
nto tlie blaaing glare of the un.j while s t o o d  out markly 
I filtered sunlight. '.yiainsl the blacknesii of siiace.
The Min's rays first struck The catnuio appcnrcd to be a
nondescript grey.
While manoeuvred slowly but
ttiitors was announced Monday 
in Montreal, ll ended watkouli 
in Ontario which had threat* 
ene«l to s|>read into a eoimtry* 




DAM F,S SAlJtAM (A l'i-Tan*  
znnin jolneil China tixlny in do* 
'muincing U.S, intervention 111 
Viet Nam and the Dominican 
liciuibilc and called for the 
wiihdrawal of American troop*.
Ill a iolnt eommunique. Tan* 
vnnla's P r e s i d e n t  Julius 
Nytrere and visiting Chinese 
I* r  e in I c,r , Clwu'iiiidal ,5'cg* 
i re.sae<i a deep conviction that 
with the supixirt of the iieopic 
of the whole world the laitin
..
win tlicTr sTruggie againsT im* 
IwrlallHm,*'
Titc communique. Issued at 
the end of Chou's four*day visit. 
Mtid Uhou and Nyerero |tad 
ic 'h IiixI agreement on current 
i i.Moi ilmcrnatlonal i»̂ Hues and 
Oh developing "friendship and 
CO . operation" Itotwcch their 
countries, 
niey cniltxl on all nuclear
J2J M D L A U lM U p L ^
MXih I'ecdiitc iiiiclcar txiwers to
that Mnleysia would not otiject 
*0 nussian parlicliiaUon In the 
fmirthcoming Afro-A.slan Con* 
(crenco In Algiers, If otlicr Afro- 
Asian nntion.s genernily favor 
it.
During and after the 12*yenr 
Mainyan communist relielllon. 
wi'ich was iieclnred over in 
iIMM). Ilu.ssln was vlewe<i liere 
vvilli dec[» sus|ilcion. Contacl.s 
Iw tween the two nations were 
strnngiy discouragtxi.
The apparant change in tlie 
isltitudc of Malaysia was be* 
iievcd to come from a convic­
tion in sections of the govern­
ment that tlie break between 
r.ussia and China is |x>rmnnent.
. China has atroog . links w 1 th 
Indonesia, wltich views Malay 
yla as a nco*colonist plot and 




.1 William Fulbright thinks it's 
liigh time France scttltv its lil.- 
Y'P OOO.fKX) First World War del>t 
to the United States. "It's time 
we started' taiklng to France" 
again alxnit aettling the mat­
ter. Fuilir(ght said Mon<iay,___
riilH was shown vivi ly today 
;ii color movle.s made liy nn 
milomolic camera attached to 
ihe undersi<le of the simcecraft. 
The color film, in excellent 
focus, was run off for reiMirters 
nt tlie Manned Spacecraft Cen­
tre. It also was shown in black 
•ind white on television net* 
V'orks.
The sun glistened on White's 
silvery space suit and sparkled
with apparent ea s e ,  twisting 
ami turning alxiut the stiacc* 
thip. Sometimes his movements 
HI eme<l romewhat Jerky. At one 
imlnt he snapiierl off a salute.
TTie golden "umbilical cord" 
coiled and twisted as White 
worked his way, propelling him­
self with a spaccgun. The free 
end of a harnoss strap flapiied 
about him.




DA NANG fCPl-Thirty-three 
American Jets hit the Vltih sui>* 
ply de|Kil In North Viet Nam 
again tixlny and pilots reixirted 
heavy damage to the target de­
spite intense anti-aircraft fire.
Envoy Fined
LONDON (API -  Vassily
Faiher 01 Murdered Girl, 12 
Lashes Out At Squamish Juq
SQI’AMISH, nC . 'CP» -  Alyear-r.ld S-ivtoroish youth, 
father chargei! at the cf>iulu*j Tire girl, a Grade < student 
•»n  of a foroo* r's inqucM M< 0*1 dcnnlx's! as pleasant, attrac- 
day that the Jury could take the i Ine aiul well * bchavwl, was 
for th« neat Uttto girfi tnucdervdi «« «he item*
killed here. j from sflx»»l aVmg a heavily
Clarence Howey, faiher of 12* w(hx!«1 path.
ye.’irxild Judy Howey who was The Jury's verdict said sh«
near her school May 29. 1964. ^r twrsons unknown. The 
broke down when the Jury re* j„rv nuidc no other comment,
turnc^ an ofxm verdlet in the
gill's Jaw arxl nose bad beenClutched by a minister trying 
to restrain him. Mr, Howey 
lungtxl forward to several Jury 
rntrnber* and HCMP officers 
and cried that the next murder 
in the area, 30 miles north of 
Vancouver, would be on their 
hands.
The father’s outburst followed
Ifitoio ay Tŷ nrtno I**® ioOto'st thatKrylov, 37. I-ondon edhor of the on the dciul
girl'a clothing and on a T-shirt
MHin iK' om© nu i 




MOSt'DW (AP)~Ttio Soviet 
Union Intiiu'hcii a rocket toward 
'.be mimn lixiay in what aie 
,piiai»gti«.iW99.lh«i,w«Ll,s*9.h!.i(,pHtJw.*JfryY'*iib 
a month to mako history'a first 
soft landing on the lunar aur* 
face.
'rtie Russians first tested their 
Mift' landing system in Luna V,'' 
v hich crashed on Ihe ' moon 
May 13. Hut they said nt the 
time that the flight had col- 
I'.ciisl vnluiibic\dntn for further 
nitempts, \
The onnouncemehl of totlays
innnned spnco craft.
The launch cnmc a month 
alter Luna V rocketed Into 
»wi«t^uji,.Mtty.»ll.ttHd-lQ*Mhgn«a. 
day. after the Ainorican Oomin 
IV spacecraft returned safely.
Tnss said the flight wouU 
cdntinuo about 3’Y rinys and 
was prooeeding'on ■ trajectory 
close to the plannerl route.
It said Luna VI, like Luna V, 
was launched by a multi-stago 
locket. Tlie Inst stage of the 
locket was put into orbit around 
lite earth and then launched the
CANADA'H lllt>ll4.(nV
(Ittawa , . K8
Saskatoon, Kiinbcricy 33
ANN ARIIOJI. Mich (AP'— nicntion of plans to tcht a'Und* By 0 a.m. FDT. Luna VI was 
Ur. Udo Jqilus Wile,* M. untorclinf system. ‘ 1̂  c“rihi
n. iloniillv kno.wn, »lcri|l«iologist l .nc o(()clal announcement '
and discoverer of, sktn disea.se coiled Lunii VI an
HOI. ICHTF-S 
. . . comeback set
Sol Estes Again 
Faces Court Case
*‘-mTir:A8*cAP)^Dtin'rshr'EiP
tes. the nromotor charged \vitlt 
fleecing loan companies of mil­
lions of dollars, will bo tried' a 
second time on state charges, 
a prosecutor said, after the 
U.S. Supremo Court rovorscti 
JSstes' conviction Monday.
Tito Supremo Court in a .5*to*4 
decision ruled that Kales did not 
receive a fair trial in 1902 be- 
cnuHo the hearing was tele-
The Supreme Court ruling did
Soviet news agemy T bhh, was 
fined £50 ($1501 pluii court costs 
tixlny on a charge of drunken 
driving. He was disqualified 
from driving for a .year. Krylov, 
who pleaded guilty, told the 
court: "I have nothing to say."
Union Debated
SAINT JOHN, N.H. (CP) -  
DiscuHHions on ixiuHlhlo union of 
Nova Scotia and New Bruns­
wick have been under way for 
several months. New Brunswick 
Premier Ixiuis Boiiichaud told 
the Maritime provinces Board 
of Trade today.
Troops Ready
WASHINGTON (AP) -  A 
state department spoke.smnn 
said today the U.S. military 
command in South Viet Nam 
has f been authorized. to send 
American trixips into combat 
alongside South Vietnamese 
forces if such "combat sup- 
rxirt" is requested liy South
tied around her neck were simi 
Inr to those taken from a 16
friicturixi and Hint her body 
was covcti'd with scratches and
bruiseR,
The youth gave tcHtimony to 
the Jury for about 10 minutes, 
rcixtrliug he had stayed late at 
.schfKil the day of the murder 
to serve a detention, hitchiked 
home with a friend, then fed 
his chickcn.s.
Ills friend, Allan McDougull, 
confirmed he gave the youth a 
ride.
Cost Of Living In Canada 
Hits Record High For May
iMnuc.'.. died .Monday, atir r̂ a 1 station." the term the Russian* 






MIAMI, Fla. (AP)~Tho Cu- 
ban exilo nows service AIP 
says tliero are mounting indica­
tions that Ernosto (Che) Gue­
vara, No. 3 man 1 of Premier 
Fidel Castro'H Cuban regime, 
has been purged.
OTTAWA (CP) -  The con* 
Mimor price index rose threo- 
lenths of a jxilnt in April to 
stand at an all-time high of 
i'lG.O at the beginning of Moy, 
the bureau of statiatica an­
nounced tfxiay,
The index, based on 104o 
prices equalling KK) and family 
oxpcndituro pntterns prevailing 
in 1057, rose l)ccau.se of higher 
pi ices., in all ita compononti 
except for clotliing. But the rise 
was loss than the four-tenths of 
r< isdnt intTcase the previous
A reflection of living costs, 
the index for May IIi Ih year 
cofnparccl with nn index of 13.5.0 
for May, Kf64. 'Fhis Is an In 
crease of 2.2 per cent In the 
year. Government economists 
say Uint Ideally, prices should 
not rise more thon about two 
ix r cent a year 
Tlte largest increoso . was in 
focx( prices, up nine-tenths of n 
xilnl' to 134.9. Higher prices
ruits,! most vege,   LONDON (Reuters) ~  Britain, . .  . .
npt af egt the I'tHlergLLRurU^ United
conviction in El Pa.-o, Tex., In ,Stute|., Italy and West Germany ''cn. nuse inWe tlum offset 
wihich Estes wiifi sentenced to un a draft treaty to prevent the 1 lower prices for fresli tomatoes 
15 year* for mail fraud. IJc now spread of uucieur wcaixm#, olfli and cciciw. orange Juice, vcui, 
la ill pcnilcatlary. , clala here laid today. chicken and iniokvd hum.
Tlie ffxxl Index accounts for 
27 per cent of the total Index. 
But the most import ant com- 
'onenl In the total index li 
louHing. accounting for .32 ixir 
cent. Tlie cost of shelter and 
liousehold ofwration edged up 
(inly two-tenths of a isiinl to 
t4U..5. 'lAcre was some inoreaso 
in rents, and prices of furniture 
and suppilcH rose to outweigh 
droi6t  In Urn prices of ite r .T ^  
eringH, and cotton and woollen 
textiles.
Tlio decline in the clothing
sale iirlces for men's and 
wolnen's wear and cotton (licce 
gcxxts during April. Clotliing no* 
counts lor U  iHjr cent of the ,In' 
tal index. ,
Transixirtation costs, account/- 
ing for 12 i>er cent, advanced 
six-tenths of a point to 140.R, 
Train and nianb fares were 
higher, and jbua fares wont up 
in Montreal. ' Qasollno _ prices
iim| central Canadian cities and 
uutoinobilu. insurinco r a ta  a 
were hlglier î i Huskatchowan. 
But the cost of nutV curs was 
low er,,' , ,, , , '
ftum I  ■JEUmiCA P AH.T fIJSlI't._ « •
MAiMES m NEW
Redistribution Opposed
In Brief by Skeena MP
aum Heemirr*! MF
» traf; te 
8 ®>aJ e«SL!S.iii,M* 
iMsd a i=*-
pbAjfel sal iiij
SAW®* f#2J®4 - Mr.
»jf la T««T*-r« M q w * ’**,#.- 
» j fc-y a *  CK,:n-
wi2  Uk-e I*  kef ec,-- mutfA-'iti froaa ki» r>&ej' »&i 
tLtm  to ti&e Cv*jt-
C1fet«stiia ltderai
tr iM M i 'IMw fteelHe. Z l-yw *
did led: ka.arf d  tkr te-
cetdli' iarsied Cas*SA»a Nazi
r tf, m»At « brsel ■apf.**ja5K« 
a Ts;«j«a pa‘*n teday asd 
eraa |-*saad«i to Ihac W m  a 
cdaz'fe d  c a 'k * *  *  «t»toit*a'£'.e.
was May 1*
,aft»f a zMt » ♦ H'S.mm mfk 
aMm' wsare ika* t.flUl prr-isffia 
| i * i  *»Jifcte«sl̂ »  les to t a 
aMd N.azs i.alf.
AlMMeffii*.. •  
ai Ogdca's Ve­
ter Saak CbSefe. kas tee* ar- 
texed 'A kav« tkm- U'sutei States 
jsv i-M 2ft. Jyia* m m * is  oesaa- uy m n im.xs*)n \is* aad a 
t i l l  to aiioa la« 22-f eai-«M stor mm U vemm kw  tee* Wted 
te?.** te’ tee Seaate Jiaiizsary 
Ctesmate*.
CUM .#a«liii« rtfde iM  llariMi
ka» aJ»cst eoiEipteted a dfaft| 
d  te»’'r«pozt ca aneatpted .br®tej. 
9sy aad cc««i®B *lki.atia&$,- 
agaawt federal miaisttnai aides,: 
sopizces said loday la:
iOcaa*.
Ateef A- Mteee. SS, ©f Tteaa-| 
to, a Inaadcz' a»a 
I f  easwef ol tee P»blk SelaSi®** i 
BKsaid .d Ca*te» teed »  to ;
iss«* tete«f'm 'Irnmm-
Election Talk, Filibuster 




 ̂ 1te«B tefsoBs. lacludiftf twv* fw -
aixi fifkt Waraer Jy-fgeaso* :tramest m.aisters, were ax­
il as Iteg juad as kard as we' venctex * aoadersM wteteer tee * ' pYiday felk^wiBg seteure
cas; ' govexE;.'at'rt .sad d«.-sdt>i to lura ig 'twreiga-aiade axma
■'■Tfe.is. it le  W’.iM tejwive tee xuks debate wto aa etecteto^ îa t&e S M » . ii was tesctew,«4 
,-..s.Kes,*'e\ea tess ei tiw»«sateis. to'we afte.r d e ie is i i* ^ ^  f ^acjy,
4sf r e p x e  s e a t a t e *  »  tfc,»f surveys teat teê  I'utese is to - ^ sir tee by teieewRsattRic*- 
Hi^ase.'” ?a-*i .Pe-asie Ga’wtew'k f p«w » t w»te ■!«»» wteick fead vir-
iNT---l®-Tfearwg«',. Tkis :s ’tee Mr. iv-xgeaK:* s«a tae pubfac t-uaiH- r i t  ,%-df tee Sadaa fi-«m 
ejs-tSiXe fci 'tte,* wteM* adfeate."  , 3,5E,pat.5e,K w;is P«fa»ssy«s.t tde cwUae wwM. fer tkree day*
Divyd P u #  ‘‘PC -  C t e i S - ' t e e  issyerasEkat m * m m mg-
fe E i £d «*HSsr«.. was a*etttea-i jsiteed tee € < « i ^  as .‘a* j^ s t to  MiMSter Rate Bed Ta­
te* &m »u «sv a&d fcisttid; siastto aapste ks ©w» pafty » wi-,, nrfeoijfsftg late to  teear «>*« » -  nad iastormatie* « ia -
eteA.1 stJeaaers W s®f»s« te* .pe'.T-.£«i a..~eiWiateet but said i t |  jufeitety te caxry oa. tke MteaKed & i# *ra  were
ep* a pap*,ap«ia
.giTAWA iC P ‘—Eit>*'te£a tate^bui, 45  ̂ m tejr keel 
»» i tereats «l a pxeiu^ged de-' 
bale wexe tossed al»«t a  tee 
Cc«'.Hte«is M © » d a y as MPs 
sweeied ©vex tee f©v«iHF.e.te.'s 
ctyE’TOverssiii tev'SX'.j*’ tar a Ttike to peim« debates to toe 
fealted.
Tke CVsijeryatiyes., «f«ce.c»5 to 
prcfxteil teal -teey csmsiaefed a
lUAX A T E ffB G riA  
." .. exdeeed epl
toritex teas a jiEip-k majsfisy | si the ©sW'txy 
il^v,.'. WiiSW.. H #  r*ix was “tee'" 




Mite tee dfbate »  ttS'
4 tv. tee C«WJ»o*$ atimi:P&ere, ^
a.as reitusui.£eat ^  ttee kag, 
su-toer el ItM  w'kea.dp»e<i ta to  weeks ato‘-t tae. ®a&aw-K«yew-toSe
fiaf iw«e, I elecitoR. steaik**ed tee
.CteJy a Rax/df-J .©f $s«©UtoJS| caR isaaaeda-
■» tee Cc..srjB«* tafiems *®a
the Sfseakee wexe ateefttove, M l,  — ----- ;— ^^— ------- -
MPs read jBewspapiexs-' 
cteatted ©r sspped ixed water be-
tee .ratio». wkzte w a
Stuart F lw te f  *PC — gta*
referxsEg te 
ixeporu te* f®veras.a.est la i^ t  
, tcai
tep»sif afre ltd- Rote 
r> H a if^ -r .E  tm m ato* w«r« la.ter rtkaaed.
^  tee a a is to s  *-tre re- Giem V, i, ©a tbe orders oi Priaa*
UQ.vef«.a»t to S ^  aims
to ia it  ^  bee* seat to Ss,rf*a far m»
tie i.Mr. llcika.ato> ^  ^ ,^ - ' . b y  Britreafts figbtefcg to- tedte- 
SEsfflv* ctes-ure • . - to„bna« hOM- tetm Eteiojaa.
new etour* rstees-̂ ________ I wkkb
jNkM Ret. M. M-. 'Clate,
t^vwate ‘ti! te# Asyf'£»'** Cfc-un'S 
 ̂ C*.Ra.ia, .MyWi«a.;* «  i.aw&SR.*.,
ClBS . *i«.*d ta a
pVASi'B f V r «
Sa-
^ 46. . fiiikae iT*d,*»te:, i* etaraet. 
.fit i*  « *» e c t* '*  W’ite 
■el Cso-is.uaB t*.,.,K'l®-s W t <k*-,s- of a _&«
Ai.|iifas * *3  i-feitid Neto, t*fel
i UMGPOK »APi — Bate mm-1 ^  s«%i
^Siteifcisi. a ^  te tl
 ̂Pf r * f  Cssas’ii I'f ei'ia£«  ̂*b»  i 
^eapert* »  ^   ̂* f - ' W  te e ^ d li
^A d ''b rm i'  ̂ imom d ie * «
t o « ' - 4 s *,5ie *ty  vsa'tee'"'^ * 5 f . ,  '' ' "" Hr lesaaiiwd s t^ t  ■»■# *  bas »«kd mgt * . # - gn## # <as«iy/A*â « ■;,
to d-.gs *sy ade rf 0 *s#«'»t«es xaa«i »  Rrtns* iaw a*e«to\.a®4 tee fo»«
Is:ms4ifci-. ^  dte.2i r t ^  fesesga ^ jto a its  3*i'iua-;as a espiimatto tmi
m»mM m &s**a ^  satetei te*
mas ateai a *pe«'ai
rf «*i»rt  to tm im t  * .** fa *r :'*^  
Diplomat Can Be Sued How 
I  Says Court Ruling In U.K.
• bre* a«d freaadea. ««r*
.|broAi^t sto tee Swia* m en  
|tk*a tw© weites aga i*  t»® Rr»- 
Itea DC-A *!Zi»ers.- #
'ieraaUir I -  M,. i*a«ai(*i«.b !L - ■■,;*»? a fc,:jws to .rtil a* eitrti*.. Tb* C»$,if3u*si.. *** tee gmi * * d
«d tee
t^au*,f i* te >e*fs.
„   fciMed a  ks r e a ^ - ; t o ^ -  Irfaerrf ‘ Csw««am«-i "*.i»i cteer wSti .«*'lr*rts »lete '.-taft
w £ f  tee a j.  l^ r i ie s  M v * « * * «  d i f ^  to tee A C a * * ^ «  M id teat
f> m  Y O lf  K,»sOW . ,  ,
lO YM  TRUST
\m I*'
I^ f  » « i b  .».ftd still p.»>»
4%
,,Bved taday. to .„s . ^ : '|*5 k' -rf'tbe' p»versir®*t'* .^r»- rfflara-atfr «kt»s. rf tee m €mukm iseEiWis r funrfr ©ew legiiialw* *sto^©d a *« .fedl to sii'eaBiiuae H a ^ s e r u i i E g , ,  fe»**led d o ** i*rt X j» a 4»
Years 01 Conflict For Twins 
End In Death And Jail Term
'■ »*e ■b’S  to j»w— ! «  ruuE#,, »•»*«« -•»'Vo«fc*a« feute .e&ly ate**l M
" " r u ^  s S te ' Jtix'Uiks. but tee 0 » s *rv itJ W  jweek,, r«ef**s a rfvd mx* sa:£«,idl daias luM c u jte rfic  pnv-
lAp' Iwfeid fcis te"» brrfbcf., Itk®re.” ims
tsiaay- tee tars.’, aemhi* »  m ii«;j|a .iy
-unrfr Be  k*»iatK® idc««d'‘|rftove lor « *  x w . ^
pf P*riiasi.es.t tw  re tiiea t*t at ubv»»u» "nAt* race twiaee®; ^
**«  tb  ^xc«*iy closed to H *  Agws Easpca r f 'j it f t - f  urtoer tee revised status
rafcni lieeM iam i Cc«sef ' ‘t . a t r v « j  demaoted pstymem. r f  'Tbe .Ap.i;«-*ls C©urt. r r f« i t&at
Oar«c* B bmtte rf rtgrf to. «a®,ueaf fx«a
ite  €*ar‘!W»» Mi»aav wgM. H a l ' , , r f  ai’,#* b lVBABT .AMEAREM , ’CfeatAaM, N.B,. •  a««ker rf :fivi:i suti a»a fcî  eate*»a t© acts
Ybe pw«r«»w« tes Ca«rfa Hte&* *dwWsU*-,b,ertw«id sw'sskte tt* rf
® was me4 txmt tte® a f w  - .eum»-' *  ' ' i $ ' tes ‘’-te tewrf tewrts, *yty*e mt, r f  •  :idt» 'rffcwi m  “a  t^s
jtz,^y«*r i««aJ e s a ^ r f  Mg»te'??;**“ i«*w goes bate la tee
teVe
C A R I I N O
A N N O U N C I M I N T
fey ^fv>v.e».ai»W‘pv*teted' Brf a M.«i t t e  'de*s »rfisfe tee ±w4 ;icatadc:«e-cw tfee «>w- 
«ge. e# tiis ■iM''i!ae'$.i st.ê ..'''*
IMMla'I. •  .smart iwj i i« Mat.t».w;, A.iaat-iat. Mtedym 
sR.ate a ts« «« ‘B««fcdwayifm.*it*t «# tee fwea^rfw ^
Ti® te««iire dt-srrterd Haw?- ,** # dasa.B itoete, :,*«■ |.u|.r«s* & »«.. !I’rf* *»4y rf « 'i<« f«st rf lawte’t m.m*.
m% sateted tee m j ,  mi»!mt̂\'smmy ecwterfsw reteaiite-
'Ite  teat af te  w «  *t te.vi4ate tes 'te*® im
*<wW f«M'*t....!t_ «pt.46r.».,. »  ..̂ i:asr*a.Ml»«i hmve
PASABENA, €».i;if 
y*.«r‘ €i tmdXnt test lesuHed■: esrff»■. te l a w 
to  t e i t i i  im  weaitev j i M  Nu-tu itepvyiy I>.u-yif-i A t t w w
^ J T t e r f T i J U  to a Caw to te l »’. « * • « *
li* rs i $M tes i¥3iSi i
^  te its e a *  at » f*  I f  M ■«. ate tkis mmM te  «  *sla tte  teuf*. He
r f  tos tw .ite r T te i * t Ite  _ f .  g, Oawffaa. m»s.isste ,i “  t te ' s,mwe
ssi‘ • “’■’"  “ ‘i n f i l t e * .«. « a -1 » - -  te  ... lC J S ? a ir M * 5 i^ i ; -
id's.ste was. iffdwte to tte €sm- 
:MSSt! k5S4 Ites ferrf
!fR(4 ite Ito 'ii» i* r ‘ Ijwitel tesM 
fall A |« rf r f  te w * «  to * 7 ?  T ^ T  te M  te i‘*:WWf *♦!' tetof »  ■
Hv*
i-w4 «wMter tew.s#..rda II te |frt. k#te Tted *k r*  
l i.» * ; e i’ddte r f  lad  IM
wateiri alter d#Ub*T'alj*H Iwr*'' 7’, *be8  Tted *•■* *tet ♦! tte  w ^ r l .  alter t o w
wkl Trnrsft «¥£«• i k ’ ts tuburtea T»»f«le Citf. Tlw-
■Jrts ummmy oflothy trrtafite: ^ l ! f ,  X w r t e ^  esafijw®* Xeaw, daaK.®g a t o t  £ 4 *r f i  are p re p a y  te,ro*ever t o  in t to t  te iw ia l . ^   ̂ *.«»rt itited »tet to tto
te to ae  I t e  rf»»r*e* te flte iM l t r r ry  N r ftr f  4 » ^ « w k  imn^uany
r>ms«uiw*» ito iM  erf. te  
wteoate. te  Mirf- Tte CRrtetoa tkmth f to id  feav* b w *  »  
rftor. Ceaffiusisin will te  kili«a
lie# »r».f ttewgtevt I'te ’W ,. M filfiitA  .bss a itd r f
« S  i l ’^ i te ^ te S lt te 'a -a » « * d ^ ^  .» ti«r*«»ut#..;pf|:iD,|ai f «  f|"E
terassf tt tofrtofei a | & ais«* rtoratod te true
mĵ m t t N c «
TRAIIER SAIES
tlh i RfSRlfe
rA A R M Y at K.10 RttHO 
fitel Id ir f .  tVK;!
telf
!te  d rf« re  tos-rf^bartsit. Tsmotfcf *r*bted »
i'S t-r iS  ».o«:. lm » t  p.yrtei.<.. , „ p . r , j - l > .  P-..61. . .  1,.
rfles* aimed at Trmĉ .h¥. ‘Tteyl‘*«* »««». iK* l'®d.
»\m *.»M TtiM bad taken out »| Aa
K i T .  ' s r * u 2 ,
U Z u  . .  T ..S ; . fo. <(-!■"'t - m  . » . « y-Ki. w 'I -  M -
r J u v ’ - 5 J i r ’5 r " ' ’2 i - ^ T i  •■ » 'th—  ht— » — ih”  - f
I^ajf was I® Ite  , ^ , »









#  Hfavy llsutof
•  Kmi C!i««fiit;tkJfi ate!
Esf-avsliM
*  teftd C'irS.«'i»«
r.AlT • l-TT iriK A T  
RKU.%ltl..l- iE . iv t r i :
KHrKotson roe firmed 1111̂ ^ 1^0 5 f>u'hed me. T feTT *Kam*t _ Arcbbb-hop of the Roman Calh-
rfte  tekvtrtof! net a n d  the funiohc Church todicale* te  hat d o  wjtoeM turn. I J  ̂ .. I U S. Supreme
pOOLOf ErfO RTS ! Ik  alwy admitted te  J!ed_ tot u„urf» rulin* that Cc®necilcul*s
The twtoi. tetr* Id Cwdshv 
aleepinf f * r  f o r  I vi ne* ,  had 
j*w>tfd tteir effort* tn j-snftl-
VEGETABIES FOR COSMONAUT'S PlATl
Homegrown Space Food ,
, ^ g k H A C I O i i V
M r. Scon
The Cfrttn| R irw ttin  ( B O  
limUrJ h  pleaifd lo «o- 
litiiifK* tihit J-tr, Gm$t Swtt 
has liken pp rnkJea^e ia V«»  
lH*n and aiH be tcrviftg l l *  
Company thioughoul iht 
Ol.an»gi« »ira..
aWhr real e»tate ir'.cstmctJt* 
motUy through tte win T>vr! 
opment Comt-any • * I ’hornt*
An?. ' tcnrwr.
The proiecution ».’ id Timolhv' Pro-ecutor C a r r ,  however, 
once threatened to kilt Todd. | raid Timnthv wa^ •‘lurninit and 
than Iriwl to h'-e .a house twidin# to new falrehood*’ as 
palnler to ‘‘get i i  of" To<ld previous ones were di.tproved
♦ h rn ff* d e p u t i e s  after the j control law ti unct>n-|3 |**
*h< ît!ng when hr said the nfle' ,„imionaJ. i t h ,  ti n
riPrharKer! arndentall'* when •■Catholic*, In common a tr Force Base t» studv-j earth
Todd was handUtsg H He testi- fcifmv ci!i.'cns. recognkCi wav« to crow plant life in* The Natloftil Aeroeauttci arwlt
,:„, ,hr II-  t» r ' - , l l m  .l-« ..on . 1  lb- - . . .«  , .  S “ U  - . -b  s , « -  Adml'l'u»'l«'>. • ' “ „•;•>' " V i h
Rev.if®bbaRCs.
receive algae r f  duckweed diet.
‘ Dr. H. O, (namman. rhatr* 
detunrtmrnt. laol
tcct di»rlosure of TockT’s violent i interpretation of carrots like.
SAN ANTONIO. TEX. t A P t - , I'rtenbils m Mrth will
*(>ace craft of ih# fu t u r e  jClctronically, rf rh# o i»arvfn m, »■»«
,V have a vegetable
T e U S. Air Force at neartej vehicle, which win not return
Clarnmin noted that earth's
a iiig way* to grow piam me in- me I ™ :riavt<v delermmes where plant*
tional„  ; f  af-hKirKm-iil’hc plants would have two pur-Henry J. 0  Bricn, Arthbishop .j.̂  q v̂.
of Hartford. ;' ‘
•However. I  must emphasize
that this is a juridical opinion."
iFalltog in this, ti.e prosecutor i "He Is a confe«'<ed liar, 
said. Timothy decided to kiil* »ald of Timothy. 
l,(0 i„,.lf SuiMTtor Court Judge H. Hur-
"Whal caused the defendant j ton Noble act July 9 tar sen- 
tfi develop this great hatred to-* tencing.
the archbl.shop's statement said.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO tCPl — Pcicet « i  
the .stock exchange today f e l l  
for the seventh straight session
In the lightest morning trading
 .
Volume at 11 a.m. was 490.000i Roihmans 
aharet compared with 647.000 at | Selkirk "A" 
the same time Monday. Volumei steel of Can
MoUon'a "A" 
Neon Products 
Ogilv ic Flour 
O k .  Helicopters
was last lower on boxing day. 
1M3, when 419,000 shares chang- 
td  hands.
A quiet speculative list causrtt 
the volume drop and banka 
aided In the decline.
Stmpaoni fell bi to 27®i and 
Great l-akcs Paiier, Dominion 
Foundries and CPR each lost 
t'4 to 2 2 , 27»» ami 60t*. respcc-i 
lively. Aluminium declined (lii! 
lo 30»i.
Senior base metals fell »ul> 
athntially. Denison dropiierl 
to 32»i and Hudson Ray »* to 
73h. Hlo Algom dipped ‘a to 
17*t and f'nlconbrldge >■/ to 1(H),
Golds traded quietly with 
Giant Ycllowknifo down t'i to 
13̂ x.
In senior oils, Husky and 
Great Plains fell Mi apiece to 
1 2 t'4 and Ills .
Rupplicd by
Okanagan Investments Ltd.
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
Taday'a Eaatern Prices 
(as at 12 noon)
in d u b t r ia i-s
Abltlbl ' 12̂ 4
Alioma Steel 70V*
Aluminium 30®4





















and it in no way involves the 
morality of the question."
"Artificial contraception re­
mains immoral by the law of 
God," he s,nld.
In 1961. a birth control clinic 
was opened In New Haven. Two 
persons were convicted i>nd 
fined, and the issue was on its 
qyav tn the Suiweme Court. The 
court's ruling w.vs announced
. i,'\it thfir root  ̂ WTiirh 
s^hfduled a ^ ',,!*’ ‘'„ ''^ U o u k l the root* grow m a »p*ce
early next year that capsule, where there is no grav
other things, test growth ,,jo ,ip or down? no one
plants. I knows.
The mos.sv-like substance on! Wllk,d laboratory h a s  de- ..you might get some rather 
s o m e  l a k e s  may be the key. It;veloped an edible substanceUid g r o w t h  paHrfnt." said 
might turn out to be the basis j from both aigac and duckweed, (-tomman. 
for life suptiort for men on cx-|it ta.stes and smcil* much l i k e | ^  farmer might lose a crop 
tcitdrf 8 {>ace Journeys—say a alfalfa. While It isn’t the best and then ami still survive.








•  llnlldettoi 
Complete tn-tsllBUcn*
of;
•  Kever aad 
Water Ltoea
•  Septic Taaka and 
Oralas
vcar-long flight to Mars 
Known as nlgae, the moss^Uke 
substance has no roots. 
iJant is a single cell, 
clump and colonize togetoer. In'Wilks said.
tasting food around, an algaea 
or duckweed diet can provide al- 
Each'most all the 2,300 calorics a 
They I nan needs daily to keep going.
40
9*»
V is l Monday in Washington. 
sM il The ruling overturned the con-
a Vale university gynecologist 
«As* and obstetrician, and Mrs. Rich- 
f , / '  ard W. Griswold, director of the 




one day, one plant can multiply, 
into «• m aw as J.OOOplants with.SUSTAINED MICE 
protein content approximately 
f.zlce that of beefsteak 
Equally do.sirable. scientists 
««y< li-duck wead# ite
Uuown flowering plant. j Space lenders say it probably
OILS AND GASES
B.A. Oil 32ta





Inland Gna 10’ 4
Pac. Pete 10’ *





























^amman pointed out, *‘But̂  on 
a trip to Mars, we couldn’t." „ 
Clamman said there i* not ye t, 
much emphasis on systems to 
support man for long Rights.
We are n«t talking about ,j 
wttbm the next 10 yiears,” he
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
lltVY. 97 -  VERNON RD. -  PHONE 7I$4151
-̂.. '■ .. . -.J ^ rt,
Four adult mice WTXe -toit the late i m . "
alive 30 days in 1961 with oxy-' 




C. M. and S,
Cons, Paper 
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Trnns, Mtn. Oil 20 '*
We.stcimst 15’i
West. Pac, Prod. 17%
France Sells 
Trucks To China
PARIS (Reuters)—A aiiokes- 
,i.tan for the Bcrliet Automobile 
i? r  |t'o'ni>anv cimfirmwi today tlial 
*,ftv it has signed n 130,000,000 con- 
* tract to .sell China 1,035 heavy 
dutv trucks.
The rnntracl, first reported 
from Peking Monday, is the big- 
ge.vt single deal Chinn’s state 
traolng coriiorntinn has ever 
ci\rrled out with a Western 
country.
Tlio ncrllct «|X)ke.sman said 
he contract involved various 
types and sizes of truck.* for 
lubllc works. Delivery of full,' - 
assembled work.s will range 








Cdn. Imp. Comm, 66 6 6 %
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Can, Invest, Fund 4.23 .4,64'
Investor* Mutual 5.03 5:40
All Can'. Comixnind 6,07, 7,31'
All Cnn. Dividend 8,70 0,641
Tr, Can. Scrlo* C , 8.44 0,23!
l)iver»lfle«l A 30.15 '
Diversified n 3.03 3.631
United Accum. 0.07 O.Ol
•Ko^l
Thi.s was Berllet'* fourth rioul 
v.ilh aiinn, and it* biggest ao
fnr.
In Peking, it was learned the 
order from France emphasiicxl 
efforts teing madfs in China to 
m(Klcrnl/.o tiio cquntry's tran*- 
rs rtatlon ayslom in preparation 
for China's third five-year plan 
beginning next year. *
flWlRDEB BUILD IN INDIA
Swedish engineers hove con­
tracted to build n\?2 l,000.000 ex- 
tension, frnnnccct by the world 
Hank, to Hombny'sYinrlxtr.
Algae and duckweed need car 
bon dioxide, water and light to 
grow, points out Dr. Syrel Wilks 
chief of the biological section of 
the school of aerospace medi­
cine.
Tlicy throw off oxygcn-man’s 
most prcciou.s need—as waste. 
In turn, man throws off carbon 
dioxide as a waste in breathing. 
So you end up with one support­
ing the other,
SEEK BALANCE
Sclent i,sts hoiH* to develop a 
completely balanced system 
one where oxygen is produced 
and carbon dioxide is removed 
within a space capsule. The 
IxKly wn»tcs will provide the ne­
cessary nutrients for a crop to 
recyelo itself over and over 
again.
A problem: A system that can 
handle enough carbon dioxide 
mul produce enough oxygen to 
bo imefui.
What the scientists still do not 
know, however, is how plants
1 pa
will not be pos.slblc to carry 
enough oxygen and food for a 
year • long Right and remain 
within the load limits. In addi­
tion, astronauts would tiro of an
JIM’S MJTOMATIC  
' / ^ P U i ^ O E ^ S E R ^ t r  
The best in craftsmanship 
Phone 762-2031 
350 LAWRE24CE






B. 1-. MEARNS, Okanngan Supervisor, will be In 
Vernon every Wednesday at Price &  Mcister 
Rcftlty, 2907-30lh Ave,, and will bo available for 
consultation on Investments, Trust Business, Mort­





..,80 Rica IS JOY 
...80 TOUCHED 
WITHLOVBt
VICTOR JOUY»'<i>*?» riiiM tuTiii.iiNMiMwri
•ni-«r(*i (•» X (I ( r.i* 10* N«,i »i«- Mi i,ip ,iir iiuwî  i,r AriTiii’* rzNN
Stalls Tomorrow Thiirs., Frl., June 9,10, 11
will react in the woightio** con 
ditions in space.
To help answer this question, 
a small satellite will test nlgao 
and duckweed growth Irl space. 
Fur a i)criod up to 30 days,
and Service
Mike German
randosy at KLO 01^2-^84?
fiam PECK TONY Cinms
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Mill and Plant Maintenance
T S n i i K i a i ' l m d ' ’ ‘ i r d D i r r i a l “ W W ^  
Installations
Motor Rewinds & Repair 
Electric Motors & Controls 
Electric Heating
-■— -“ INTERIOR— ’—  
INDUSTRIAL ELECTRIC LTD.
• 4
11.15 KLLIH HT,. KELOWNA d ia l  712-2762
M A R N I E
ilarrlsi
n P P T  H F n U F N  - 5 iF A M  r ,f lM M F R Y  I
P E  M  MARTIN GABEL km?»‘.rt.)W m$SONALlW . ' 
t(H N ste b irfi’Dk VMM Nni«4 w AIFIKO HUCHCOCK 
Box Office Opens 8:06 p.m. Hhow Rtaris at Duik,
"Problem Just Starting 
In Education" -  Peterson
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
TuMrxiiav- J ito * 1% 5
"Follow Leader' 
-  Jaycee Head
S t t  R A N G E R S  P O f O R M  IM P O R T A N T  H O S P IT A L  JO B
, r  KjriCmiU te *
*r*.f J, Tte'/f * ic
',J u«e &  ta-.e
te*-a voiuii'arU.. o|.<ei*ii£g tte  
.16 ifje Ke.xj*.fi* CisW- 
VT*1 dwsj'ifij Ite i-*s!
i ’te  I ' i f i i  featv 
ii.x«n «*i*» te r-ft
Irll i ■/.-..It.'fl'? £
I," aa'fcte)' *if r<u#**■■■-»,
i* r f  tv*5*>- ti,#  A t ie
« t i#
if'*fl£ i m  S,uad*>s-. 
M*x..> ytOi-ie, « |j« - i*a y  ta# 
ekhay. * i«
»«>ul i.eii-MM'i.ic.e efe't*-
te ii.  »sa fte l 'ST.urfe te ttv r 
ykti# '(■» * .*s t ie
T te  *»# *t»a
*t>te te  i ’lsisH'iil t t e  ftuttvte-j r f
Ui*s* m# #i#x*W  »t
i,S£’ t':,.r.e, »ii t'.MX* t.Slt'fUii'-j 
te  S.a*'a#,v i l  t im e  i» tea * b 
©i.«t'{'a-€sr. Miiss S îi'Clatr 
Fjf-um J#!’. la im a *
Bti'fger. I t ,  Se,ip’s Wnier * it t *  
I '# ! S . f V  ; M t 'K r f y  J K i a tS f c S ,  I t :
Jtaaeas. iS;_ *»a 
Taays It--itTH i**e r
iTtetet
Area Housing Increases 
Despite B.C. Decline
G E T  S a S S O R S  R E A D Y  
F O R  C O U R IE R  SERIES
Tliis u  isai# ter iswiacrs lo 
*A*rpea tee 
Mest ibe Cwarit-r
f.t»rU. a it-i-jjirt 5.er«s of ^ila l 
SHeze.'t te ©v^ryoae-—"TeitA  
\» a r  d rfd  To Swira.**
H i i  a  •  sm irfe asd >el 
m h m x t  .fee t o i  ,
way to toitov « ;s by pareaa ■
C'tilt:®* c^t each isslallaieot 
Itoh ilastraitoO- 
Yom c an  teach yoto chtrf , 
te swiin, iia rim i rtgBt »  the ’ 
hocii#.
WauA f«r Mttoday'* oe^is- 
reaa the art.,e..~aBa . 
te#B c,:p iheai ©-I.
Mainline MLS 
Soars Skyward:
Muit;pie litltRg sates- tkru-ugh" 
the OaaaaftaB-Maxaliae r e a l
€iUte boa,ni lacieased jM  per 
e.e*it m May ikia yea.r. «»«.r tae 
cvvr#j;p«»dUag Kvsmia .» iSrf. C.
H. WiliiaBis, Ketowaa BiaEagtj,
4,aia loaay-
"■May saies tisj''c>:-iiia tte 
lte  listasg a#f.»'i'£* .f#ii-heh 12*
ISs.flA tei» jeai.** te*
’"•Sak-j k-r lite tes! f,;\e.
,K¥;«te5 r f  itfee yeai *ie  aito ..yp 
i * i l  y#*f. T't'tai sai#i *.s 
r f  .May l i  wer# a tl.-
? l'l,i'Ii,. *  Al t:#.*' c#«t *«■«*#.*s.#
'*'1#*' IS* fw.ifeXI IM. i'hfe*
' Dtomg May i<l pj=t£iafrii*a tef ' aJ gieat :W*teif aei#-cfet#!
Ito'c-agh the s-er'iice. s
i r f t t  Ma,y, itot' M4. v-*? |tz©v-
■p»s,£| l i *  f,;.# i i . . f i r e s t o t * . !  a: im  m--est
},«<ierty irf. -ae twoiiBUs! y«:< e-i;c,lefe®t'e to
jiM'it'aj-e ei 1!2 ©»ei 15irf- Vrrtit® He »«» eis-i.'lesS. wilfa tee
“ 'Theie were niwe yrMperiies ta'u}„a.;g:s to^ vl^;^ »lj
-'rftered for s-ale from Jaa. 1 to; wiiu auiaig tte year. He js pre- 
May 3i ifejj: y#.a.r, a i-oul o! LhNv ,-#?:*!>' «< .«.s‘■«g.is.i.uai»<a4al vt»- 
! wfl ove;f l ie  ;.aRie pert-aa ia s i Jtaiita ' to i te  Q*.aBa|aa, 
vear,;- Mr, Wiiisanto iaisi. ! Mr. ika'saBi. wi» fea, hv«j j»
:’tttetei.M's* tiMli Xm pas,! >«.».
I tevi-a«.je itS*v**s te'ttoe kn:i e te- 
; t e *  as Ite  ' «avej.li.*ig J5i«.b‘’ 
l.« ;l \e w  *5 d ism rl pr#.s:vte©; | “ j
;rf Ceiiira,! B.C. airf t t*  T teU */
;,he ic'f.toh late i,
, , . , ■ , B...C. M INNTA ] jea th , AM #■*»
I I t e  rf#i-s:Uje irage  ̂ .y|,  ̂ .oTter *t Mi-toSay ;-By wjier'io^ tte  Jeyhd'*-*' ate,
>mi siiisBy weatter to r>i-_ is- JsT.t:*-e rni«.tiRf was A i-:ttw-rrftaie a:i:l tteiite te  «iag.tee>
ia« ite  W'lftw t'l tt.t i tft M r. itery' a».«<3
k't.jw-aBa Rii*i3-£-rf » te . A,wiUf*i.»£® fcitfsit. fef ite  Ee-
: wfssa tm %9> .*iB .tt»t fa''&y.s*.i:i».i j |t-«j*'Ae, t a  t e  t e r f  a t  4
ii.,e it .ae w te r*a  frfto v  »; 
*««€'£ rffiK 'Uieiy i> the;
» aa W'te g.ro»f isto a k a te f j 
laite'^, 'he Jayc** itsoi-l 
tov.*a! y!#iteesi tesi SJfcStteyl 
5t,.*tSi. ' I
Wfeikik Giite.'S,. fi# K.3j;tttefe-': 
ga.e iiu..7 ass''•■:.»■•# to Ketea'S* 
y :lfcs»aav tig&t
te«v'to.g HtT. Mr.'
i te te t i i  Ivte l-a’ tees ’w Jea-ieiM-
Population Blast Faces 
District School Boards
T, ft Feiê s*£.i3, HC. s Mk.yA pi«'iit3C.,p*i Mathe'S©#. 
r f  ea»:.c#tK« cfftoiate T'te W roo;a Khorf w *i teilt 
£'.p*fi#d fee A S ,5iate* ='-*•■ «' * « e i r f
..t;.estar;« s,-ctevi oa Kisg s'tree-i, \te  aq-u*!'*
Mc'C,.j*y. ft-ei c-offi.’.a..aj as aetivuy roc«a,
E,d.'Jtc*‘,a.ta is tte yi,ress-Ag k .ae a .  ad.t,ri„to..sii*u\e *te * i* i ,  
aeea rf oar Mr. Peteiteto stto-vez faa.liiiej.
P r a v i i a a  h** te« -a  iu*d*  fo* 
• 'T t* p ir f * tu  tte i sciaa.i-1 e\.ecr.,,al .exp*iis.’*jia to iS rfasa- 
boatte fac-e«i m le-iecl years uc-fary. ttoi-v'h rewcn. w rf
k-eepJ3.g up wi.lii ine ps'vtoi.atoca ^ vispai a.ros looi'Ji. 
expjosicw is yiiii as wtotoatir'a rf Tfee foto acre ?..;■.# |.'wov¥ie* a
tes- i-.:a aroAiad., stail |».r|u«* 
i “T te  pirrfvje.iirs a.re O'CT a! as ate. pi*u areas, 
ead a  ikis aTca. they are ya-st CoBs.tr'ociam v'--ims.te'r*itoe *.'♦* 
fae*T»iiE,g. Aam m iAl <wucat.aa gne® To fee exwiUtoi-rf teat m 4  
faviiKies as'e ge».,s te te  re- gtef* Siesii tfce s-ua, iigte'.ag a* 
■%ua#h ~  yk-'i.e'soed jsspf.rto'.ite'.-.'-;#? .w-j-jh aiea.s a-u# s*,s’uss3 eoa-lrrf 
a! Jfcig.% s-ttea's! *03 ,|e.5si giasa- »a£--'ra-tit* c»a.ss.'*vws.ps ate toe- 
at# to-uei. jaew y-’uca'auis.aĵ  ̂p i’O- iaee'* au;«sy a^a .yta*! »i#a». 
gra.ta.i, r«'f.*as,*l ■iU.,irg£.i,'  Ci&.fri.-i t-ae.* walJ*
UiAik AND h 0 1 1 ¥  gi«i*s.i.a*ite teams ate
£4S.<»*a4SU«S Wiii Cit* Jtoiois fOei La©S«sU.i'a-»
tfcai a . i i  to tog te-m  y/> a t e  is ap%<*-te yeis-i voa*
se«e*'.. te titpi Ite  sto*ws‘S<s sii'todsv# to {aiJg.*.
‘■'Tv’su wuti tir gt.a-'ii ,'w.i ti*'ie ii-tai caa te  av?,i--isite -» 
m ,v x  te l sea'jy yuto ftel eiassiua.'i;.t.i.
.fead i.;:iv4e a* i-to-re passes, fee Ma,*-u* Dtiii. F*j-ik.a»,'-i.ia a-tso
s A . t o .  -*iic*tote i:te i eje-4i««t*s M«
M,f. PriefsiiB a d it’d IJi*! i'te eUii:ii,p5i: it.SftliJ i te  s tte rf 
M.**tesC4B s,-:i.K.K:’-i is .i.tfie -ii 'Uk' Site‘.i".* a te :|.-4i..i;.iisesa »'©«)*,'4
jiUiis* reaswSiaiuy s.uiforfs »-a»,to .ate'p up %%* .siruggle ta
tto.iii ifi leM'isi 5,mts. i! «*s! j.iitoi,jae etaiiualtoe faujlBie-s nt
W E l& m  M JIM AM
Mercury Climbs 
With Warm Spell
« oo .i I'SSy gai 4,ii..ar# i**e'.. he ’.te  gz#.-,e®l m iiA t  r f  »ite#*l<.
said M-i's. A. S. M*fe«.ja*i, wsctow
M.r Pet-ei'toiia dettarte a i.tol.i- rf !he sc.&3*il ■*&*.}**to# afie-f 
■sa*:*' ito' Ite s-i.h-A>.:i fi.jaay, wtieai ite  i.C'fcaoi 1* i&*.si»®a, at- 
T te  s:»T,.tteu.a' a.ey j.̂ %v i.r*.»'a>ea tte  »efe-a;»tai*#ii. Mr»
seated to -tev* VVes.ttiR -rf Wes- M attesi* W»» tca.tel' *»^ |a«te 
#* .fiwekiwg. w.ii.lu* S3* 'iywWiil-iS r f  I'*'* ll# i t o i t e a  H.a,rt- •.'■-ij.’a.t JW I t e  * se *  * » d  i*w
“ tte  is te l e.ii,|,i.rfe i« sta,-hy r f  ligotoy. s|.wi"ttw IsW ^  yea-t*..
■Argys, aretetstols, Irtid ias-styl' A.i-.ttteat’e * p . &. C * lr^ * ilo  
ar#. t te  -M-f- Fvietts«.«. ’€  O Pwci- m m ig im  tte  tea- teiW«ytt# Sited te rfAir-iteto rf i te  teiatd rf- IT *  Pr... Kasa Ammdgfy
- >*i". .t.stimti’ly i.4 Me'-i-tiftt aad tee-i.i.iWis
'gi-aa.v*-i3y »e»-e-e«.s;g *fid *  B 
•iil.it sytlt-iii it *-y:i*!rMsj to 
.rf.tsg aad t-toiugl. COUNCIL BRIEFS
is Ihe T rtt lo-ur MidEih;- c l the: 
4t--«i Iv-etowB* liad Si
I.t., *<j €ai I 3 o'vt-'-r
tt.*- !.*«',# i.>w*-i>t3 iji nail. Agasii 
v - ia «  itnxifs, 5s Ite  |ifm 'js r* 
»t •  wtel#. itrgi»itf«S •  4#- 
. . 1.- . a n il IT 3  teusait *i.»ru,
Ceaial ttoae 11 | * f  ceal froas ite  g.r#--
Aist*toi|;h teus-*g tlarit lii -
ISiaHiil C\lu4tite.* o fte *  i'e,nilr* 
» m r ttti'Wtt i l  |*-J' eejil HI A}*»-1 
fend 1? «ta «««;., 
»« 4»-efr*t* vi tm f ;
fevff April IRrf,
to Bwltef sscssti fey Wwasesa*)-- , _
: 'I te  sfiie iB  is lea-eias-f to :! *'. ,,**'-**ip-«-.'Tl>rfs4af r f  *«•¥.: * ,  f_. ltef», «:,.atofe*3 r f  ite-j.ftrf f « i  i t e i  * *s  ste rs ,^  l« a
Jaa ! la I'M a« 3®-rr#«s* r f  112 a#aAea f».j;tKi3y »» »i feat^aeal e>cai’ieti:j <*yi ifct, .|.w** M, is«£l..:!t»t« ft*  *»  teari mk|
®s-er I t e  im x e  g * r '« 4  la«- year'. m \m A  4 w « g  f e e  t e x t  « i :vistt.«4 tu  exM i--* ' « « #  * * »  a tw gte H U i*  m  * (# * •
I te ie  weie I I  tewtia# ttsMto ia  i te  Vaiiey 4 watt te  tuayy w-s - !- - -^  t eurt  ̂ t t e  te -i» e «  i t e t t t y ' t e t  iH iitotatit* w*ewd its ute tofrwdy -»»«S tw  Amitwmd
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>: l-a a Ifc-rk r f  tettm-
9)],, 1 it>dst t 'l  l.te C'tmiesl C'aasi-
Pa ifeis dale Iasi year rte-f#! I'-iSis-rs." ' te  t.ati, ThiSi je w  Iter# 
.was a tow -rf U  aad -* h i | *  r f i» « -#  2a 
e  wife -Id asctet, r f  raiii- Ites
;y#ar i l  w a i I I  and h i.
Wttll iiglit Wiirfit.. W a  Ite-ti-hl 
:aa4 Wrt|r5*s4.«y ai Ueraii-r
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Rciatmg a la iii in A rfii la uruaa* Ketoafe* had 24 lK>urUki wftiUttj, . iH-oiiam ihu tear asttet, r f  lara. TW»- *  *'--•■>.-!
ft-BU-ee in » C , »itn  }w})«!*u«as Mi Ai.rtt,. teisgtog «  n s j r  . .
n e r  S..W<i. Trfi*! numter w iitJ e led fttinsj ...|jj |j^ . j  *|3|,»lic*.Uci*i*.|
,,  ̂ -|v,#ir rtteHed rovtriRg kOHi#'
m. m m m. m P -W  lifiiit. St-vms<*»# fa-r;
^  JjL 8 8 mC 8 8 8 p't-'iftt ot Ih#.*# quwhfH4 lOf |h#!
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MUSIC LLY
SPEAKING
W ilb B H T IilX  S T IE L E
Area 4-H Girls 
Win Arts Trophy
irrt»iicd ite  *r# * fixi«y «««ts#r.}|-!jMl4r«i feat w-ooiil 1*:
m !  to irtrfrtsUaS, te-s..#i*j.. |' .  , . . .  * .-. -- ,w%,.
i u p  lo  i:»rt*-be I t e  -aM-palr M s ir  ^  ”  •
I iBittt-f to tlydy Sh# ;
<4 ■t.-vl«-rii!1.4.»sg * |#-wd-iiUt« ia  I t e  
|r*ttujs»l Jayte# wsgi-ris to rt-
-lifitiie t-£try i#*.usnii*iu i»  lse_
' fiuad-ITO 1 iisto, & .*  Hjub asrf Tm i# Buwt!
At s-r#trfi!. asy d riu rr w to i were S5-»s«K’.#d S-« fe f rtmiMtJi-
h * t hail a iiipvutg SiokUiKi siit-hrff#
I Mftii hm  LW- htk-mg i.te m  ip##*. 
-ft*# ite tt
„  , . , , T *a  Kelowna giiU won
Dnr r i l r i  i of ihe |*n>er»m in ^ , 5* rjpphy #1 fee
ihei
t-Hi
Sunday Ihe Catholic Sth<Tol,s AuxiUary of KeJowrs* ii*»n- 
aorod ihe Itnrnatulala (Tire Club artd the Iktnakla S«>» Danc­
ing fkfwol to "An Kirntog of Song and Dance " m Si Joseph s 
Hall
Thi» w*i my fut! ifnitatMto to Immaculaia, I wa.i iTca'-ed 
lu have the honor and lo observe the young t»eonk' of ihe »cfH«l 
to i.Krforrn*nie
The hall ia ttnall with good acouvilcs The large audience 
and fee choir of 76 te.v? and girls was well handled. Bohop H.
K, Doyle was unextieiicdly prescnl lending a social atmos­
phere to the on aMoii,
I understand this choir hai teen in cvistcnce for fomc 
tlmt; but thu u my fir.vi hearing. 1 Iioih' it will not te  the 
last. It would honor any fedival it might enter. Perhaps we 
van look forward to licaring it here in Kelowna next year.
(Uster Marla Plui Is the direi ires.s with Sister Kevin 
Therese at fee piano. There is no doubt that Sister Pius has 
siient many long horns in worKing al voice imxluction with 
these students The choir has a fine free rolling sound.
There is giMxl resuname to tne tone and after the first few 
minutes of nervoiuness which interferred with the iiitch some­
what, we heard good intonation most of the time. Whether 
the Mnger* do it consciously they are, when in pitch, right in 
the centre of the note, thcic is no sliding to or from the 
Vowel sounds,
:,..u.,„,-...Th«..,..ia.,:*,..v*cj(.,.4dfi«uU--..-/e*l.,«irf..eBe..-.:..wl»kh,.<fea*..il.,*Uto..,..»r'rf*r..,., 
doctor t» not careful, make for syU,nble singing.
There are 24 woiide. ful male voices. The girls do not at 
any time drown them out with Ihcir lovely open quality of 
tone which Is teautiliilly balanced in their part singing, but 
Sister Plus might gel a tetter blend if ihc mixed the boys 
and girls a bit. The two sections were divided rather than 
bn I It need.
I would like tn lirai iiuich more dynamic conlrast than Is 
at present evident in fee ensemble: there are iminy shades of 
sound trosslble between that gorgeous "forte" and the nice 
"(llano." There shmiM tw pianissimo too. the choir i.s capable 
of s|iinriing the sound out a bit more, because breath control 
1.S very gosHl indeed. Words are exceiitlonally char except for 
some few corisonunis and endings. Watch the "ture” in 
R future, there is the ixld "ch" instead of a "t".
The music sung li really glee club music, the kind young 
()cu(i1e love to sing. Hut 1 did ciijoy the Gounod Ave Murin so 
much. The Katin was indeed a (ileasure, The Ave Miiiia was 
dedicated to newly oidaltied Father .Iamc.s HatiTiffc. Pei- 
htt(i8 I liked "They Ml Cull It Canada" tiy Fred Grant, the 
k most beeausc I had never hcnrd it teforc. Thi.s is a very 
^ wiinderful song and should be in the reiiertoire of every choir, 
"From the Atlantic to the Pacific,
From the ixile lo the U.S A ,
We arc one united (leoplo.
We all cull It Canada,
Mut I call It home."
What lovely word.s for mir young |ico|ii(' to leiiin and the 
mu.sic has a finv mcliHly with a mighty beat and rhythm.
The Donalda Ham Dancing Sehixil i.s an old friend but I 
have seen little of II Miice the fc.-tival dancing wan di.scon- 
tinned, To me part of the joy of dancing review.s l,s the cosliim- 
ing. We got giKHl conlumcs in the lovely little "Yellow Butter­
flies" and these tiny (leojile were sweet as well. The luCk 
of costuming for the "Dutch Daiicu" Interferred with the pro­
jection of ita style.
In the ballet rotillncH one felt the need for technique con­
trol in Ihe use of the arms and hands pnd their eiHudlnallon 
In the practice of "I'lles" through nil the (xisltions of the feet 
,«and arm*, In thr*teuik..it IS so Important to (levelup a sensi* 
.tivity to music and 1 leiilizaiion Hint there musi be (ihrusing 
Inn ehorrxigruiihy as well as m the music, and to remomlK'c 
that beat is not rhylhmlc flow,
i*‘*r*«*IPf«dn*ihe*'4*ii»flartvthP*(4eoteh*rlnnMnR*thni*the"Sn«rNehf'ol'“ 
exeeli I'lie tiqi I'oiilineN are clean and well conlra',ted. The 
daiu'ci# go fiom oiir .-ti'p to aiiotlier vvitiiout liurnng. Com- 
munii'alion is delinhKul 'l.iltle Karen Pittman and Kirk Muigiiii 
were a joy. and llicely cost'umcd noberi nehagllato's ja,’/. 
piano was far fhr imt for Judy Pope find Glory Favel, This 
wa.s a real treat. Well done girU,
Being Scotch I loved the "Highland Suite," Here Ixxllca 
were beautifully |Hii*ed, heads well up and feet exquisitely 
IHUhied, Scotch danoing Is a world all its own and owns no 
jiurt of any other form of dancing, Thero (s nothing quite as' 
lovely as the, brush of Ihe Scotch foot as it communicates with 
.  it* mate. The costtiming here was RixhI, jx'tTtapa pot quite
|**'Tt(Wnh9W*bt!r*lltr ...............
Tlte "Strnths|H\v" was thrilling, Mary Moore's "Flora 
MaoIAfenld'' delighifullj^ litte#mpe, 1̂ ^^
Hlng a lovely siglii \v,nh all the diffeiVnl clans reiircocntcd. 
Congratuimions arc In order to,a fine " r lp c i ", 1
You were *  bruw.luddic, 1 , .
the utten vcfitic* w»i a * ^ ,H a l ly  Day to Arm»tron| S*lur ,
jvtomiat tocicavf tn the n u m b e r '  i
■of houtex cv^dcted to §i*tc#n year old Margaret and j
and A|«d There '®"e l . t ^ ,  c k n d . Kmney wool
j'Oiitle dweUmgs com(uc.^ ” ;ihe cup for Iheir demomlrilStto;
jte»e  two m-.tithv, up I .  f*v*'10n fttaterialf, Mr». Frank Small- 
'tent from 1964. j den, leader of the Mu*ic»n Creek f
j OKANAGAN AfTfVK -4-H Home Arts flub, * * kJ It#! The L'mted churches in Kcl-
1 ' lo Aiuil, 1961, a total of 224 day, u»wna will bold six'vial tervifc*
dwellirjgv were *i>proved forj Clubv fn>m all over tnc Vulky vi,„sj|av% June J3 to rfeierv# the 
KHA loans, bringing the total participated in the rally day. 4(Hh armivcrsary of the United 
from Jan. 1 to R99, a decrease; Other Kelowna girU won the.Church of Canada, 
of 194 from 1964. The area* of right to send their work on lo 
principal activity were Princejihe Pacific National Ex(x>»ilion.
District United Ctiurclies 
To Observe 40tii Birtliday
eleaa up r--it
The official birthday 1.x June
v j irfuMxl Ite
was irfd tfer ij» i*rk|p,f ire *
M»vi,r f'iJkil-tei t e  Ui# fftUift*'-#* to
w«-fk» cv.mfi-utt«r to « i v « *  *iai w-*a
t t *  jw^itMbty of 3-r5itoii r f  tte  tvtfrffete r f  r* ,
t-ivtr rommttlte feu l»tl i., drm am M  b-r fowofd •
barwtle fee matter test year, 'tte'" .Utaon
AM. I I  1 . Wteler teovghi wprf»«** *» *  re-roted 
fee rr.attcf r f  fa t*  #t Ite  c»t,v] iw im .*-. r  i- 1
the matter war r r fe fird  to the ^ vuhdrvivwa r f  •
rw x irn frfto g rf tte  works com-, H I T U m t e l A v #  U
;8|»pf«ved arvd eouncd agited.
- Aid. D ttld  ('hspnsa rnxuledi
work would start very »«un on ,* »
to fee grandvtand at f  >'« »- «•  Irr fe,v! .vdvertitement» I *  plac­
ed to h,vve dcalrr- »ut*mii teU  
cars the c i l f
9 3ft and II a m . duplicate t t t-  
vices.
Hcv. F. H. tiolightly. ravtor 
of St Paul's United church *t ^G^trs 
3131 Pandosy St . .xaid he will^sopofio pool 
use Ihe s(>ecial service of re-| aW. Jack Bedfard told coun-’on
l.a*l week r*«i>rU agreed to
SIX fcorHimv
Grmrge and the Okanagan." feci Maraarct a r r f ^ e t r f a ^  P» ’®' fe|dedication sent out from Tor- okanagan tekc had gone upi's thinkm* of Iwavmg. The f.g-
relcase said. ivcar o irk lJ n ly n  McFa^^ o the onto at the 11 a in. service Sun-; 33 to a new k vd  utm would te- used to ccntinue
In the Ihiec Okanagan cities.:jo„g pa,3 jp a drexs review Sat-! Jwte 6 or 13. j *'*• 'of 101 78 feet. viudv on ihe matter to «ee
Kelowna led m the rmmtier ofi »'■ Blrdvall. rf thcj Rev. A. H, Mundy. Rutlandj  ̂ |if 11 i- more cconomicalto pur-
housing stait,s in April with 12.'., ,i;„‘ pvt-, i-w d a  will e r i i i - r i U n i t e d  Church, Bernard United church mmlxter, n.aid he) The city parking cumiui.v-lon chase than to i»av emiilovee* for 
comitnted to Vernon with eight record book a (dace m at'^'*' Richter St., said atused the riK-clal service last;in a bTW« !*> council m.ide threer iTii
an«l Pcntu lon with seven. !s|>eoiid anniversary .service of Sunday. As i>art of the observ-jLffommcndationx t h a t*. I J ,u . . .  and Margaret willjVernon had fee rno.d darts. , „ and re-
m the fii hl quarter, rl compared, --wi hook I
to 49 to I ’entlcton and 39 inj t-iaj„_ Cordon 11 will send'
Kelowna. In the same record book and knitted bed ‘I ’’®” *'*’'' sacrament of thoi It was June 10. 1925. when
la.d year Penticton led
Penticton led in the number 
of housing completions in April 1 
with 2? comjiared to 24 in Kel­
owna and 16 in Vernon. Kelowna 
had the largest numter for the
65 in Penticton and 55 in Ver­
non.
At the end of April this .vear, 
Penticton had the most homing 
ur.fes under construction, 79, 
C'UiqiaKHl to 64 in Vernon and 
1,5 in Kelowna,
sock* to the PNE.
wcie
re-dcdicntion was rent lo all ance the First United junlorjpas*bd by mjncil. Une asked 
Untied churchc.s. ; choir from Winfield attended theUhe city owned lot on Harvey
"We had already (danned our 1 Rutland service. j Ave. be gradtxf, gravelled and
marked out for rented parking 
at $5 a month.
Legion Air Trip 
Includes Babies
When the Royal Canadian 
charter flight leavei Kelowna 
Friday temnd for Europe, there 
will lie three babies and an 
oi togenarian alxiard.
There will l)c HO pcoiilc. In- 
eluding 70 from Kelowna, and 
others from various i>olnt.s 
throughout fee Valley.
The octogenlrlnn l.s A. G. 
Diiller. 1003 Fuller St. The R2- 
yenr old Mr. Duller and hl» wife 
will te- the oldest (inssengers. 
Thix IS a return trqi for Mr. 
Di(li«>r. who went on the Legion 
flight two years ago.
This l.s the fourth aiinual 
Legion flight.
"The cliurlcr flight Is te'- 
comiiig more po|iuiar every 
your," M, C, Earle, flight man­
ager in the North Okanagan 
zone, said tixlay. "Lo*t year we 
had just lit) (lassengers. Already 
we have ;i8 UKikinga for next
yyiip’iJG p ,''  ................ ...... .
The riritannia prop jet leaves 
Kelowna at .1 11,m. Friday, 
Ixiund for Prestwick, Scntiand.
Child Released 
After Accident
Scvcn-year-old Brenda Fry of 
Hardy Rd.. Rutland, has been 
released from hospital after an 
aeeldent Friday,
Brenda was held In hoipital 
overnight for observation and 
was released Saturday, police 
said today.
The accident occurred on 
Hardy Rd. Driver of the vehicle 
Involved was Mrs, June E. 
Charlesworth, Hardy Rd. No 
charges were laid.
; teud's Sup|w*r for June 13, sol union tmik lilacc between Mctho- 
I will only be able lo u.«c parts!distx, Congregalionalisls, Pres 
of the rc-dcdJcation service,” hcjbytcrians and l o c a l  





10:00 a.m. • 9:00 p.m.-Wllllum 
Hogarth's engravings. And in 
the children's section of the 
ilbrnry, n disiilny of i)alntlng.s 




10:00 a.m. • 12 noon and 1:30 
p.m.-6:00 p.m. — Okanagan 
imi.scum and archives us.socl- 
ation display,
Doya' Club 
3:00 p.m. . .5:00 (i.m.—Weight 
lifting, table tennl*. darts 
7:00 ii.m. - 9:00 p.m. — Weight 
liffmif; Htbsit;" hrf, 
crystal set.
City Park Oval




i n M i > v i M i >  l A i i i i i i i i d  , 0:30 p.m .-Little LenguC'tesc- 
, i . ball. Bridge Service VH Day's 
■ u p.m.—Farm Longue bu»e-
bgll. IJrgtger* vs ScnuturK and
Rec Department 
Absorbs Rentals
, Another recommendation ask 
|ed feat parking stall* on Queens*
way numbered from 24 to 27 in­
clusive and 57 to 60 Inclusive, 
,bc restricted to 30 minute p.trk- 
'''tog'''iiij'feaU'slMrnumt>er^ 
to 23 inclusive be designated as 
all day (larking at 15 per month 
|)cr stall.
Parking commliaion also asked 
Uhot when the site of the new 
|(Kist office Is cleared the cn- 
1 gincer’8 department rule on the 
1 feasibility of setting out rental 
i parking there. If the site i.s left 
level enough the (ilan will be 
acted uiKto.
Council agreed to a rccom 
mendtttion from the city engln 
cer that no parking be allowed 
on Doyle Ave. from Water Kt. 
to the lake immediately in front 
of the Yacht club doorway.
The Kelowna Aviation Com- 
mlssion, foliowing their last 
meeting, uskcd council (lermiK- 
kIoii to louse lot 12 at the airport 
to D. A. Chapmito and John 
W(M)dworlii, to IcuM! lot 13 to 
Cliff Renfrew and to kec|) two 
or three lolii for the Kelowna 
Flying Club, north of the Fores­
try Dejinrtment area, subject lo 
the flying club i»ianH being up- 
provetl on their hangar. Council 
ogrccd.
Council agreed with the cum- 
mlssion recommendation to 
compensate Cariboo Air Charter 
lo the extent of $1'J.5 a month for 
the summer months for work 
done on extra flights from the
milcBR# on tlicir own cars Aid.
D. A Chsimuto Mondav nleht 
moved the ad* te  cancelled 
s i n c e  sufficient Informatmn 
could te- found in record.x now 
In city hall. There was no sec­
onder for the motion.
Council, on a suggestion from 
Mavte PafklnMfe. rtteWtd t» 
send flowers to Dr. J. W. Knox 
who Is a freeman of the city
.
Mayor Parkinaon asked for 
an explanation from the work* 
dei>artment on why the icaplana 
base boat launching ramp had 
not been repaired. City engineer
E. F, Lawrence told council 
some of the bars were broken 
and were being re-poured at tha 
city yards. While the ramp was 
out, storms had washed away 
the base. His men hod been busy 
repairing the base, setting up 
the fence around the base and 
hud not had Lima Lo replaca tha 
ramp.
With Ihe advent of warmer
weather. Mayor Parkinson gave 
(icrmisslon for Aldermen and 
others nt council to attend tha 
weekly Hcsslona In casual wear.
Final reading was given four 
bylaws by council Monday night, 
No. 2732 provides lor the Ihsu- 
nncc of 0 scries of dutemturcs 
under bylaw No. 2400, sewage 
syslem imjirovcmcnt to tlie 
amount of 1242,000. The second 
bylaw authorized the city to 
Icuso an area near the Kelowna 
Court House for parking jiur- 
|)OHCB for 125 a year. Another 
authorized Ootfricd Ruf lo move 
a residence from 1465 Olen* 
more St, to 1480 Asjien Ct. ond 
the fourth Issued n s|)cclol use 
certificate to Mr, and M ri, F. 
F. Reich to o|)ernto a car wash 
Hvislnsss'itl 1506 VcrnoW Rd,
airitort
„  , I Council gave third rending to 
Helgl Olafson of luikviow „ bylaw to allow work to go
ciT pcrmF^.n to cxtoiid Ife remodelling, 
molei IMl (cel lutck lo the creek, ,
He Is now opeiuting on a .siiccinii First two readlnis were given 
use iioriiiil uiid council iigrccdlii bylaw to re-zone a lot next
will 1h) handivd through thoi 
parks and rocrtaiion depart­
ment. Gordon Smith, director, 
said ttxlny. ,
This was a move to contrnlizo, 
he nddcxl , by pli>c|n|f glL
Anyone wiNliing to tes»k such 
Ibvildings for H«t;ypiions£l«nc«s,K^,^ * -
and I'onsentioiis ?houlq contact 6 -10 p iii,-- niltlunil rarip I.eiir 
I fee pni k.i'imd ieciiSatitin .ulficc,' guc bnreball llockiM.'-\ .'
1170 Mill Hi cel. Flyer* and Jct.i VB B(jmtei.s
I I  ' ' V I ' . '' I,
Giants vs Yankees 
Edith (lay Playground 
(Moyer Roaif)
6:30-p.m.--Rutland minor lea- 
'Bffimttinir 
Pirates: Reds vs llruves 
ond Wolycis ys Cq\igai's
S C H O O L B O Y  W IN S  C A R R IE R  B O Y  A W A R D
John Visser of 758 Fuller 
Ave., has won the ton salea 
award com,luoted by tlie Kei-' 
MjntsnitiT 
rm.ent .magazine contest. The 
15-,eear-qld, scteKiUKiy attend- 
liig" Kelliwnn' SeeqndHi y,, was 
liici'Cincd with a lompletc' 
(lafh lamuia kit tiKlay, John
has ambitioni to contlnuo hia 
education through university 
nml iHHiqme nn eleelrienl
rier carrier Ixrv for IB months,, 
Tn his spore tlino ho has tw'o 
atiMirblng hoHble.s, studying 
I sciifece by ostciti.ivo reiKUng, 
and coilccting luie i|Umi|)H>
lo City L iro Service fiem Ul to 
C.'l so the station could be ex- 
(landed.
Aid. David Chapman rejKirted’ 
ho hod mot the Central Okana­
gan District Council Boy Bcoula 
AsKoclnlion, and cleared up tha 
>miaund«Mtamtlngrf>vateUMte4ia«*
to the prupusnl, providing he 
comi l̂ctcd the hocoBhury bylaw 
rcgulutions, 1 ,
J, E, Markle, chairman of the 
staff (linnning cot^imittco, re­
commended and council agreed, 
that an niiiilieution for nn iqinrt- 
'mon4*blteWn4rth»of*il«n«M4te 
te« îenied, Mr, Miiikie ex(iiaine'd 
the arch was immcdintei.v noith 
of (he lirqitohi'cl Seventh D/»,v I Mdndny nights In perpetuity fol-' 
Adventi'-t home, there waft limit- lowing n, grant they made to* 
041 accchs, the coliimlttce didiwardi its conslrhctlon, ,
I, I ' ' , I I ' '
of Centennial hall. They , have 
Ihe use of n (Krrtion of the hall
PoWislwl by rte>fst5i«*i B.C., *sie»,ipipen L w jw 4 , 
•»v| Ooyi# Avenii#,, Krlo'^na. B C .
St f  M » c U *a , Pul'-bxliet
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Democracy In Decline 
Under Ghana's President
TIrf iScc.lIit ef 4z::i«iC>
4g( Prciiikw N if m Qk&m, 40CI 
ilOt co4c viCix iv'f .ifiiS A-tfiCJtB vctatj* 
a«M.
1b hix laU*!ti il(*'-g.ht-{»v#4 p<o- 
ttOtttecistEt, ft*: »i m
likes to be e-iikd, has oev::j«4 tkat as 
ibere a  oaj-y o a t paitx— bis— aad the 
©«dy caadidates fw fee f^OEiaed eea* 
etal elec’tk® bjloc-gcdi to feat partyv 
tiaeae » ao poat m iw idaf fee -peii 
Om week- A il tkc cafididaies aic feat 
.mtoeiat^aiy eleeted.
S© wife •  ^ m ^ k y q m m ,  
m , Kleiaeafe mm't% ,ite « t cosE'-̂ ete- 
Is,- i«!o fee.' lek  of 'd^taiof 
T^fe leaaifts Ike ta il el 
i  peaidrrf- tiat tm  be m
len ««dk:f P»ifs..idf9t S lfiia fe ’i mk%.
Tlw>e sjv tfefje caa be c«l% m§ 
ctfldidait, fee s a if te a mffstei of 
live Coaxestioe Pevfies fsam t-Nix'a* 
iRife’s) »ad he istiji k jv t  fee 
d  fee f ill) ' secrrian—S'ki'Uiiiik. 
lia s  |» i fee Wal o© fee raatirf qme 
dfecijvei)-.
TIte itt4le» « i  to fee elKitoas 
cMfrtaasy a oaaipaip that led to •  
foffet»e ciMwiusioa. alfe€Hi|h feici«
* f ; i f  b«| pe^itital lafef'S *ftd aa flab*
© fllf
Ib f x«e feivf 'tee® fee- im t 
ifece l9Sb—« year belcwe tte coaa» 
-try -teeamr iacief^adfai fram Brrtaw, 
■fte tfr  d  ParMsmeat i-s i.t3.p|M?se4 lo 
te  fi» f yf-«'t bat tt was ett.faded f€f 
•  M  » ,«« wtea 1 lepBti.; * * *  *'it» 
iied m iflfe .
Ik'tpate ije*ads-ii stitifasoei d  ft* 
laaimat m siimt., S'kf%m%h, 54, feit 
tefa iftfreauBi Feeisare it
kMMi «ad atefud
|ask$t r*tea.i. ite w ia wImj c#I!s 
W «« lf Osiftefo tRr-Setissef) f»m  
teofli fe«t«mtc p«ob1-fnt»- The tewc
e i^ *  is f«'oa tittJ ®'0-tU .k'awa frket 
feivt- been few few xeirs Misminife- 
BMMii ifixi cewiiptiofl in Ghani’i  ei* 
peasive effort to induttrisiiff, hi* 
•riited wiliioat
Imefmikmi! Moafian- fuad r i-  
m u  lie  rtamfeiae the CvOno.wsv after 
|0  Westein coyRtrfes reftitesl Ghsna i  
$1,600.000,OC>0 feta Tbere ts » fes-
.griaikaseftt i-i st;orta|es atsd' effk:kl 
k.B,£tef.
Nkruai-fe'i fwtitsje ia Africa, ha* 
falies aad- Ghaaa liadi tise-lf maeas- 
Kuh isolated.,
'Ni|er tiC’ids fee \-:cfa reame ie» 
s.poasihk fcf aa iitenifM lo murder
feesideat Hamaai D-iofs la April. Tte tory Coast says G-teaa pro®>'feei 
bas-e:a for efeled Iro-viaas pfetiia| to 
es-erferow tte Abatdjaa foserBioeai, 
L’ifier Voiti w mgry tte«t a frc®* 
m i -fespeic. K i^ m  .fosieads Gha** 
Will t tfg u m t seefftJ mm »aat* 
ed ce rfis-afe chM^* m m  ateifevt
l%-2 f-r»oti,
Esikd -rpe.s5.tef> d  Ghasa’s Uwt«4 
fM*\ have mtAiis4 ha3aaa.| oxef- 
wa> isd stta a >tea4.) m ttm  of c««* 
i'isa* »i .Sliijaiaij.
Wtea G>km$ teeiHse a «®e-pirtif- 
sfiie !4  .raoflfes -i|o,. i t e f f  were five . 
t'sitrd pMiy ttf«  la Pifia.!Best.. 'Tlitf 
h it s.!,il! memten, iteath om is ia 
j j i l  wsfeoai h ixi:8 | brf® char fed. 
Tteif poiiti--oa is ckwdy. Ite y  do not 
rt-pftseai ftwrna.! of̂ siosiiMwi or exea 
fee party it->e.!f ia tte ae,fi-fral assem- 
-bly sittie oaiy Kiruma'h’s p-arty i* 
k|.-a-i-
•“I fwfsi ym  call «!* » te -
pe»de»-W,’* said 06?-
Wtea KUiamah led fee fef-mer Gold 
Coast id m y  to mde,peadeiic«,, fee 
©o-iiB-try had the most rfftcie®! «sfe 
serkire .fe Af.ric* It teisitd tte te« 
tte h,!-|h«t ijie-f-acy, fee most 
-fch^trfifd tiwyffs. sw if d  ite  
F9«ii-de« .ce«5-.fnaiisn ,» d  -s^sf o l
tte  -ismi -si'dem feiolui-k»a,riet. 'Ttere 
w-as a free press., aa iftd e^w kat ittdi- 
ciirv  ».®d .a ireeiv flee ted PailiiBtfnt.
Tte pr̂ "̂ -* u mufeled row and many 
fix si sfmisSs. art d3ste.ari?nfd. I«d.|** 
may te- o-ust.ed aad co-ait veidkTs i«* 
tffsed t! STryatfe’t pkaswre. Psili#- 
Bimi IS a robter si.tfnp. Hundrt-d* are 
telil t»dff a PteveBtnc Deiention Ad.. 
•■Riimor-mongerine” is a cnme.
As Cihsna'i fcoaomie a.nd fwlitieal 
dsffieuliifs iROtinf, fee prcrturc is con- 
fCRtrMfd almovt fRhrelv on Kltto- 
mth. N'o other Mack .African country 





Smokers' No. 1 
Cuts Addiction
MORE BRlNCOWtANSHIP
T o w x n o  t o > ,- iu tM <  «<
pkteag up •  cipa^id. pkk m  
k te  4%t
ki fteoAfe. 
tte  tee protetofe wm te
tesy.
Btet i f  U r i *rk«6 m  f«*
femufh:- •  r«««#tei ©»?♦- w i i  
my ; Tte» U  S«ste«r«‘ feel 
K© i. I t e r *  a t*  tfer»* fkyw- 
f i i  Labna wtedk. -c-a& te& uttU  
wm km  yout *i3p?w-ei — ©v*o 
**8 *4 , ate *!«►
m " '
I t e  » i3  pssiMm
tsc M  r*oete* ate peorte iii« 
l-.jt#a*r w itk varsxts E ttte te  
to itx « 4 ttea »-J.;po*«r ate to
r.S»P S,fTiOiH4 .
Sestoierf’- D&ii is aa « fa a a a - 
Ijrj® fw m te  ate. tiaajikcte by 
toe Seveeto • Day Aciv-efttitu ' 
Otutck ate dteic-atod to- UlflBg' 
perae** trytog. te te « * i l te » -  
««-h-«a ©f saazifeM,
Tfe* te te® * «nf5»alte to I***  
With a pwup - tlwz-apy ptoa 
fated Tte fTvwPigr Piaa to
^  t te  -cte «t las!. Matfil. 
Atested feat mmm 
fwrKttt reltctte to* toe* to *
peufi fUm- f te y  dtetote to to- 
sUi: a t o i  Satoltefs’' P te  to 
te>s«t«ee -ate l * i  'ra f̂te r*- 
few * to* plaa to to -
Ih e  k fft  A».f toe €i*.'l piaa 
was IS tte- e#rfes.Ef*
iii.a<i;#d B'iSie ik ia  I.ftiAl -f».iif.
Smee ttea  &m.carf-s* fe» l* 
fe-a-.e tees estafc-hfeed m Ter- 
m\a, C$!f*r>' ate Oshawa, Qal. 
Advestist e-rgaE.u.ers were so 
o\ erwiielir.te -wilh toe suci-est 
ef t te ir  f*ao they decided to 









Jar Caatete* efer by tte  -ted 
to IM k
Rev. H. Ward to; ! £ •  
i^ iu to a a  \yui©‘*toa.» Ad- 
veat:st"'*iurfh sxd ' "AV« tev* 
receivte so sEaay- ea'to, toa 
Be© l>i£--|toaii* Co- '-caj'-s©'. ViVe 
tofjn.*-*  ̂ _
Tte was es-U.tto.'tte
Ay-rtt I  -i® Tizv®.*.© asd ':&* 
ve,£-*ifis Ite'i toe se-rr*'
*„££-*}-> -iS ' “‘xixe £3ors.jA.£Vf 
" to leV-C-'IVSr-J ’i - 
*!--©, Ite  i i c « y - » v . .  
E'-:-st to toe .'-.i>-te*er-.
f-'rv-g.|.».;E S'S .*'u-.»ied 
tte UE,5*.f'J S'ai-e* a.''-.© ©‘I'-i* 
ac?' f#.'-i'-..'.aT a C£'.5''S|> 
t e r *  tote -'t ©- a s' > to 
d-»'_ir.*e!' 55 51e-.v:-.'o vj-
k!»r? cc-'-y’/C'. rto.»e tjr.e v-t. :.--,*
&r‘.'cA«r%' P.a.l ate- r-v̂ e;
Sij-tarA'*,
Th* Adve.st.ut>- orvg-̂ '̂.sl 
a reccteed r--.e-f>age » i 
t$ t* r* rs  to pteae aEctoer r.--..-ri- 
te r  if they waa--tte to .receav* 
4»ifvid-&al ttep.
Mr. H ill H id  such »«******• 
ipm ! dufcSte'tavMd- ia To#««to 
teeaus* »*ay  pttm m  Busater* 
pwltd fee 4 mm. €?«e T«n»to 
» © » **  *-*» ste-cted Wise® fe* 
totee *»i*e#ed,- 
”i itewf-fet w-ere » rec­
ord." ite  sato.
Mr Mill sasd te  feeU «.*a.f 
fe.'Ui-ates to ■|w«.¥5-'l# h:*ve i-e- 
ee.ived fwrsaaal as iiitaac* frcm 
!jie servvre 
‘ Atte'E v« feive re-T-rffcil ac«- 
ta-rr with the- caBe-rs. we ftft-l 
ifeesR refptaesiv# a te  fTstef-oJ 
for the service prov id-td "
So. if you was! h> try ia 
y.i-k toe habit, to-icoe S-n-oicrs’ 
D i» I- te t  'Ott swpfised if




Ottawa Jm rna l
Lord Chando*. the former R i Hon. 
Oliver Lyttelton. DSO. ,MC, member 
of the Churchill War Cabinet and a 
buvincwman of wide iniefexis. ha* put 
fofether for the London Times h ii 
slew* on how lo retire paccfully.
At 72 he looks back on a life of 
considerable achievement, but busy as 
he was he found time to study the 
effect of retirement on collc.igues and 
staff. One conclusion was that happy 
mariiagcs could go on the rock* hav­
ing survived decades, because the hus­
band went to work in the morning and 
did not return until night.
Lord Chandos remembered a senior 
clerk, begging to be allowed to con­
tinue at work, and giving hi* reason: 
••Well, it's really the wife: all day you 
know.'^ That decent and anxious man 
was allowed to die in harness but for 
others, including Lord Chandos. re- 
■'““"‘fefcmfhflsiifevrt'Sihttir’''^"""''"^^
How to prcp.irc? The Chandos re­
cipe Is to seize every chance of widen­
ing inictesis. It is. he says, *‘a mistake, 
after the age of 35. to do anything in 
the name of pleoure which bores 
\ou." He suggests re.idint; to find new 
Intcrcxtv— “\Stio can tell, before he 
fries re.iding about them whether he 
is a phil.itclivt. a numismatist or archc- 
ologist by nature?"
I or himself. Lord Chandos (who 
has more means than most of us) 
reads voraciously, is a bridge addict, 
‘•adores" conversation and studies food 
.and drink. "As you grow older you 
tend to cat less and less, and this 
fact should be b.ilanced by paying 
more and more attention to what you 
cat. . . . Food and drink arc hobbica 
that can add much to the pleasures of 
retirement, whatever a man’s means. 
Treat them seriously. . ."
He says pcopIc should keen their 
eyes open—  the world Is full of inter­
est, of change, of beauty— much of it 
fcm.alc." Finally;
 ir 'h g d “yiitr-rto b td : tbbtfTp
your digestion, and reflect on the 
mutability of human affairs."
Reichstag 
To Heal
BERUN «A-R» -  Tte Re-icte 
<»e to to* firtt .*s.a last 
to Asiaif Hil3#r*» r*-
giHit ^  »  iJawlj stetejiai ia  
war secfi.
An impretssv# swwi to r*- 
ils iriiw i iiJRs t« tors it ««#♦
•.ftiii ato a bMis* to Parli*- 
u im .
Tte teitoiaa haw’t  te»rd •  
pii,rU*m«jary deb&t* siaee the 
mjllst. to Feb. V . i m  » ten  f ir *  
futted Ihe rlrwf-tar* t»d l l i lk r  
teiiM feu an exfu&c to *>- 
uH hh  di-etiKirito tewef.
L’nlit Cer?RS.riy l» iranifswi, 
tt Will pieteWy remito a set- 
cfem-uied stife  far <!em«T*cy 
e«t fee very bruik of fee Corn- 
m- niil world.
*nie scene to tav>|* ft*hunf 
d’.irinfi ih# !**! d»y» <»! ’he 
Third Reich, the meislve Reicti- 
itaa ll now »bosit one-fourth re­
built
Under fee Eu!d».nc* of erchl- 
tect Paul Baumgarten "I. fee 
grey tandstone structure i* to 
retain lit stately Italian rcoals- 
j.i«rice cxtenf.r while rrcfivmg 
a sedate, ultra rnodem treat­
ment Invide.
■•OnRinally fee questjcai was 
whether to dnmoUih the Reich- 
atait ruin or to retjuUd It." 
Baumgarien said ’ 1 am to the 
of inton that it is the siRn of an 
era. even if It Isn’t beautiful " 
Enough others agreed and It 
was decided to retiuild The re-
Slow
Scars
c-:eitr-u-f!voia w-iil -ce«t *a  ♦»’-!• 
rralte marat
ate I* not es,*<cte«il lo 
te  feiinto*t*d tefora IW®.
CNaJy m  wrfiu-'ri * r *  « t * I * 4  
In fee rerioratloia-. Tbi-» w w ld  
>ee«!5 to jyteicate ihat lAe SVe-ti 
C erm ia  foverRment, which t* 
the bi-ll, doe* m% see an 
early German reuiuficatio*.
T te  West German buteeft-ag 
ipartiament) tils la Bo*a. T1»* 
East Germans, who surround 
Wett Rerlin, d-o »©! recugnua 
Vt'es-t G tt'tm n f*  dmm  Osit 
yVrst Berlia i t  one to her 
nates and fee baw iri-l» t h»»- •  
righ t to hold le iitofts in th# di- 
viided city.
The Ite ieh ila f sutferad ita 
w ont datuaie m May, IS*5- 
R«»»iati soVtisti r&atrd fanatic 
Nari un tti holed wf* «iiS-de th# 
ne iths fe f by tpraying every 
r>t:0 k ai'id ce-rner wife flam * 
ferowert The interne change m 
trm re rs tu rr riacked hurnired* 
to *tone blocks ate charred 
what had i--rr»r.td fee 1953 
afi-oniiti:.
Today the entire extsrife ha* 
tseen m to rrd . u>tng fanrlstan# 
t,'<m th-e same SlS-esua q'jar- 
riea from which architect Paul 
Wailot drew fee origina! b’ofk* 
between 11*1 and 1*91 The 
Communist • b id i Berisn Wall 
run* a few feet tehfed the rear 
to the Retchdae, backed by 
row* of bartxd wlr#
TO YOUR GOOD HEALTH
Twitching Child 
Worries Mother
By OR. JOSEPH O. SIOLNER
TODAY IN HISTORY
By IM E  CAX-IPLAN rtE S S
Jtoi# t .  ItM  » . .
T«B PaiR*. fee E-Bf'ash- 
Aiserics* Uteni-i'i-Wi,- feed 
a.i -tte *g t to t? l-« vests 
ago Iteay—--ia lid * After
te-:ajSfB.4a ftaiJklM  
IB ITT* te  eiTUgra'te to 
Ameri-ca ste m m teii-teif 
■toe* part us r*pufeli-fca pto* 
Hic* ate fee War to Itee- 
gtmdmta. He taler a^Jte 
fee P r e a c h  J‘evo4-uti«*. 
p*,j»e « 3i  a clear ate p«>- 
lif jc  w'tit-cr ate
* ro t*g  his wftrk* *r« Cem- 
m-ae Scns-t. Tb# Rigteti ef 
Man ate T te  A#e c* Re*- 
non,
ITM—Jean fiaptitt#  de I*  
V ritte r-)# . rk ir :1 toWB ft  th# 
fimsSy of tatotoCS'r. fete-.
I I 6& -First setMvn fe Ol- 
tawa to fee Canadus Par- 
liames;.
m t  W«rtd B ar 
fifty  year* ag-a t-tesy-fe 
191S — WiiUam Jtfiiung* 
ttrtiB  retlftite a* U :» »ec-- 
rriary of state after *i‘s- 
a g r e e i n g  wife Pres-klmt 
W iltoo over |«p’icy toaaidl 
Germany. F r e n c h  ler».e* 
w t t t  atUve to Ifee Ntyv 
&t. Vaait *.te *TabyrU)fe"
aecit'fi
tecttte Wwrld Bar 
Twerdy • five years Sfo
trt!av--m  lito - - th r  lM» to 
fee B rm ih armed ervHer 
CarihthU. a former funsrd  
liner, was »nfK«.ncte two 
musing It r 11 I » h atrn- rn 
mere a’Asrded the Vt after 
a s.uH'idf <--n ihe »m-
f»rs*nt Maastricht tr i 't re :  
Ihe K:ng *n-1 Ch.ievn a 






a iA T H A il, Ont., <CP5- A  .13- 
j'ear<ild construction foremsn 
from Itondon. Ont, Is idanriini 
to set out lor the Yukon this
OTTAWA iC P s -A te r  Wfeg 
.feej.-jy is-\-tovte to a&e pclJtiraJ 
fv a n / im  IS years—inc ite iE f 
b'v-# |-#ar> a* a catoaaei n m iite r  
—teci-v Bal-cer fttes  that s lttfe f 
a t an » ie to *fe a t is *a  eatu«ly 
,®e-w parUameaiary bit,
K« mm* itorty eauciu*##,. ao 
imuft b*-ckfe«n dlsmssite* -to» 
i,i!»?,egy, m  ttm 't  parly com- 
initte# isficisrstt. ao csacera 
w.fe party pot-iliea m  k-gitla- 
tive Issue*, ao party *Al|> t» ra- 
yien to te fto#  leavtof tte  bute* 
tog,
' ‘Oh. yes, I  m iu  •!! this.** 
*.*>•* tte mjft-s|:*Aefi forrfter 
Cl nver-vifilv# soUei'.or - gftseral- 
and ira r.rpw i tKtoister from 
Tsojt..-ilu-irre>, Que. "Bat ! »m 
far hajHiier nsw—lhe tail et* 
rnisfifes 1 w *t in fee Ct«»erva- 
in #  tA fty  wer# pretty u»- 
tetoxy."
Mr. Btk-er, I f .  left fee p»-rty 
Apn! f s« » mcjv-e feat '»*» i « f  
t \ f« 'r t te  btcsyve of h ii n,m:wt 
»:!.h Lcwlrr'
Djrtratek.er. He bad teca Mr. 
D,eferi.ta-k«r* Q^«l«e; Ur-ten- 
in t.
RHARE OTAR
'T*a RMtoth* fe#fe#* Mr., BtU 
ret tt'’** in the ronsmnai. to .m- 
m.ante h* was leaving fe-e 
r-,iriv. Reml Paul 'Cktlhler- 
Wsfkinoogc • D # 1 a a • ’ufeere) 
had walhed arro-it the floor to 
*<t •» an todcf-iftetnt The two 
f«f-ri-,rr C<'i-n»-rf'v#!ive» wvw »h*fe 
a fri-.nt-r«w <le.*k at the f i r  end 
to the I,utjier*! te w b e i 
VVhsit** it like to Iw an ite#- 
PHyfefit -m w ite r of the C«m- 
ntt-nto
"B 'e l l"  f t y i  Mr. Ralcer, 
’■Rcmi Piu! and I work very
rfc-y#iy -y-oo ksew. Our esufusei 
are y try  Sitt.rRS1* a.te frwrfej-** 
He ls®iR-fa »te-» te  tea te ; 
**We had «r-f #iecl»« ate 1 a *  
Hm. rsatiaeit leader- Remi i* my
4 *tbe t tewteftSBt.."
Had Mr I'ialrer beeo *P- 
l#o»clite by any o ite r ite lt ita l 
part,y wit,}i # vjc--# to Jetoisf Ita 
ranks?
He tea ta lte , ter a mommL 
•*1 * « ' t  say aitytAuig about 
feat*
U r Ralcer says te  wdl r»ia
in »te te-v! ekvciMin, w-fceeever it 
ifiay be, av *»  ifi4ei.atert»l ' ‘b - i
i fe»s‘t Uiitsk I ' l l  vl->- t«  ifelit-
te iltly  as an tteej»teeBt.-*' H* 
w t-iil^T  feii.ru to .fee tcfei.erv. 
aitv# teU ttoiest tfe-ert * « •  
"ara iuc rhauies.,"
U U rtI t l lT IT E R  U f E
'This i i  eeit#.to.ty a much 
Qtib'-er Ufc tIiSB I used to biv#, 
the  r tn ilit rn m f  work I* t-h# 
same td c*ufi.e. ate I it.tli feav#
Ite afy.anifation { siHsv*
te'J la *D«s*IUvieies U 'l |j»t
a k’t q-v-ktorr Imt m.f t.t-t* "  
O xs te  feel ru! «4f from a:t 
l. i i f-srfi »-.r 
“ Sa, th fre 'i l- ttn  r«*> ch»r.<-e,
I iti.il ha-ir Ite  »«m# f iie u t i 
t te  f.*f5» s te  tte f#  h-a» tjr#« 
tt- lites l !e rtrance *» a fe ‘ u.i >‘-f 
r--y df-, i-ikvfi,
*T don’t feel left of ib.nci. 
Evervtitey I've tabed to tndef-
slate-: !RV
"Th# only irmiWe l i  that Rrn’-i 
ate 1 are •stung »o far a»s# 
from th# Sr*e*krr that It It dtf- 
ll*u!! Jo folJtiw th# d#i».vl#> 
"Uu? Ihert-'i the a-ihite fire- 
fell® to v«tl-nf etactlv a i voa 
W'Mh *» an iii-d#t'etef«l I te r# '*  





10 TEARS AGO 
June 1BS9
Th# "Golden Owl" trophy for th# girl 
athlet# of the year was pretrnted to 
Marie De Pfyffer by Mr. E, E. .\ihl. y, 
Th# cup W.1S presented to the school by 
Mr, and Mr.s, .Ndtiiy four years previ­
ously. for rcvuKniilon of out'taiHilng abil­
ity, sport.xmaiiship and team spirit.
20 TEAKS AGO 
June IMS
Kelowna's cricket team lead.* in tho 
annual series for the "Spencer Cup," 
Kehwnn difeiited Vernon m the third 
match by a score of 88 to 48, D, Carr- 
Hilton led Ihe team with S3 runs, when 
caught out by CIcrkc. VV. Palmer with 18 
ruila compiled Vernon's bo.yt individual 
scor#.
30 YEARS AGO 
June 1035
Th# tenth Okanagan Musical Festival 
was held in the Scout Hall, Prof, Arthur 
Colllngwood of tho University at Sai- 
katchnwan. wos adjudicator. He had lav- 
bh prais# for Kelowna Junior high school 
choir, conducted by Mr. F. T ._Nlarrlnge,
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40 YEARS AGO 
June 1023
The Okansgon mounted troops go un­
der cnnvos at the north end of Okanagan 
Lake for a ptriHl of mne days, 'The 
Second CMR will have the benefit of 
ln t̂ruct<1rs from the lord Strathcona'a 
Horse, along with other branches of th# 
permanent force.s, Major F. Barber, OC 
of A Squadron, is to he contacted by men 
wishing to attend.
50 YEARS AGO 
June 1915
Mr. William Scott, proprietor of tha 
Kelowna-Vornon since, was in town for 
the fust time since ho took ill last fall. 
Over 7ti yeiUH of ngo. he has innde a 
rcnuirluilile rcoverv, This vIhU was on 
the occn.sion of the first trip of his motor 
Mage this sen.,on, W. Offon was tho 
driver,
60 VEARR AGO 
June 1903
Tlie senmn was early In 1005, with lota 
of warm weoilier. The Clarion report# 
proof of siimmi'r. beside* ripe cherrlea, 
was the early start of the swimming 
season, some ninrtlng May' 24. "The 
young people find a dip In the lake quite 
refr#*hlng,-Y--iay-Si-U»o-. editor.-.--., ..
jLfc...........
ly and hpiidaya a|^
It might be well to bear in mind 
that while the early bird gcli the worm, 
the early worm gets got.
"Women who boss |nisbiind.s cause 
them to hnvcMomach ulcers," says a 
physicinn. Oh, come now, Doc; tl^e 
percentage of men who hftvd ulccra
■ Old Sol wav VO hii’h last evening ho 
-ithoiild have beenwearing a pressiirU-
cd lUlt..- , ' I ' I'i ' '
What cause* convulsions In 
children? Four months ago 
when my son wa* 18 months old 
he was fine tn the morning, be­
gan running i  fever about noon, 
and In an hour had convulsions.
I wa* alarmed.
Then recently he had a cold 
and fever of lu2, and looked as 
though he was about to have a 
convulsion. He has been healthy 
otherwise.—MRS. S.B.
A convulsion ts the end result 
of an explosive dlictvarge of 
nervous energy, and the muscle* 
contract auddcniy and spas­
modically. (In adults, twitching 
and Jerking movements, espe­
cially when asleep, arc believed 
to represent a very minor form 
of convulsion.)
Some children are more aub- 
tact to convulsions tlian others. 
Some never experience them. 
Other* may have severe ones. 1 
have aeon It hajipcn to my own 
children, and 1 sympathize with 
your alarm.
Vet luualiy there Is no need 
for such alarm. It can happen 
from causes which othorwl.se 
would not upset you—a simple 
Injection, for instance. Fever 
then follows. Or a cold, measles 
or other common diseases can 
cause a fever and a convulsion, 
f'Favar convulsions" are not at 
all unusual In young children 
under two years old. A study of
leveral, b(4q4rid  
convulsions showed that more 
than 90 per cent had no more 
trouble after that age.
If convulsions periilst beyond 
fee’**ige**of'*two',*-‘somA*'Othep‘ 
cause should be lookte for—low 
blood calcium Is one possibility,
Elnworms another. Occaslonolly ome birth Injury or ncurologl- 
oal defect may need attention.
But tho occaHlonal convulsion 
accompanying a fever, scary as 
It seem* to be, unsuolly soon 
iMTomos a thing of tho pant. 'In  
adults, a chill s«oths to be the 
coiinterpnrt of a convulsion In a 
child,
  J»aa}«mjMi*,,«»v».
with ll ‘ but taking care that he crfd wagon
doesn’t become chilled* will re­
lax him. Or Just hold him, until 
the convulsion passes, so he 
won’t hurt himself. Quit# under­
standably, there I* the t«mi»ia- 
tion to call th# doctor, A» It vir­
tually alway.x works out, th# 
convulslun is past before the doc­
tor can get his hat and coat onl
Dear Dr. Molner: I am almost 
18, have been menstruating sine#
I wa* 11. l)ui aiwaysi irregularly.
1 have mi.v)icd a* much as 22 
month? ill a time. My doctor hu» 
been guuni me lalls but U.ey 
don’t help
Do you think I could ever 
have n clukl.' Am I abnormal or 
Ik someihiriK srrlou.sly wrong? 
Do you think I could bo straight­
ened out,'—C.C.
There are various iHtsslble 
causes; Faulty nutrition, anx­
iety or oilier Ntrong emuUunal 
elemi'iits. sometime.  ̂ n glandu­
lar dliiordcr Uiiu thyroid muy bo 
nt foult. or obodty, which cnn 
be quite iiii|Hutuiil.
Perhaps it i.s timo for you to 
ask to be refurred to o speclnl- 
1st to make n Uiorough study, 
As to whether you can hove chil­
dren. that depend.* bnHlcally on 
whether you ovulate, and spe­
cial tests can Jell that.
Dear Dr. Molner: Should u 
caruncle of tho urethra, which 
causes a great deal of discom­
fort, be I'i'iaoved by sui'uory? 
Do they UMinlly come baok',' My 
regular cluutur hay,*i ll should bo 
removed but Itie urologist siild 
not to do .so 
Since lluv.e Ui'iWtli'' CIUI 00 
very di.drt.-.'sliiu and m“.v bleed, 
1 concur i»o ifir as I enii, with­
out knowing more alxiut your 
case) with your regular physl- 
Clan. There is nn;Kuiirnnteo that 
the caruncle 'won't nittirn, but 
ax a rule they do not, •
I ’he. urologist, 1 will i/oint out, 
doubtlcHB niiiKt have some rea­
son for his reoommnndntlonn,
l.,awrence McIntyre, who hs* 
been spending spare weekends 
on a Chathem-arca farm budd­
ing the wagon, says the trip
has no »(»#c(bI OKnificancc— 
he’* Just looking for adventure. 
He also plans to do a little 
prospecting.
The 12-foot-long wagon Is 
built of wood and covered with 
a canvas top. It’s pulled by 
two horses.
Mr. McIntyre, who ha* visl- 
ted the Yukon before and say# 
">ou can enjoy the lamt," plan* 
to leave In August, figuring th# 
trip will lake «even or eight 
months. He'll travel nione.
In recent weeks families hav# 
set nut In covered wagons from 
various places in North Amer­
ica in Kcarch of new homos. 
One family left Texas Ixjuitd 
for nrltlsh Columbia and two 
coufiles left Calgary (or Halifax.
Ilowover, Mr. McIntyre miv* 
hlN kloa ha.s been brewing for 
« long time, Ill.s main aim is 
to get awoy from city life.
"I'm  not ton happy with cur- 
rent-day life. Things hajir'en too 
quickly, It's nothing more than 
a rat race. 1 want to take it 
easy."
In Camera Policy 
Likely To Crack ’
WKLLINOTON, N.Z, CP) -  
Annual conference of the Labor
(|f Now '/.yllillUll'H
ll imrlleii, was folc- 
vl,|0(i (hb year for tnc flixt 
time, marking a major opiuiing 
u|j of the annual convention to 
public, view.
In c 0 n t rn  B t, the industrial 
wing of L a b o r ,  the Contra! 
Trndo Union Organi/ntinn, ntlll 
rdfiisos to adipit olthei prens, 
radio or toluvisioii to its confer, 
once, Heporti are based nn 
handouts nn(| what can te
F a c e
main polltica
TORONTO fCPl—What would Marttn announced e govern#
ou do if you >aw a dying don- mrnt grant of 1500,000 to CtJSO,
key being p«?ked by a crow? ‘The grant will allow CUiO to
A Canadian In India sprayed place about 400 volunteers by
the donkey’s festering wounds fk-ptcmber. It now has 250 over-
with antisejdlc and was laughed seas, 50 of whom are due home
at for his irouWe. this summer.
The people who laughed con- Ateut two-thirds are working 
rh.er Wctterners eruel bccsus.# teachers, mort of them m
fl.cv kill animal. Thi'- n nde s,('(on<lary Kchw)!!.. Thn next
the Canadian's concern for th# p.rgi st gr(nip>. are nurses ami
odt'kny -.eem rldiculoui t<i In- apriculturc specialist* A few
dlani. nn* doctors, engineers, social
What would you do tf you workers, home cconombts.
were teaching In eastarn Nl- ypg '̂s program calls for
gerla and /» “ £ £ £  25 in India, 15 In Malxvsla, 15
eviKcted to teach a biology South America, :iO in (he
riahs the flora and fauna o j,,,.
England, not of Africa y  F.nglish- ami French-speaking
tini|»ere<| with the curriculum African countries,
your studcnla niijiht fnl' grndu- ,
atini’ cxiims net in England, 7hc volunt«e£ are drawn
Situntlons like these under- 'r®"’ «' j" f?«nnda
score the fact that young Ca- «"« are gniduMtes of degree or
radians who volunteer to work tochnicul courseH. Mo* aru 23
In cincrging countries unoer tlie J'L and them are a fow more
fcuspiccos of Canndlon Unlvor- women,
sily Hervice OvorNcas miiKt go What thov volunteer for Is a
cquipricd with more than a two-year stint In a country feat
scnwe of adventure and an ■*'*", V
asgerness to help. (h ii’*‘nr#"nsirf lu " !
CUSO Is an agency spon- 'y® ,iP , »# ,u
sored by Canadian universities ° , ‘*1*
and sevornl national orgnnlza- ,u l l
tlons, Set up four year*' ago. It f,''®  ̂ V  •«
. l*«operat#d largely -by volun* 
leer* and until recently was fl- 1
nanccd inrgoiy by univcrPlttes, T h o i r housing arrangement#
mcmlKir group,x and pr vnto do- ti]“dc for them by host
nftlloiu countrieii.
In 1304 the federal govern- 
mciit began |irovldlng transii'ir- 
tBiion overxcnM. and In At)..1 
External Affairs Minister Paul
BIBLE BRIEF
"Not evejry one Uial saitta 
nnt# me. Lord, Lord, bIibII enter 




HAMILTON, N , 7 . , ,C P r  -  
Tlicre are .17 ways of fixing" 
an oloctricity feeler, say* U, |j, 
Wnltor, engineor-managtiT of fee 
Central Wnlkalo Electric Power
a convulf lob',' Wriiiudng him In 
a bUnket is a* gyte .first aid 
as any. Or if a batliinalte Is 
available, putting th# obUd la
î iyi»»}jfl̂ {(ii*«ii.qqggflflqyi»-i«iptek0d-»qp«#ffif.^srf><>*teingSTdfe'"**'*‘“*"Htory®f)*#»7yHte be'*dh#**abldlf))i****'H*iard#wfe
then, '< isluU altcrnabvc dncM lifie the confi'rencp room Pre-
hfl KUiikLv,t fur relief? I.etting rtlctioiu. have teen mad» lhai lb1* MA A'M«kt>akM ) tel Mi$1l IrtAf ' Ksa ‘ bKI* ) 9K 'you sliffcf is no answer at all, 
of course.
will hot bO' able to rnalmnfe 
this policy much longer.
'pla ''r of the cnnMK rated Uluis- 
tiaii,\iioi the eaiutil aciiualnt- 
ant'c ipf Christ and Hli Churoh. 
"Vo must bo bom agam."
how I'ltoebrlcll'.' could 'if iitolcn, 
Vt'altur said he undurHiouo thor# 
were 37 different ways, but he 
did not know them all himself.
Couple Exchange Vows 
In Candlelight Ceremony
emmumy -feaW m Si- 
Uaitod Qftsaci e* Ito jf ,»
1 pm,, Dma* I®'®*-
U f at Ms- m4  Mr*. !« * •
C n *L  !*«»»* isM teridf r f  
. \h th m  R » a rf ® ® 2 ^ 'J f®  t !
Ml' »s4  M il 8 ,,.;
Rftoirt*- 
•rtB* c iw c* w*» d«c«»wd- 
%sfe iprm# fi9*«Ti tm  fet 
Eira*il
the Fr»j'«r' ®s4 »"d *#.::*;
Y©- * * * :
Mr*.. ,Jt*B Ci'ewas- 
GIv,«b m ,mam*f,# b? Kei 
fitfcer. tk* hnd* »©r# •  fScKW 
:-=*4fe g©»'6 rf' '(r«*z d«
»-ikiuo®«S, » ife  •  m -« 4 rf »*«*• 
liw  kmi Wy-fXtta,! ak*v«* Wrf 
a b e l l^ p t e  skirt- Appi*w«* 
vm m rn  t r t * *  r f  t t i r t  
aiMl mtskhm $M  a tra» f*6,
*r*c tiu%  ftro® a toack mdt-
ialkt.
Am tr,4t*cm t teaie fcwrfi M r f 
km rfiort veil iB f f e *  
a rf
isJarmiiigkd mm 
i i*0 A a m t.  I
"iM M rtkaf rfr^  • •«
!«ato(l bf a »*fand rf :
tta  ''**rfifcrtliAaf te rn *** ''*  
tfeB la r ff ’i  vtd
M I^ S K  t m x  
MAUI o r  K H H I8
Tbt tefrfa'i sirtar. Ifa f J**»
Kal»a rf ItftowM,-. * M  
Riaid r f  horn*.. Tfea t>rii»**arf 
viat M il* Pat Reiitft*. m u r  r f  
froMB. Carol Graat »a* fe* 
fljwar firl,.
Tfeair tire**©* r f  lurquoi** 
jeau tie m>j*  *er# itvled *«to: 
i bpve the eibow ileevea aad 
l»?ii ik i f t i  _Tk*y w<w*
turqyasi# h*'»« 'Uand.* tad car- 
r,4«d ')e,Ut»# f»ra,»t,ja®» **d
'|ieife,*aiftA,i »  r r e * w t  
,»*apiit! kcmv*it- 
Bi-iaa Weiser acted a* be il
^ S r * t * e l  tte brrfe refetved aearfef m’mimg feer. motfa^
ite ifs e a u  i0ia *»« te  w t e « i# » .y * r f p 6k : w a * r w r f « * d a  «*emtAa
man « ,*« , _ ,^*iar©ei4 e « m  p a *  m!cpmmi*t\mm  a cmart bat rf a teJ#*
' t t e  a r f  f,*r4« ii**. At*. »waw tad fella aeearfrfi, a ife  a
-«*'*,*#• rf- *fe«a rar«»‘ti£*i*„-
mm* pfopeaad te  'Briaa 
I M ika aad
June Still Popular Wedding Month 
But Bridal Fashions Change
SAllY'S SAUIES
TOROarrO iepj-irfwaa *» aiSliU»«iiti<»al r f  ttea
Tczardcd a* Ite  tiKaalb far rfrfm t. cte^smg ,c«lcar* cMuid' 
terKies. a liteH f*'»  iact»t yaar*farad to te  symteiie ol bapte 
It feas s'arreatiered fa-it place A Ckraaiaa teriae nii#rf
£«p!te®B.te,r a* fee EEios-t pefrfar, appear aitk a feeaaore** r f
ft'i^ WS*î iilyPi$S- : *'■ Sywldl
1 Tfee uad ii*«  persist*, 'doaaed a
r&GE iibapa. te«,ata* d  m m  ,teck *iJ® d 'fE e t  ,£ *e v
iH .ii  ■.'kast l . i « y * a r * . ^  R®*aa»| ka crfaaial Rorfe Ammca.,
"■ jiiAe nw»t jpc<s|>i* woi'e ■
\ ix m  tor «*rr4ai«. e»i»ec4ate ifitee«ada* a te  c&erry ate pr™' 
jiae day cteaes <torre*i>ateid:io** dafea**- 
faife a trfi moq®. I Al Ite teftmai: rf dw lOfej,
i B it tte urn* rf mmmmt artet iw fe ry , fcr»«« te ff®  vean ry; «
tes ao, sica k-Al fea*?«ry. Itor:.*^!* vmI* a u  teavigr em,bKMd-' y ® *  *
At ia»l w«e*> »e**s» r f  tte Ptersea ate Eta* Ftesp*. t»®,E„aa teaes t e  aear wkuta brf *r«d lace.  ̂acite^jA satm
Keteaaa D^^tea'se C s«traot t e f *  MtClvawaat a te  Heie® Vaa gmy fae.oai*e st %a* tte  ta aa i ■ » 'te  tte  ta w « . 1 £ i  ®
Errfa* efeb sk^e *«re tee IMs Vbef ti„'ee„, Berta i.vte t e  fiast d*>» ate ©itter tr.€ «4 &-c\stei|  ̂ .......  - -
**c«a» r f  u * tarfes eacA rf ate Ai^e to if. May Ite y  atete a *m  k g  - & - c W t» C i» S i A * *  IK T
H w e il ew>V'«mi»t payed, re- Ba,'«t ate Wes W te  tj, tte-or Lo** atet*,*-*'eve>. } „  n © |
«,Aaa k  fee »'-E-‘5ars: &*a t.>«*;-.« r f  DiF-^scate a, ate ,F«*a» rf ite t-  ̂la use lK5i':,> £apf<er
Red Sect*®’ Oae Cec asd C,«iract B ix g t  atU te feed at tiaie eve® »ar« seii* rf £a»e ik-rt* aa i teci#sd feau created',* *® *41 *  fe.aeadiaa canstiflWiS 
L ttie  Gtafeaai- t * -©.  Gcv tte Capri Mrfo* l i * .  Wmamm* <s era®ge- •  » •¥  khk. Sorm rfaes mm* . corapiaj* v tea  ttey f t t  ted «tr>
ie* »«r* m ariite m *carki ste Ppste r f  tte  CootoiMff* A**©,
set or any rfxatet^ tede *A»de«. I t e  was! ««fe« r f  Caaada. ‘*lt '»*«&* »
m o M B m  E m m *  r i o i t %  e v  a-%s
iR B IO lBiA PAttT- tm 'E IB B , TAEfe. JANE t. iWS
Howell Movement Played 
At Duplicate Bridge Club
G**«®*'®«d asd Eve Lateer^: tey, J'-ae i  pro.iriptly at I:S?
' ferae, Dr 
Garroaay
W'ili Evas* aad Jsc* 
A ite p.ra„.fc^ . Mari?» Dartaer* sterfd "*ate V »c* Orfwr»e,, ' a im fef partaei* ^  tWir
'"Grae« '&*cw«: Ctee, J«'k Ms>'Fte®* Mr*. QIj|,a Bpwmaa.
AROUND TOWN
war* it a r r f r t  
tea f* je *^ »  Mr aad
Mr Wm. Ga,y
S'|»5l««| te
#sef Ite  ®«e*«tei.
M ii. E. .
:«Ki Ml*.
r f  T«e«te crf p. M. 
t e  dWtrtrf smw'm r f  t e  p. C
tte ete r f  fee \Yciari* a tee}  
era. !
Bridte tefaa la eapeffeat*!; 
wife crfor, aad a fasdum adstor 
>i« iSito eve® tevvycaied rfise-: 
•do«te wtee Swt** tor t e  teite  
'i»,5.a a ramtew r f  .paffel titade* 
jfsr feer bftetHis.d;s,.
'} faiwic* als.s.> %aak m  ta i '« y  
By t e  »*i-ise%  a fe te  emM 
P. T. teMteda r f |  G si** ™  |® * j€ f e f e t e * ^ a r t e * c r f ^ id
fas®*#,!® i  4 . type*, rftetea eref«s
li,«tey r f  A,wtes»,4_PteA _  ̂ Aafe#, '* *  well at W fe
uituaily toiteotel wife ^ptedidf 
weiry, i
Marty Esurcfacaa fertdc* «)or«f
Bon Voyage Gift
'Mrt Waa Davie* Ir'iaa -CfeiSi-'; Me** P*M at fe* KArfad® A t * *  j ■«. j  i i  i I
lir ,„  wm. p *  teteiay r fiA * l-Ar AM I AaCier
...J is ,, «• r f  te«i0r  were BrrfaterJ. 1 1 #* ”  » • l»,V'VlVi*ii
ciiUoa
pity feat V * have arf y«l 
aitd to givw moiw rf t e  prfdie 
fet benefits r f  mm servtoc « te«  
fery em îiiitor protem t^M  t e  
ceasstoea levei,"
PtaAciMMi,
Mr a.4 Mr* Tnd Gated awd’ U*Am r f  'life#ma w»„ im  w t e *  eiee,* AH H®«e Art,*;i-fm % ftUB G l’T F m ,
M R . 4 N B  M m  J k M H O M * ROJfe A EO  R O iE R T S
—Pbpte by Ralph Hay
Mr* t e ' t e  P e m fe  wa* fea-Ppy'feeu d i« i« « r  fe » w  r f  % '*» # ; s%in r- . „, ,  ,=u„,
4  C O Pes«asrf'-*..-;,.'^.f a  ® a»ee'C.iatie« rf t e r . t e t  U*m* he leii’vsved
Caigary t e  a few day*. 'tSCd C. Bowkr. a tem er fe
^  r#-iV£i«u M r Bowler and'! « «  »e® ar in te e  *  trou iseaa tw ri.y d r tm .
Mr- P- Brmseok rf  Cfeiliiwac* ',y.s*'*»if.' Mtrie ’ are cresesUy ^  i#«M »; Wedd5®.g diesses were ®o lo®i*r
was a :fe'olidayaEi a  t e  Gkaeafaa.
home r f  Mr. and Mrs. Pa'UJ, -i Tbe preseeiaUca was made al ;to wear at te r  own weaami-
Pa'aer. Brydea Ro®d. I The im -U  staff r f  Raymerfa i»,crfc tecfe beld to Arm-  '
'Avea-ue eknieelary feeid a by Margaret Kiimey, c«
_  , sv*,ixv Saturday at te jtefealf of fee 111 members aad
‘ “ “"k '̂^^TUaesijsMe tome rf  Mr. anditw® as,ssttaBt leaders, Mrs, An- 
''■""""‘" ‘' ’̂ Mrs,- fc E, AsWe-y. Vani-tmveifoet'te K,w.ey « d  M.i"s, A'udjey 
.faef.s tocUidwd', Mr, and Mr*, iM'ePai'is®#, r f  t e  rfub,
L- B- liaiuelt. MU* EarMr-a
At fee f#t#iA«*a fetii at 
Peyal A » »  m * k  fee m eter r f '
ANN lANDERS
No Reasonable Excuse 
For This Absurd Problem
Dear Aft» Laadert; I  • • *  ^
when t married »« a lte w y  
ii*  traveled tor aa rfl fwrnpaei 
and #*kf4 me to qm  « y  R *  
ao »# tm M  Ir'tvrl togeter- G 
«a* a ftoaisrlaS bfftfe'f Sn *  
lafgt firm,* t did — topjatv.
Gale,
Ctot r f  town fw*4t* at t e  wrffe: 
fe f wwra,; Mr, aad M l*. IMva' 
C raat P rft OBt*rfii*m; M l, aad 
Mrt. Jrfto 9Aom* «mS t e l r  t««  
aosii, Hnrtii Pw ua^'i Mr 
Mr*. H. ipavd. Eteoaton,
'Mra„. Maatca Uamaeti. 
j Sairfra Maitod. Staa Miles 
are beciemifii uBcreatiatly latyYjMr#- Mary MfeCa^ty. all r f
One r f  my r«ttomer* refuses to’ Bttor* teavtei on tor
feat she m *  *'©*«■* a *® Vanetoiver lal.airf. fee
n m H A te L  t e S t o  rf tor.i^'»'**,«*teied *  f t e  bmm* stof
Studeafe wto are bam* from 
toardtol w.torf »r*'
Bit,* firfl* iA,tti'*T*v»*l Afwdemy 
Or#®.*; i#  'Ver®#' DuAcwa rf, 
Aubyrw' A rte m y , ■:
D d a w  Oufi'eaa fnym €txm xm - 
.Vmm CcOkge. Lacs.vj,ivbe, A-i- 
berta; Dcwfeid Atoey and R8,3p® 
RKfler from Wail* Wail* Crf- 
kge.
Mtrto Hul r f  'rn m m m  wa* 
a vacfeecd fuerf *r  - t e  to « *  
,rf Mr. i t e  Mrs, W «,
'Stek Mtotofeto Rste-
IM ls 
Wvxid,. Mr "S. Fl'ite Haytam, 
Mist Uvaae McLare®. Murray 
Fl'icrs. a.Qd t«aa K-notocvp#, 
Mis Hii#,a liviBgttc®
O te r  visitor* to t e  distrirf 
wm* Judy HMseii r f  Calgary; 
Marito Mato* r f  O te w * . G®- 
tarto; M ,*if EPme&soo r f  Hew 
Vesuniasttr; Mrs. ttoafeice 
fmnii from ate, Mr.
i t e  Mnu R t e n  fra®
QocteeL
Mr. ate Mrs. J «  Geran rf 
IMark MwiBfeto Bote p*»d a 
midareek vtw l to i.feem daugiiter 
Virtorta iMr- ate Mr*,
H ates», la Wiliiams
e#» ioriet- 
Mr. ate Mrs. Roberts will
Tfe# dortof sufgrO-rd 1 g» b*rf« 
to 'wtwl,
ARrr n * uarwcresiful Jrf» m- 
trrvtfws It becam# rlear te me 
ihsi aobtey w acted to emj4<*> 
a gS-yesKitd W'omsn A Itodly 
jnerKsfl-mJ dirrc"U»r *« ffr» trd  
tfwit I five my agr as M, 1 Itatte 





TORONTO <Cp» — M inare t 
Kc®,ami. m, lito ra l member r f ’
Paiiaameist for W teipef itefe,.! 
tte,#y »■*» elerfte rfsairwaa ®f: 
the r-stii-cati eon,sifiittipe r f  t e  
Uriiii'>d N * 11 e 0 1 liiirr»atk«»i 
CfeiSdrea's Emerteftty Fute.
,Si»e I'ucfeods Mrs., D, W, Hey- 
w-fite rf M<®Ue*l » i Bsttoii*! 
ctisjriKtB.
M l* r f
Violin Teaching 
Revolutionized
A "revrfulioaary tea.ck'feg 
met'bte'* I* to '* f  w liteurte a  
Caaada Rw t e  firs'l lima fell
Callte t e  Jafteesa-p'oruki 
mefete. it arms to teack fer««, 
year rfd* to fday tto vute- 
t i l *  r f  ia1roi|,'Ue»i
fe» imrfeidi to Caatea visited 
Rftowea f'ftetoly. T te u a i Brf* 
ttoe was »rotoop«Uf4 t;y kis 
wife Inter! .Moot*.
The Saruk'i m eted ts toiag 
jEUteufte at Banff fets *-um- 
mer. Wife feis mellite. yvuBf' 
s ie i* f,*ft leaf'll to play wm* 




K ^ W 'M
8 p.m.
Every Wsdntsday
tfsitid keUiiy n h i 
M tki Custi
n i o m
Ismt fcM t l t t  til#!
l U l M i i i t
f i|e y  d ifu iA  « If-gs-i'd illiitd  
rooss Mitli teltw)S,!oa. la t r t  
1̂  toot — yorf ctioicg R  3 
t«t ft$tAura«U-~ta<mii4 R 
te  R ^ s  tiekted teof-te ̂  
lA i vitsie is iin m itc to i a i i-  
i te f f  a  VwKOtofM.
|k|efeA«. _. likdfAteS'f tkA4'» iMlfs ^ ffRipRi fwi
btimtsl w-if* y?* is-tii.lai mi 
f f f f i i f  IDs t f l  tfel t i n  r f  IW  
t'ifp felfM.
R9YAI Towns
M k t l l lM A a g .
fi lu6»
StAMTI
jfive yc^n «!» Orfy a t e  »to,
After H  v#srt,rf msriiige m»"J b»* r'iK.«4 -«»rf stieutod
fewtend feed iudderfy. I fell * ‘ “̂ jAvvftue. Kelswaa.
at If my *«fk l had t#lir« aj»*rl„ lA
t have ie»» cwthmtei* step
i»t(t r f  rhdft®  attd »dk f«»wn»
and kave thrm t® ito flc«;,r
Ttoy pul t e i r  t»wb fettmfh
hemi, bresk tn»l»r*. smesr bp-
tUfk and e>r n'.ak«ui» Mit,* M,a,ryon Smith,. di'Bghlrr,,' y i’.?
chXe fistoiri. iht't! #>■» fen«"e»t*jcf gjr and Mrs. J- Bnnce Smsih Waiia where Ihet atfeWKled sheibrs:*” 
i„v. "Did I do t e l ' ” 'rf Summenrwvr Farm. O k a a * . '^  eiefcTiw lor Wik
Pkaie i-uWuh ft'.v k'Urr wife:g*a M m u *, has ^
v-ivtmr f«m'v.efvli — DtSGl'STCD.'Trnm fee 00*  year cmmse rf fet de#fr« m n-uk-ev
lake fell advtrr, W.fem a week! ' iTotoAjteum School rf f*a».h**
Dv,f..rted rcmsic* w toiCarw s t« N e* York,
«ri,d her
tsfoiher, Stev'tn, i*K'ttorr<l to 
Auiwrn. W#i,htB(ttOfi Iti get the If 
!,«•«. Samuel,, who h«s !»«*«•« at- 
te,i4 «ag ssltorf fetre feis |»s*t 
.rear. Ttmy motored across fee
I Witoiupei. was artive to t e i  togfe vMto
Mu«»r Ge-»fue there before t e j j^  .
Mr. and Mrs. Sm-nh Kspsnsk; Woild War. #M dBrisg ^  Rrfitoo retentlv visited
ate Itte rfs . *r«>is'UiM;te byji},^ ,t-:j|*fti»ed fe# Central u. i«v*#ife*te fea ’» •  
Mr*. Katuaiak** mother, afis.jvtduriieer Buieau. method. A Japanese tostmctor
Mw'Hsal T a t * r ,y «. »r*d hef f tocsme preiideftt r f j i*  'toSRg bro'UgH! to Barff te be-
the VVhi'.e C rvti Gutkl, servinsigin this summer** lesie**. 
\V'»nnir#*g Groersl llot('iti,al, and! Krvt wmier Mr. Bolitao will 
.k-,- tsre-i.tcM.irrf of the Warf|ie-gibe teafhsnf fee f»e» method, th
of the Cri«4ed Chfejeoteerlioii with t e  U ew rslty
Hite to the Sevenih-4a>* Ad- drt-n's Sctcirty,
of Alberta tn Edmonton,, to 10
,ia I
I was rfff'trd thrrr r*»iiK»* *Rd; 
I now-' hive an ritremely fine 
yfe. Mv ciUt me she *n- 
iwer So h»i prayers. He ha* 
given me two subitantial islsry 
increatei
Why doe* Industry refuse to 
hlr* comseSenl. eajxrienced 
p#opl* bfcauie they are over 
to*
If
’ lms''Vv-^-nv' Mt*» Smish received her errare m««.i4era!e and »-rf W
hit Master's dtgtre 
Mr. Chobatar k  She h'.j«bate rd 
fee former Rush Tasarvn.
L rr  ati'Oc.slion with UM CEFj Virfaslil Rrfftoo I* as teftroc-.'*
tor at ifce Banff schoo-l r f  ftoe 
arts ate liteet Moc»r* is as ac* .
ci>m{NUiie'il Ih tft, I
are m t ladicv 1 »u|,|eit thh 
column t>e lacktd '.p in fee fit- 
Ung rtx,jm rf ready-to-wear 
shops where the problem tsiit*. 
Sometimes sham* can work 
wimderi.
Dear Ann lumdets: Why
1 w-oukl a hateM-vm#. luccttifui. 
Iher* IS a sensible answer $ levfiec'trd man leave a toeauU-
to this I would hie to read H ful, t,*nlhant, aceomplished 
In your crfumn — 1,‘AD TO LIE* ffnerous,. tovlng wife for a 
TO W o rk  j ctw«(i, k te , crtee, fgnorant.
Dead Had T<v So would 1 > i«felrf,i«Km| tramp*
Th# Ann lu im lefi column wilTi The couple has iKtn matrlrd 
provide the .forum,, t l tmxmfmdp  year* m i  th-T have_n« chii
the schoor* gradua- 
tsoo 1 use been, held Ui the Wal- 
dtorf-Astorto. Mora than 200 
guests, tocludwg leader* to 
fsshlon retailmg, publishing ate 
educaitoo }oto*d to taluttog th* 
99 members of the gradaaltng 
class.
Starttog Aug. 3, Miss Smith 
will Joto a dsrpartmenl »Sore to 
Ottawa as ao taecutne trainee.
in Induvtiv wiil ret[v>rtd to this 
woman's letter
dim  EvcrH'Cie ihmight they' 
were Ideally luited ate bliss- 
fully happy Whv* Why? Why?
come to the front for walUesse* 
bus drivers. I»«l drivers, fire­
men, policemen, and office 
girl*. Will you pitasa print a 
few words to mak* lit* easier 
for those of us who sell ladles' 
ready-to-wear.
I've been In this Imstness fori accompli died. 
1$ years Hie women 1 serve' wife does not
Dear No: Maybe he is going 
through the male menopause 
and If off his trolley. Or. per­
haps, that cheap, toud. crude, 
ignorant, gold-dtgiihg tramp 
fills lilt emotional need In the 
man thnt his beautiful, brilliant 
gcncruus. loving
Genteel Private-School Upbringing 
But The Lady Now Heads Radio
and Chrlstl.ms 
to gather under
BRANTrOflD, Ont, (Cl’ i - jh e  said Jews 
Florence Buchanan had a gen-1 might not like 
teel upbringmg Al the exclu-jthc »,ime rmif. 
siv# (rrlvnte schtKil she attcndr-d j Mr*, Buchiinan brondriot n 
III Toronto, she was tmighl lo t-oriled iiiote.'!' all day noil 
sew, play brulge and speak playte We Shall Overcome- the 
ioftly. civil rlHht?' marching song
She ts as surprised ns anyone 
that she now own* and man­
ages a 10,(MN)-watt radio station 
here that is soon to have nn FM 
branch with the siiinc call let- 
ters-CKPC,
Mrs. Duchiinan's father C.mus 
Dolph started I'KPC In nrarhy 
Preston In 1923, Tho original 7'v 
watts become .to and then inti i 
In 1933 the station moved to 
Brantford, Six ycnr.s later Mr, 
Dolph retiicd urid liiiisted his 
daughter take over,
" S u c h  it greenhorn!" ex- 
flainuHl Mrs, Hucliiuian, 00, In
'a'"f etjchtl'iUt'f'vitiW'r''"' " ' ..
"1 knew nothing about bu.si- 
ness. I couldn't add two and 
two. Around the stutaui, 1 didn't 
kfiflr“ »'*'!fpimili!'*i>iiig“ fiYim*‘n’ 
mnlc plug I didn't even know
what a plaller was "
Hut lhe,,'litff slifweil her the 
ro|>es, Tlii'ie wi'ii' live Hliitf 
Incinl'i'i ? Ilioii Now MU'; Iluch- 
unan has 2H.
She lea.v have sfeiken softly 
in sehikd and' gi'nerally still' 
doe* hut when s|ie "ixuls in 
side," til she puls It, action i 
direct and swiit
ci'iit I ai 11)1 distuitiaiices in Ala 
hiiina,' a l.lialdloi'd, iiuiirdei 
tsnlked tin plans for a mombnar 
service In hi|i church because
every hour 
The serviet? was held.
CKPC bus had studios In a 
lOO-ye.ir-old hou.-c here Now 
more n)om Is needed for FM 
hroadcasliiig so Mrs Buehnpan 
built a new plant at a curt of 
about IStKi.iHM),
Tho station Is still a family 
affair. Mrs, D, as most cull her. 
niado her son lllchurd manag­




LONDON tAPf-Tbe msn 
who rents clothe* to British 
s o c i e t y  revealed Tburs-'
sometimes turn out fat fancy 
social functions in his clothes. 
Said Monty kloss. on* of 
the directors of Moss BroS|i 
'The younger members of 
the Koyal Family do hire 
fium UI — particularly if 
they re still growing, or if It’s 
sumcthing they don't have 
much use for."
Moss' diidosur* came after 
another c u s t o m e r  spotted 
Prince .Michael of Kent get­
ting fiiit-d fur the morning 
clothex he wore to Ihe lB8th 
running of the EngllBh Derliv 
We«lnc»doy. Michael, who wnl 
lie 23 on July 4, is the second 
son of Princes* Marina and 
the ifucen's first cousin.
Mo?» rcfuste tn name other 
memlM-i -- of the Royal Family 
who rent clothe* for special 
occfliioll!'.
A suitable outfit for the 
Derby—strlpte trousers, tnil- 
cent, grey vest and grey top 
hat, costs ntmut 92S.V Mns* 
Bros, rents it for 1(1,00 a day.
The BC Dragorm* held their 
annual Refimental O f f i c e r »
Raw Trout Stars 
At Eskimo Dinner
CAMBRIDGE BAY. N W T  
id * )—An appctwcr of raw, 
(roren trout, followed by a main 
ctwirie r f  cariTwu rlt>* in»,l lr.»- 
ktmo ice cream may not is* 
tveiytiody’i  f a V o r 11 v dinner 
mem.
Bat at a recent dinner ir»c.n. 
rored by the N.W T Heiidents' 
AsMKiation to Cambridge Bay
ktmo diner* bad secorrf and 
third helping*.
Purpo** of Ihe dinner was to 
rats* money for a community 
hell ind to introduce assocla. 
tion memtier* lo some fo*Kl» 
native to the area 1.000 miles 
northeast of Edmonton, 
Resident* in several northern 
communttles helped gather food 
for t e  Arctic dinner. Hunters 
tn Coppermine, N.W.T,, several 
hundred miles distant, trapped 
•wo cartlmu. As late as the 
afternoon of the meal, two Arc­
tic bare were shot and jxipped 
into the *lew|»t.
Association chairmon Fred 
Rosa almost caused several 
diner* to lose their smiles of 
well-b<-ing following the feast 
when he disclosed thnt Eskimo 
IC.' cream was in reality a ml* 
tiira of cooking oil, snow, sugar 
and lierrles.
m 1951 Wife a vti,il ic ' 
U'NICDF An* rrgwn to titey
»•., ta.uH Ifi !!■!»,■«'(If'I? l)»e liCrdl 
<{ « m tH,Ar),i>i,''*ng fiS-
in I'MU ihr wa« ■ drie- 
c.,',*.' Ii', iSr l#ih n r f  '.fee 
tifr.rj.d A'-'i mt'lv rf the UnP.cd
The n a t i o n a l  tommittfi?, 
meeting in Toronto, was told 
that Canadian contributtoni to 
ihe fund leached a net total of 
tPi.WO in I«4. _ _ _ _ _ _ _
BANT AirrOAIATi BANNED
Mt,»NTRKAL *CPi -  Quebec 
dietitian* h.*ve scut th# provto- 
clal dciiartment of health a 
brief suggeiltng automatic dl*- 
):cns,er* <>( r.ikc», chocolate bar* 
and iKift dnnk* t>c ckared out of 
i j»i)blic and high sdiwls. Die 
*. bttrf «4d«!d te l the teacMng rf 
gin«d ntitrition Is definitely in 
j adequate at elementary ate sec­
ondary i.fhool level*."
M oav n m r if if  ru»»Atei> budBiiaiM  tw H iIrliU f BtBsvwiwwMm*tqw ga,w Wf ** sî âga *s s0sg|g ■# wwawîaB̂a,
tB sd h iiw y  * tf etpijpBHfef g w itf if  tise lr egpas* 
iiois ptogyaixakM tiuwtgli IBS. I t  atiay be oaeM for yon 
to naidg qg jmar loniMM trtlh m l
WIFE PRESERVER
im S T R lA L  
DEm OPMENT BANK
m m fK H om m M m cm c*M A aA  
motmK  I  Cj s *  fk* MaO. fee* csfd -  Y*t«ek*Mi m -m
I IO IIT  WOMAN FOE JOB
MOhfTREAL (CP)-The spe­
cial invi-ntigator for the newly- 
set up safety research commit­
tee of the Seafarers' Interna 
tioiial Union of Canada (Ind.i is 
Pauline Letendre, who we* for 
several year* a cook on a Mont 
real harbor tugboat. She say* 
she Will visit all incapacitate 
sailors In her attempt to find 
out why accidents nn Canadian 
ships are so frequent.
FEWER WOMEN STl'DY
Women eiirn only one of three 
college - degrees and one of 10 
duciDi'iiles nowiulnys, as op- 
jx)*cd to two of five and one of 













•  Biiliding •  Remodelling 
•  Refinancing
Phone Our SiieciiilUt * 
l.en Hnowaeil 
2;212t or 2-2390
Carriilhers Ai Meikle |,td, 
384 Heniard Ave,
wives; llqve ,vuu I'lui- 
sldercd lenuKieliiig 
your kitchen ' i
DIPPITY-DO
Mokes hnir setting so easy.
See
Royal Trust Five-Year Guaranteeil 
InvestmeRt Receipts Earn
Torma for ahortor perlotJa aro 
ovntlabloon requoat. Intorost ratoo 
are aubject to change.
2B8 BtRNAnO AVINUI, KILOWNA 782-8200
Te gifte fey kmrf, tie •  pksdl* 
b*§ *iw  * 1# e< fee gfeidis










Ilqvc If Delivered by 





On Tuesday, Juno 1st, Mrs. ,Wm. Schneider, of Rut­
land, received word that sho\was the winner of the 
•Dinniond'^Ring-*Drnwr%pon»ored-*'by-*Wmr«*Amott*#jv 
Jewellers of Kelowna, during th^ month of May.
'jl’hc nlfovc photo ihowi Mri, Sally Maklnson, rrinn- 
Bgercis of Wm, Arnott jRwellerit preieqi|B8 the ring 
to Mrs, Schneider, '
Wm. ARNOTT





It's Pot luck 
At Rutland
VAUfY SOOAIS "Better Understanding Grows 
For French, English, bnada
l%h Arrow Dm 
D rtd ^  S t^
lereesll »jii» !■ w ■■III m
iM tlllii Iw feeisi JttJy l- l l .
r  r  L r i - L I »  JCanadI BRPwK-.vwwiR w .R|F w IjAJMicI Wki(QQiey’ •Off tiwro
R l/n jU l fl- ir- llw rw M e ty  m-t dMuitoM Gmt m m  i t  1mmm| TD&GMTO IORI •» A lw itm |fc«ra. mer* fern Siai.l«D m » | {w te p f ' arrival of 
raa im d 'W ottes 't Asoiliarr t©^tt©m t e  Ifeira DaiteUaivwsRyla iifeM ^tM g^ i l  g r e w la  gljobb I t e  b*«a create w it te l i i ie a ^ M  a r l a a  i^pielte 
ivaatea w f3 'to»aA  e rfam te . a* w rft * * , t e  R«I*b«I Ceateawai' Corn-''-® Neiwa, t e  a ite r f*  i® » w t ‘a te B i f* tm h  aad iA g te b - ite  mommy. jD te g a if  ©a. c# K w  Wjwuate-
iaBrt*ttea***mW y a v ^ A e li t o te  I te i July A ll.  we k a te te r « f ln »  a i far away * i  TOToato,,Kuite« spoaaote a «* *8a aonwwr i» to jjp*® kto i ^ a a t e ^ ,  te p ife  to jta rtte  t e  d te p a g
Yenom Bwved toto ,teito gmr l r t i l l » iM t e t e M » t o  te to Q r }C * £ ^ te  ^  p «  iusk s « i ^  at ' '
•v«r t e  weefcead as saua* lU ias  reasifar vacatsooer*, so ae; Au aavoived are pspg. #«•»?iCatfaito cirarcA lu l l  oa Sauar-j H «  Itoal rep jla r party m ghtp ^*^ to te « f»«HwMH|pr«*saa la  soiae % u*nm  t e t |  . . ............... .......... ....
Witeaws Irora ' V era»  a«l|»ia L»ve a torge aamber o l'rrf t e i r  tt«u  »  t e t  v m ^ ^ y  everuag. 'tor te *  seate . tor t e  “ W te-1^ C a iu tea  ^ r fa c , |a m »  we have ^  ye* <toae ail w# VO LT MAS r D r m
irtas «yt4 is> ete-jtetsiduals caiitog a* private|coiev«®tso®s wMmyoy to t e  fuiij te .ir  firsi ol a «*i«i;syd« Sqtur©*" wjH ^  tote «ia|^*tomtiea. atod today- laeed to do to prepare ©oijel\e*| eorld'* rarest mfe
start searecuBg tor beseg’b©aR--e* to t e  are* listtog rooais.iiae Jcxir-day pirogram devote to’ r̂f attaurs tlial wi^ be beid fro.m'Jaae i? u  t e  W e s t o m A B e  trfd t e  as*oc*atK»‘» ' ***** aatofltate age; j* Kaagareo eoN r f
t e  '3.» i  Each oce assgste to da so w’41' tiglCifbt t e  lar^e of Goa's tte porpt^e of -x rn ty  ball. M.C. e £  te  O ia c i;a te  mcteag t e l  re te lly  tots;W,fete u  fast appreacbBig,. fa A** a A*Agar«o‘l
■'s» carr>te a speemi iW rfx a *  Wcro c-f Ir . '® . «bs tte tearfits: ^, , -#14 tte C e a -: te ^  «< P e a e A ^  and a il.ite c ra te te g  Aa* te*«  te  t e  test to agree. ^  carrte  ifa cqte u  •
fteiaard Toe** ®# fw w to . fa tx«  card to. ib w  A * qaitite** si ii’.iig  a l ie  *» aaratony ete:;tem ui woywi. s ta teM «,. are w etea*,. teaa*;o(»ag “a t e  le a u ita te  “H©*ev*f i  «S® t e  te fa  tet?poaoA.
aterge r f  ajrasgfag'k» tee^ssg:itota. ate afptetism t,” oca- a  _ , 'Back pres..to«Bi of tte W,A., f a ' '» te  a sack teacA. mm.’* ]4M  kste of caaeera faas a*y-:--------------. -------- -
« u r te * to a  tte «*-.t?of-to.»»te.fa-'5»»te Idx. fee**. ; G:®v«is,ttoa Kite;-B-eksMLnag tte  gataMra* a te ' C>itep*tofati»*. aie beiag re-: “I *  my eetea* t e  dsller-si^g *  c s w x *  *kA  tte ' A A P n
g a te . **»*., “Masy * i3  te  ffa®-' te  » te  a* ttete teteg: r«»rE.s,,,■''PopowicA. ®# ViHreoa, state! 'itetfate ttese t'Jfeseat tor-'oeivte by Mtersel Beaie tor towjeate* wsi tmmmStg te  tev-|*torB®P't ®4 te s *  ^ 0 1  U , r l ,O l f f ^  f W i
• i  w  t e  bote'i* ate raofails r f  ttere * k l  te *  faH-ttsBe stai.t̂  tsat ite  asseasMy wc«te te  eae' ,r''.«ufcg a  t e  YaHey treck aaeet'eate saatifa for t e  gacrf a te '^ te . » r  t e  a»*».t part, apfear e |m *W || MfMf f T f  6 6 M I I I
V rrwMi. bat t e r *  * i i i  be need rf  E:.ef« ttaa a hxaem (ec»y'xc‘rf te-o arfssged m Bnf-sa Ce«-r FQii,£>as£̂  fa* sapper. Fredrf® Saturday, fa tis* City Park-'i.msple rease# tkat bofa partBesi® *•*  I® AaV'* Aad a t e t e  ■ 1 ■ * * • * *  . . .
Iw  fa priv*.fa a s p r o e e s s i f i f t t e  appfccaui.es' om 'te tkis .f ̂ TJE.er, Tte o te r .; stevess. t'aasrmaa r f  t e  Rut- Oval, wtea sAe woo tiuxd | ^ ' * ' Lav* eatobdte. a geftu-sse spaa! r f  l-eaetioal esperieesre r f  ite.'Us-
 ̂ »toca save coeae troei a!! c.er.to be. terf a *e e * earte.r fa Cea.te*aaaJ Caai.mi.ne*, «KV:-a toe IW  yard dasA., a te  fo4irtA_'rf Irfefaaat ate a »iliagB«ss’t e  « te  Its prrffaeas-’*_______
twfa, *c*ffcd be sosieacai farier:''“j;it4  rfiefiy t e  pregress. toT'tee a  t e  TA .yards. Mwieifto fcsfa* to reasoa;’'* At said.. | 




9 M m  •  K E L B B ^  PAILT CtoCmnOI. T t m ,  JCNg «. i m
Fanners' Institutes Debate . akquhd b.c 
Okanagan-Shuswap Canal link) Hits
Ei'ta s<t>.“ Ae said., “ee'fa-cies oa tfeeir first eftort. TYack to# pievtous Sat-
wouM *eko£ae a*y offer r f  ac-| Harold Murray, r f  t e  p ro je c t|£ ^ { ‘ 
c«niK.odatiOia for our dde-gates! (^jmmittee, oatifate some rf t e ; ^  ^
troaa. resideats., I I  t e y  wisA to'piass for raisfag t e  reqiuirtd 
list rooeis * ito  us. te y  say fates. ‘'SAar* cerdffaates." t e t  
coElact our roorofag aecommo naay he purcAaste by aayoa* 
datkto depar^-efit by pAtOiUBg; nisksBg ts Arfp ai t e  drive for 
** - fute* to' provwk t e  eo»-
sEiiiftity'i sAare r f  t e  «*nHut«d 
eest r f  t e '  etfctoifaial preyect.. 
a -oosmmMy ' i * l i  »er« te*'® ' 
to t e  a te te * *  and .©ter teas
W atckteer Co6ve*tte.."
tods dttspfaT r f  oommom- 
seme eorfpcrmtfaia. betveea ©ur 
{ouatef ra®et viM. I kjo©*, re- 
srfi fa a rfroBger. freer Casada
K*k>*'Ba ate Aas bwo eteseo ; ̂>,.1 jfatmif  fato toe fumr* qq a 
to ester t e  prpviaete merf » i^ d b e < 4 r t te  r f  » » ts a i’ re-
spaet.**
Ifr . thta»,ttkiykf was mrfeedtiid
Pto *» - -
•awe#*, $*****»*—*» .# e  *••* *1 a*
|*«t W3^ *• D*
M ••« *  «irf* • a te t e  to s«* toMfa
Ww* tma fec«iKilM*: hUmt T*mi Am* I i
»u«.̂  -.—- ■ •! etrilr—ii** tM
«t RAg-UAH W»t«to*
Vij^M ver oa July SL
C tepatrfa ttes  are estotete
to aR t e  1IA5 gratofaite fte a  „  sff«ite«t ti¥ Huwfarey B 
George F r i a g l c  secfateurf dMmmae r f  J te i
te a *  f r t »  U t e ' im  '
i-tow Hetefa to*»« Jea*'Tfabata.J ' 'te ;  i«,« Btesatei rf
for- eeiiertje* r f  SBiail assaasts***'**^ ^1*'' Lwrafa# .Carbfae
vm  to e s  fa sssMes.. farsg«s.^«! A _ tetefag& 'ai
r iE N C a  lOOi IN  
T W U » f .  F te e *  <AP>-TBe5 
Fre«rA Mediterraseaa fket k i t  j _ _
ms Aistorie' base liere to parti-j,«w te  wiirfA«« fafa
cqpato a  eaetcise FaArgatoels» » ***••  Tf» Tawifatoa'*
lA re* W'ito t e  U.S. feA Fleet. ^WmSA i ̂  fliMPqiraMP̂
■OTOSi&fflfaaat~ ' ' E0 'IMUMAhl CMNI 4tfMNMMk
FreacA Berf fadltead t«e  | 
aireralt carmrs,. a® aau • air-., 
n a lt erfaser. ate desiioifer*!
Power links
m m w m M  -  TA# «^%eafa» a#f*Mte a *n
terey. Jark G iem ate ekjrfafaidiief'stei r f ifaa5*'i.p * a t e l  
Edgmtatt f*p ie i«*te l W'*ll«W,teev*% t e  pj«fia»*d «■***! toi 
al to* aaauai csaB'vestaaa r f  Ctas-iteai;©!.** Itee  usUl 
tfact 'G* F*r-Bi*fs' lastJtate*! k-veis la t e  SA*s*»p areai 
Aefa reoemiy at G n te rte  feaie faeea saftg'-aafdt-d.. O tter; LAK'GLCT sCF'—.%
d te  by <kte»tos f i« «  .a*sbt-t*s;re4Ciii.tic®s fa d ite d  a « K  eipasif.iaa a.K.i tee 
feom  R eve iittee  to  Sateio© A rm 'ro in& iJso ry  ai.t,0!!t>ofc!5ie i^.ji^j'-iaiK'ckt'd ou? a S C . H
a te  loulA to Wudfakl. aate a te  requests fo r aa iavestx-1 P©*«r Au‘.£K.TSt>- i
Fraifa Rafeter B C  mfafatei" ^  fe n ite e f pmes.,'fcere- Roaer wss c« 
r f  apwrft.'ure a te  MLAs j«M -.esfatfasAmefit of a la te  use
i et« Folia.* a g  tes « m m im Peaiju* to
*a> uafoftuftaiely 
atwte tte  mmxmmAA
tmcmxiAwm ate fa* elirrimaiK®'
dea-
eoat ate M aciate were guest.
QBcakers at. ttee cc*ve®ticia. lte ',r f  adva,Rifa ?*® 
muoster tow.tete m  tte* Late Ckariag Asstsi-;
dal esfawt ifesi'teefa Itw R ..C !* -^ ^ r f ' . .
agrifrfiural jsrteucts, 9%*-^ »fte M  'rute-
farfa m to* Jfacilii' regieci ik jfasttte  by fae Par®a*rs' iBi-te
.Adfatory m m 4  n
e©iemte.i'ty g t « i^  etacA. ta ve .i® **^  to* CA'i©;
arfaen m B.C. ate suggesttej®^ ,
tifat'tekgatiss faigkt fise s^tous.i C-jdc» idgfatc® wa* reelee-
'tfateffa te " |ia e « g 'to » «  .pire-jlte  to to* tevfa&ry iaaate.___
'bkeas bdter* tes geveriisimt'i 
tAmgm «ae pr«wi«ej*i 




V8RN0N '- ' « !.«»  I* ’to* gaai
•at. lifa VtfWfai Kiwaafa Cite 
tar toe aaaiial pNted drite toi* 
week. TM* teieroe# Aas toeea
»te  Tommy
Gartefa Lake Caespufa for beyi
Musical Evening 
At St. Aidan's
n m t A m  -  t a *  m a  r f  st
Aidaa** Aaglkaa cArfrfi Aefa •' 
w iiA irai eveefai «« 4vm X  *1 
ttee feeste rf Ml*.. Sttert, Pafa*'!. 
Xmmg «« ite li,8 fa  f i i »  to* i'*- 
tea.! aaskal f e a l l v a l  were 
am.aitgKl t e  p irt»rt»*ri, te y  
* * f *  Kami P«faetr, V'lflu Few- 






I Pais’.ers’ a te  Deswalcwrs* Uak»; 
'!*as graded a tefsrer'o* C teil' 
' iBiuBcitoa M«»da.y restrafaiag 
toe Lfaive'tsity r f  BntMA CrfuHi- 
tea ftwra iaywf rff aay paist- 
rf'S. pewlfa* «a a,p|>lie'»!k« kv 
toe iiEiaa 'to cM*.a Imrgamei 
r»*fcts im  t e  wcirkfara. T ie
apspia'vite a s?.tey e,imsd'jL*teT Erfatia&s Baard fa ea­
st tiverbS'.iiifa.g its aati-.sir!©kiBj s pe^'tte t© bear t e  *.pp3ic*tic« 
©dufstiaH ifi to * SckctS’u-itiitfaa tw'©̂  ̂weeks.
bi:«j'd rbaii'Hisa Roy 'Ik'il., 1 ... - -.......-u.iii.i.i..:.!...iJini.'i.=.'-ii: '=
-tog tost p r e -s e a I  ed:ur.#iii,i® ;i
rea'tferi rfisi'urtog ysfssfa wttJs|
160 liTti* Is?*, itK l toe sttey j 
WiS b* .f©ss-,.p4e'ted fa. tiSto 
te p tie s iie r clasie*.
R.oi'k, S 'ii I  r e y. 
ate La?;r,ky' far aa kiur ate 
.kvd.ro crews »-*re woikmg to 
le jK n * service «> several oibei 
csullyiaf areas.
ArFAOVK m o f
VAKTOUV'Ol C l** — Va®- 
csv'aver sfifeocii lv>s.tv| Me«Nfa.y
€i*W«'te .s ite * '*''«'*# fhmm fa  t e ;  ^  > k M fa y  
gaitoeftog. tey T-. H  UkI«.1. ©I'! ' 15to=L_ _ _ _ _ _ _ i RUYIM® I
• tM j* i  ‘5 \T«ts*f a. t e  Aaafa r f  Mr.illBC 1 AintMS '*tei Mr*. Perey Wtet are t e i r
t  xhr 1 « ' aauiifaf-fa-iaw. Mr*. G a r y .Assured Of Jobs iW o ^ a te b ttk fra te w a O a v k ia
  I cji TtesiiOe CMujtma. T!D«ey Mit
\ANCX)U\ER ^CP» — h^rt mtek G»jy Wcdf#,
I»w  a L-A.c. fa t e  RCAF fa «oi 
a w m  r f  duty R» tW'© npweik* 
ia Fraac* witk t e  Caaadiaii 
farees siat«ead te re - Mrs... 
;farfte dr.. 'W'lB iw .l « te f  lefa- 
tt'ive* m  her teisim eastwtld..
cfatage* t e  tefafieal te fa  faai 
“t e  Kfackfa* t* a hhetgWr, t e
fa ji-vrK, ^  *  tataagaHfimjF-
Ik s p il*  t e  *‘'»iaf^e«*d fayteat'"' 
r f  ateafafam aad t*cfaMfaf«*}|
(kaage dorfag t e  last fivel
aad ffafa- 
Ktwate ¥  111 a f  a ekatmaa 
K te l AJtera said haday t e l  bt 
Aai bad a wtHfag IW  r f  •Mfat 
<ir 19 p r f f^  wrft *< te  attocfa 
ftefatioo fa t e  ftlwraafa VlUaft 
Mrf Uirfefbrv itoaocy r f  t e  
»fw u&iU fa assurwdl |
Mr. Aahora said t e l  tf t e !
Dafarf aad Jrfly Sii»j»o» per- 
lermsd th* Meist'&ik ImtWwe *iw#ŵ* wwpweew.wr w. re - —?
rrffawmg t e  Bttskal pro  
cram t e a  was a "parlor flower 
sl*Mr“ .
ITttaa *m *  awardod far t e  
O o*tr arrantMBMrfa * •  fat­
te n : lit , Mrs, J. A, Caroer; 
Sfad, Mr*. G rori* Moor*, la tfe# 
ckM rta ‘1 data t e  first tsrue 
weal to Martaiet Danirf, M w r f
t e £ * a t e j ^ -  ritiabetb Fake aad ito d  »  
w t W ee  * •  te y  dhS I te  y^.iTonw ty Daekl. Refrrtomrw 
t e  Kiwaais Club wiU te fa • ''1̂ . ^ ; ^ ,  M.fi. Tto--n*i
perffafa to ran far teodrff wtfa-'.Daak!, Mr*. E, S Bito s«t 
la i i  daya * Mr*. C#*iorfa Moor*.
APrSOVB CCKTEE
TRAIL 5CPi--Tlie Ttsii Tada- 
#iSie jio'S'i-'fltst itfiaid rf tifw'stoes 
fweJved la t-'vr'^drfe
M-i*»day' fc*r 'iwrtrwl.-Ka r f  « 
■5&-'|iit4 «'*,?.rauiri,g r.'&re r« t. ie  
i»-f€. Otfsitols f'Ctiam?«li tie  
projert Wiii coto rf»ci.}'e tess 
I I  .WKi.W'.ift.
R iTt1110  r iA V T
VAKfOl.‘Vl..il »€!'* -  », r  
H jd ia  »tJtJ pi'w tT  A.vtte.*rtty’t.
Lake B - i r . T —' ?io. I  |:4»el. t e  
first feydffv-elmrto tialibft b«illi 
sia. t e  8  C, rnsmiaad, t» *fbed- 
u!«l far a 'rermstrsie-
tiaa this summer. Tb# fdarf. oa 
t e  rfirtb arm ef Burtard lakt. 
w it buiSt la IW .
Treat the r*rtt.ily Spccii 
S i la m te i f m  St.OQ
Patio Orrve-Up
Vt'rw«« Rd,. 3 Mile* Sm\k Oa 
ltl(kw ly *T — 1154111
Cutlegw Sett 
Election Date
CASTLBG.AII iCF» ' -  Tmm  
ommtA Kef* Ks* s*l I'lssa 18 a*
t e  date iar a byeleeoeo I® fall 
I  shCAm-f eieawd rereody k f
t e  i#i.i,tailKei r f  Couwrslte 
l*-tv ito is *. N « a i*a i*» s  t te e  
F r r is r
W1NHB0
sa B il
ite rfs  at t e  
I Mrs, Ctertei
Ik  and Mifa J«k  ill rf Vfa-
lerfa w«»e r«*e®,l 





R ^ e k i M  feete
gf©UMl|
*  l ^ U f  rf. itede tee'* 
tl i * r «  roe«^
M r- Msi Mr®, 
r -  T . reaceck 
rfasse 1 « 4 i4 i  
MM rAKOM liT I f t l E f








S'” k Mi ^
lA W iV m  flWPBkb’f;
^ u i BECORO ter
A mw  wcu'ld remtd fee tua- 
fee!lag m&i m i m-mtMf wbeo  ̂
w-u'fSers, f.M a %m%ViA teyeir# pr©- .1; 
;t«yi sifin-«N3 ♦ jev«*4i*at fesle €59 
ter? m a W'f+'k.
DOVER SALES m  B ER K A ID  .AVE., EEU W N A . I« S 4 » ,





$ 1 0 0 0
.Tr*»TS
'  1
M r.,R . B. Molnnlfa 8t7« W w t lOth Avt.. Vanoouvar, B.C. roceives
1 91.000 PatarJackaonCiihAwafdlfOmPatwJackaonropfasoniatlva Mr, (iilo 
, MHD«m.Cirtlfk)iliiVi«Hthat.OOOataloaaftadlnfoaiwrtterofPotwJack#on 
iMtokaom-BttvapacRaifatodav-rffDMfaocanvvlrtl «m









ICECREAM o M iA T f tea m m  s u n p a v s
miiw w v v w i m111
s s a w “5f
@msmevTTitf̂ omesMllKfWXRMi/mS




K U E V E  I T  M  N O T l y  R ip le y
(ii3L 4 i« itA  » 4 i t f  o a c ia a L  f t m .  ». i m  waom t ,
l i i i i K w W r f f a
*  i t j j &  m  O'tsfoi
*AS ib u T  Or STCMS
, i  h f m m m t m o f  
* ( m g r m m m f A t m
fA M ir  itk 0 h i fa syttaofp  faPfa 
.**» ' m kcm  «PM& uarnL 
o«Metic fmeNEM .couecr mouev
Ant I  AMrf r f  irfF iifa ite  «■»««. 
W **h >*€ MrfenC® MrfKSgt
AiMW— ■a»f,rf>0 MEV rf«Mi A
■0l*.4:Ml J c# t|y
FJLf Of 48 
WAK GkiQ MillC fl*34 
t f  M  90̂  W£.li8m  
€» *fs W ^ m  ^  
rfs a * c f  € f  i'ic rc  
c f m scs  CF 
r f»  Hi mm 
n iM fa ii n s  u m  a t
WfTUtlME JS3NMI»7I«‘
fu liR rft  m m m ’ •
n« r t i c w  m m
fa M  fc**.-®* viaOiSIlt 






m m m t r m .
m m m m F m m
m  s m j£  
m G m m  0M W t
4 * *€ & 0 J t*  J M 0
Mm 'm m m  m  
m m M m a s m m  
m m m e m m m  
im c s im n r
TOROOTO t€Ti*>—TNp© m e a t. tro l wear t e  alijcaiw® o# fi- | 
ifedkrai f©v-er&ecftt .iim 'w --te ‘Ma!cairf fesa'orces-" . |
Ipex^joa {iaa aad t e  pcapowtd; .CSt t e  peas'afe p te .  to i© fatoi 
|Caa»d» Ile v e k fM ** ! ' C 5^...-r-;< ter*te i 'Biitt y«ar.- Mr. H a rtl 
I i6#v* ©pe®#d the way far § ii# iaaies tk© ci''’j&cersi' £  ’
! S5V© sMfl r f  ®v®brrf r f  saxiag* bb®' feave queaixfasd fee
: to tef isstfcc sector rf t e  fic«k-'way tet pfa* is f’asiawa.
!®sny fm a  t e  jpnrte- G. tea-; f te re  wer* tw© issa*#:
' -a-4 Kay* ckyeirrtma aad weto*: IFzw fa# faac* ,,
jr fa t  rf t e  Bate r f  i t e t e t e ’^  ¥31 fa# totfcs os> ®si W  te )  
■' sarf today '̂ ./caaied .hnwaea fee piuCililc aas i
: i k  t« a  t e  Mfa *:*,%, K,«te S¥5*"*to **«tora rf t e
k ii r f  a *  Ca*,»t-w. Masirfa?- «* » .
lva«r»* t e l  te s * .  ^  .'
m-j» ».s».-at to a javsitg* «»4 t e  svei-v
:« *  Gtf;ai;£,s ’u »■ 'rac;!* c-,©-





.r«:v.« a  te ' te e rt,-? a  r f
Ci9̂




Ts* CDC, aa waterte by FI- 
MfaCer G©r4« f a t e
m s  .a to auggea? t e t
83.M to v ta r TOrpcrat.. ©fi„ m *4 i cf t e  pahuv s-tcto* .
&y **£;.« asy kv* •iig-efi.t,'
too*e rf' t e  pcacato aae-)
tally. !t wmM  Bay s&ares rf.^gu- 54̂  Han »a*4 ;
e « i« { i . a « i« *  te t j .
***Cf4i fe&asffai ite ?  er t e i ’ ga^-,j«ea.^*t >® c *
migfcl © t i  e r w J t *  'ht ta a te rb  as
 ______ l|.«y«»rtea' rf t e  *
tea Itoeto *•»»:% »# Ito .'. .
m I f a r k a i ^  y rf £  q *  wwd tar aark
U i . Mart «»rf t e l  » * * » « »  :W 'j» c « *  to  fe a *» *  t e  a^aai.
« ito  t e  w e r-a l gm *  r f  t e % * «  r f  te a a m  a «  * t e  i m *
l y
*;afen:to
[fAXTtemny m*tMkd t$.»t ta*>
( .
o # # « o
SLwISJLw2 * 1 *
t e *  t e  tesawj*!! 
t e  « *  rf c *iiia i 
# a ffa * ia ftr~ f* * fk * f « c t e i  # * *« *
rf t e  kvtcsflrif* r f  t e
'itofi .p-sa'asi* ** Iwajra**,.’*-
'“ ,1? 'i* va-tuai.v fefta*'*
t e l  a* maartas* r f . R -tF l Ml.M'B AUT fSLANGE
<-s*arf le is a j* a t e  te'= Us. Man a t e  erasrttirf M i 
«> veraawat «* te *  at t e  %«iTff '.G «■ r i  ® »'"* iec*a!i';t pr«ti.K*.,£fi 
te s t  ife* »:Ul k iv *  ■€*.*.££** IS t e  Basa Act, e>i«>
a daamaat .iafi.a<»f# ©a p;&r? ifte ly  t e  g£»v«imai«at*» r«;.«-- 
‘*0««* t e  *ai.s-;*x® t4 pyu-poistk iJ.at a lift 'tae
!.e*r* r f  s.C£ a csiffaira'aa* | six-f!rf'-c«« ite fa **  c a te f  ■€*
tes scale pcarea eiBe*tac>'a» ea©-''*.t#irf feaaii _ _
CONTRACT BRIDGE
ktencAtowrfto m  m s  s o u i“Ux.% 
iMM» * *»■«## o# r t r f *  *sm aa»r*to(ito
c te *« '« te  ON TME. m m rti, 
m ru  m  mmmcsJM »*is 
rwM ctoasMterftoi 
aaraiiicto^ •'■
a4Mrfito*N». m m  m s  msm  ̂sum s a
iM f f is  m  r*m o t e  i a  toewa...
» |4Ay« Ito M T  
tot taM CaxtovM  
'FMEto awMTfto 
torfto .vof-a>*M ** 
y>«y caMT 9Ma*»*i
I  eteS to  ft® aiieiMkyaMc..w oum
OglSSMAt *♦ too to **■*>' *« fa 
I  cata-ft Ttos A te-fcar# »'.».♦ * C0t 
O rf artes» »o a.a Cfaai? jn.#r iam  
i*.to to * i wimossAiMm. a© eu**, 











AC*, im  f.xifci u ib it  f.m% 
V.* to 'A i:s>a to 'to* ifcf *  
k m  I  to M i>  »t
*«€ 4 m  m.iwt f t  i*s. to 
iMA tt laa? o« ?,s£ .*=
4*  «e%»f' tt* iW ♦ 
,Sk«t
/  A'-i 
/ a s  j f
I 'MSf
9
M  lA T  .BfiCSlS 1 
(fW I l>M*iNi'4kMrf to .toatoeirfj
Fa-it 'dealer.
Bafa a te * vviaerate.
*'K ta«r t t iM  tli»  ito 'frffitY . llrfJber>ta'lAif----|ait 
p iiliili Um  hireitfaUk*
THE OLD HOME TOWN By Stanley
t e *  •  t e l  at t w i t e  ik fte r*#  
l«iiig aott. A tcetetelJ. te* t e  *  
i-jj-aa»»i **»«>ifa*art. Tlut t e i  |«y>v«3 W t«w^mswwsmmm to •toto . . e, * >. _ 1 „: kigtey a^f'Cearffc W 'te s*«;'lar«. 
I idttete t e  'tfftwtiiBJty t» take 
j a &«*' ftjreaw, jAay'rf t e  .jat'i 
fries dwKHKy. Ka** -fmAmmi
fe t l 'k  'I w f̂a t e  Qu**«
fa A I  .i Sw-(its*f tw;'* fee ¥.te .aai
f a l l  Um  «K* a dub taAfi*,, atec'te
a  jf 11B iwt,., Eaii a *®  im t*4  m% t e
ir ffa f  
f a Q i l  
f a Q i a i i l  
# 4 1 4  
* 8 4  
i«H'’irM 
# 4  M i l  
fa K.4 
# K Q I f  
f e Q i a t t  
ISBiiite" B a*t 
I V I'. H rrt, T a .t
# 1 4 * 1  
fa f i t  




M tftiTtow iTY u r iL fa -  y j J T v ' /
UbMKIB OOCm<OliMQt * 









The £i'j'*-E!Bg Ira-I l i  f?e«j*4«ff'..|y
t e  f-'ifcll {>!*>' rf fee
•e tu *  haed. tu t u fite tusatrfy, 
t e  RSture «f t e  * • « *  »» earh 
fea! *,h» lead la rf?e*
fNttlc n ktr'»t in lb* tiaik.
Vl'hil* II defw ler »!•«'■* K»» 
t e  luktiftg t» teeli* |Vi4r telto
ac# r f  tirans aBil ':S£»ufe 
♦liy w«®i ■«*# wkm  Fast 
mnt*4 t e  at'* rf' m m m k *  aM  
leaiawws teearti 
W eit'i k a i  «-#n«1rf>
t'yrn«| ©ut wttU, but A wvaiiS 
tHtt fe»i'* hem aaftesrful If tSa 
-ri»rer teai tear 1*4 fSh 
Saiife'i |iay r f  t e  jkc i r f  
h.e*rl.s at mck *»e * *s  ram- 
FikteijF wtewf, awf* It <
_ Ifie *V"r®ue te Art«“*l ift *  ta(',»t3 
j where t»* rt.»ul4 h»vr tugtmtdr.*t$ 
\*ht emMAvl IM 'i by pl»y»i« 
' t e  fiv* frtMfs danimy.
Wbi#* Sk>'£itij bad ?»f» i.:v«rf re*' 
tC'sa \& i.uti«Kt •  fck.tti's-mt lead 
ff'«Ki W'est, fe* fcb»al.d btV'© jsfsa 
ii.Etrt.t .*(.’ a»Ml fe ll teu tili.i4y  
t'.-e rfaiiftg lt»w fi'iim dumray 
H* mult! then take •  clui» fi- 
Beti*. eel tnyrfi w beter
te a rd i t e  bell tipenais IradJ it lo.t.l, WSf* Ea»t, In lufh caee, 
iM* often tl wttt reovgh to {x'tot j wo'j.14 be u»»Wr t« make a ciam'
c lta tly  tn 'fee m'rst rfferlH T 
lead,
A* •  r«''.s.lt. t e  ©rcBtef kad- 
#r. hti'Snf to fh«;.m.«.e between 
tWH,» or nvorc re*»"-.aab!* lesttsWl- 
♦Uet, frequently fueii.f.t wrcng 





m tfs £ rw m 0 *
' iTfrfarrs. **re 
Hhrnhmmdi






fkush rt.*ul4 then forr* out fee 
*.-'* of dfarr'rf»nd* to ai.iure at 
k * . i  ten triik i, and ito ali ih-i 
wiUKjut the iiiKhte»t fttk of 
joterdirinfi the cf-ntract.













l i .  IlrfaUnf 
to area 
SI. Of lha ear 
11. Mmt|tt*
U. Iniact In 
rtnal aiag* 
Bool.

































I.  Perel* 
t, Hot fw r that
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4 '454- to 14 y/7 to l i to







rianctary restr:itl«at where 
flnatulal tuafrr* are concerned 
cori’ iiitic, will fHi*. lift, in f.ict 
until Thur*d*.v aftemonn. So 
cantinie t« watch the twidgct 
•nd don't risk aweti In any 
way, One more admonition; 
Avoid over-aR«re*ilvenM» lest 
you cause iieedleis resentment
rO R TUM B iR fim A f
If tomoimw it your birthday, 
a bright year await* you If you 
will do all In your power to 
tolrf fsJ*tttf*ff r f  «tt •rfttltW# 
oppoTtunltle* and put past **t- 
backs out of your mind. If 
you’v* had reason lo tje dis 
courated over a iccming itand* 
itlll in your affair* during th* 
paat two months, lake heart 
now Blnce, a* of last week, ymi 
entered a highly propitloii* 
planetary cycl* which will last 
until mid-September. Thi* cycle 
will favor, not only occupa- 
tional and financial interests, 
iHit travel and focinl actlvines, 
alm>.
ncgiiining wUh mtd-fVtob<*r. 
however, and c o n t i n u i n g  
through Novemlx-r, it would l»  
well to coniolldate what gain* 
you mak* during the aforemen­
tioned pcrlml lince, except for 
*mnll breaks during ihe first
WW«A»4l ^
tofj ‘s*»t ' 
'ncu f t  FI
VC I
r "












week tn Ocuter and the last 
week in Decrmljcr, .vou won't 
find much more planetary a*, 
sist.inre *!<>ng the;e lines until 
early March, when you wlU en­
ter an all-around g«»d cycle 
which will last for at least three 
month*. Creative w o r k e r *  
ihotild have an exceptionally 
g<xxl year, with Ihe current 
month, Septemlier and next 
JaRUiiT outstandtnf (or tn- 
sptratlon — an accomplishment
Domestic Interest* will be 
governed by fine Influence* ftir
Mbit rf fe r  i f
but do be careful to avoid fric­
tion In close circle* between the 
first week of Novemt»r and 
mId-Decenter, when you may 
run up against »omo Irritating 
•Ituation*. Best porlml* for ro­
mance! the current month, late 
Augiiat, late Octolwr, next 
February ond April, Aside fn»m 
the propitious travel weeks be­
tween now ond Septemlwr 15, 
a short trip taken tn Octot>er 
could also prove en]o,'ahle. but 
don't let It be an expensive one 
dr you ctiuld regret il.
A child l)orn on thi* day will 
be endowed with a fine Intellect 
and lofty ambitions, but will 






f j t ^
WEkt. DON'T MAKf 
TUB MI4TAKS CP 
tAUfauNO AT IT IN 
HeFerxRcseiMCP.
...AS I DID A WM»UI AOO.CJ
O o -
««A*.KiWN- •  ® '
i-jt
r '^  i
^ 1 w
l(U»«Arfi1I ' A X \nni I4II A A X »
I* L 0 N (I r  K L L 0  W
On* Utlfc »lniply stand* for imoth*r, In thlg aanrpl* A la u M
for the three L'a, X for the two O'a  etc. Hlngle letter*, apoa- 
trophic*, the l«ng;th and formation of the word* ar* all hmta. 
Each day the code Utter* are different. I
A OfTptartoto Qswtaltoa 
V O H  r M T L V r M W  O W V B T n  L l
VKT I V r i H T T T  I  W V J T  H W T M 0 . ~
' i
a VcMcfdi»> ■» ( r,s|tl..'|iinlc,i .kUCOKh.* Ift THAT OLD ABO— 











/^ID  >t)U TK>5 A  COLJNXeP COUtdTlhia -''O'VL.i-rio I .>miEVER HAPPEN TO YOU? DOESN'T* HE>;6hCt!P UMtll 
I oTAKrao  
TO BAA... 
I'AI SICK OB 
COUNTING 
VjiH e E P. IT












■me T A tL o fi iw a Y iN s iH B  N e w  s u i t  
Id  m f e c r ,  0 u f  J U N IO R 'S  ^w APie  
N 6 £ p s  Tae AureRA-noNsl I.
W Pli^SV E 0-» B ® 10 6  1 "i
a t y o u q  H o u f i t r o f w  p
Af-ID DWOUCJHT hiade. A /  
WHOLfe PLATE OR i—  
G o o D ie s f
C5̂D|V| EEĥ'CDNI'A"̂ !
w e 'u lp a id  
MOM'S
g'g'jfsr/!ji;;‘|;̂“f;^QM5'«pHI'7'CAN’Y0ld'>SPAB.Il“A 
MAS'rOEArlD J  STAQVINCi MAN A 
.EFTOVSR " 'C 'K '' HANDOUr. LA D / SUPF,->1
E rK io e eb r id q b -c u u b  f o o d .
Qi 9  Kk$ fmmm w>iM
fa A f is i  m m m m A  o m w  m m m m ,  t ^ a u  j i a g i  t .  n m
i f  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
^  f O *  Q y i O i  S iJ tV IC E  rH O M ff K iy a W N A  1M 4A 45
BUSINESS SERVia DIRECTORY




DtSa*ri«i IUsj-*bef* fa 
l U ^ t o N A  m  VEM.NO.N 
AR.EA
fhmm  ©ro«f»
E A V m O T O N  P L h S m
M iL L  ETO
T. 1%. -a,;
8 £  f l i t s i  e.O
iS i'Y  :
¥<i**adkmm 
fo f-# ;-*
RFIjartKNA fSl'iiilEAS  
a 'F F E Y  i : i»  
i m  wsm s*.. r«-S'i«
T, n ,
Call 7624445  
lor
Courier Classilied
Ĉ'UXesiin'E jevlSH iN G .
F'i# •i'-i-sa-crs't* dn/wway*, 
*ed |»5»* . . .
C#ii
iMTii'aiOS tOXCSETE  
FiKiSiliJv'G 
a! 1€2h6333 «  l«S 4 ie
' REST' HOMES'
FSIKCE c a A K U ^  WMXiE 
€«rc tm  fa« 
CMftvaktiffiiart m4. Eiief'Iy 
S2i  B£HNAflD AVE,
ItieiiaoBe l«2-ti24
16, Apts. For Rent
K£L0WKA‘S FIRST' FAMILY
\atiU. OlCC'̂ |'4£̂ i'>’ avaifabi© te*
. iiiitettely. ■ T w© bsaioaarii,,
iaipie i'tovf, leirigeta-
5ar. la'aadry fariiitjes aissi rk» -. 
‘ fid 4 ififiaded. C'aifaey P-aa*
, Cariea Apan£E.es;t.i„ Bei-
. fiiLKi Avea'-#', tekiiaaiE# 1*2-
i tm -______________________ ^
I k fT & M m V E  UPSf AIRS'FL'R- 
i' lUiLfd apartraefit. Fuiiy sfife- 
' * jfa  *e-
J tj'a&c*. Heat aad 
' a  Bxm site  Its?. 0*,a®,a,|aa





D CHAPMAN & CO.
AULIED VA»« L»%*ES AGENTS 
i Ls*g Hi'Slafa
■ 'foaisiefCiai — tfesssderfd
ptiQNE m 4sm
Jenkins C ir ta p  ltd
Af««fa  ̂Amt ^
A !!»?##«’# •  ¥'♦* IM **  t r f  
l4m$ ik iU s ^ *  Um'm* ]
■'■'A'* SfJ'O.{!»«»»'' i
i ia i  WATES S f ! R R
SIH'OKCTCtJLS
E*>yy Y w  
IV 'LgLt Years at
V A IX E W IE W  LOSOGE. 
RESTHOsME
Tei WrSSm
"; MODERN 'FLR-NmiED BEO-
j iMaiCEi s.'Otte for reat, msfaiJie a..£«d 
j e«a?k y-releffed.. Avai.labJ* 
jioae  I I ,  c k «  te Sfeiop> Casai- 
|Ko cfeoMie*- Teiepte:« l€i-<a86e 
laocffl or evestegi, 361
MARIE STREET
DiSCRiMtNAflKG? TEea arrafi*© to view tfeis. dtesce. 
fafsaly Lasfie. Tfere* euw be-2i«;ms os je«.u» frjos, W;fa 
a frorilicr fc*<iroS'«» »  t'*U 'b3>o.ir.ei..t fur fe«i s-arnp,.«r 
vsiiter. Dfitubie pfcaisXE  ̂ of eo'_irf. fe-cy-fcct large 
Lx-fag r«*wi. aifa aaeter »  taee ree. rcuDE-s, Wsii boat 
dbybie t-irage, atsi us*iy  k.adiaea,p€?«t grc-.aEiSi 
m iy  a partial I'Artiae. Arr-asge aitfe u» te \ i r *  iLu 
Eici*!ae, aaiLia yfeait *alk’*fi| dirtawce fFo-in coMi.tie o-f vuaa. 
FT'LL PRICE W lllt  SOME TERMS. MU>.




S4I BERNARD AVE R e a ltO tS
J. Kias.se® t4 0 n  P Movaiaray 2-1122
3 LARGE MODERN m m  hm-
lim m  mm fsM iu M  L**e-
................................j,fis©rf m  mmx, avaLafe*
WHlSFERiNG PINES U M X il Jtev 1. featfte©* tl
A S aA er'iV E  i b e 'Dr o o m
Clas* te i-teffiisg a«a fe#.. Pm- 





H J. m m m ..
Ns.. E  toa-®-« M  i-er.ate tafa. SateJtaaS Afmst-
*■  _-jB-t!S?.s. Teie-j-Si*# T^.-ll1l l
fl
SCTUKL DCCAfE ' 
MOTORCYCLES
♦ Bivjviei ♦ Tr'K j'tki
CAMPBELLS 
BiCYCLE SHOP 
m  Let* Ave-
f , 1%, s... \i








te iM a.***. t'l .rf.
tteaat te/AKu*. »» .«rf .'.imriAK. Cw«* 
■f teMia 'te '*• -p̂ . «>'«»,<.•» I.i te 
CImimM as* :!«**’«*
«l M« rate te 'te #«'i *.'** I«* '»**«»» 
ite «ft« *tte *** VJM*. i'-p e«'r *i'*a
4MI 9̂ 'W. , I'derf Agfa'sM34'rff;it*
itollfal# ikINR '̂'' fttoA to 
ipinifflin't ««
Itecaf. efiiiteitite
i  '•* f  «  ««» ■««* te
Engagements
MvrET«?»GE.HARDE -  M i* '
A C. Ml Frti'Vige r f  Kefoefii'; 
i..Ba tte' i* ’,r Mr. A C 'M'tF'rf-
ix iJit aiiftuume t i *
.«,# tte'.'..r .anuttitw. M aiiarei Gatt 
la M i. IS.«'feaei i r f *  Clayts©' 
fi'»Ki€- rKsesf wm r f Mr, .asA 
Mrt. M, M»r-ae rf' Wrsal'pef. 
Mifiitrfte. Tlie te«liiia* ©id 
Ha-ae |i3it'e Stetui'ilay, Jrfy  SL
I'H^, Wi Ivrtoafiii.. t l €  5M
5. In Memoriam
Iteit rMtslvt» ei S5 |«t «“teK*R» .s*»i"i
yi0te jlsMtterteS.* .l»te«»n«i I'l S»
twf -Urfi
ii« *«*«»'*<».•>• »#««.•*■«• H St
l#f «•■•>.
te»*4 rterf tte ©*te
fi«t « »♦ »'P *»*• te <»'■>
IMWl* i'yf *»»»» ttrf* wte
j BERMUDA HO'LSE. I?1t PAN- 
' dsry Sc — Ome imiixn/ai.i i,mu- 
ixm iitM  Jrfy i- Teiei,*e*« l'€2- 
^A2. tl
117. Rooms for Rent
; L A t tG E T 'O it r f i^ ^
i tvauie-Lte'iia.Bg M'mm im  r*mx L *
n _  , _  I'tferee mcmXki- Pnvate e^SrafiMo U S If^ S S  P f fS O n i i lw r f  -batti, cloi.e ta Take aa#
fGR"CE»AMiC""AND MGSA'iC j f«3-»49. ______  9m
tiif ..............TO'RENT^"NEAR'"lioi
w  .Aufaai  _  i i;4e*t# faie-
DRAPl^ AND 'BEDSPREADS! LO AIft aft.« 4 M  
-® .w ie  te w M f.  
rnmk. fCK-e, f r «
ertiiiiate.*.. J « » a  Def«mk«rdi|
TelepteM 'I« -3et- «
lAKE FRONTAGE
©%er la© LoaLred feet rf 'is.kes-lwae ■©» C%«.*iaga'ii l,#ke 
IwtS # tew *sj*a*et fs'sea te*®. Eav't'itest eos'age far t.uxx* 
ssMS *a4  ©SBter a-w »i.fa Lvag.i'aS'.-'s., 'kiU'taa *s.a .t.i-d-
*s*wsi.. Fo ii prm  isf lSi.» iKaaOfoLy freed i*
f«».t FM,.'‘A8, Tera'a »v»L*E4e. MLS.
ROBERT H. WIISON RIAITY IIM IIIO
r e a l t o r s
m  BERNA-SO AVENUE p m N E  IC -I.IM
E, io « i  le-SSM 8  Parker --------  l e L i r j
u  Cm-i-t ........   T6J-2M1 A Warrea --------  Irf-teSi
»«r **» **.us.i»»
Ite tlUW»» tte *» •! »* »»• !st,«ter»
!in  m em oriam  v e r s e  
!a f«s!rft®a ef •tel.oWe verse*; 
iter ute in In Mfmariam* it oa 
»i The Dgtly Courier 
jOIjjfe In Mrmortsnii »re •^  
j ees?!«l tinfil 5 p m  day preced- 
: If 0̂»tl With,
i'-jtiifte to our Ctas.ftliod Coaster 
'and fRake » leleelion or tele- 
{iliiioe for 0 trained Ad-wnter lo
d e p e n d a b l e " SERVICE DNl 
■rlfaoi®* JMrtsHc te ^ f  *iid f r e i t f . 
trip*. Valley aeaa Sepve Taok' 
Sert'te©.. TeSepitoof tCAO'li. ll
FDUUER 'BR l^siir^
Cai! Davt Clark# al *62-2111 
aayume. R






18. Room and Board
E x M l-E N T D D A H D " A N D 
rentesi for ekleriy «r mm'kms. 
g'ffiUeinaa. Api% 1*2 La»'re*>i'e 
Ave,   ll
RCM3M AND BOARD IN A N!CE 
hmm for aorkifii Tele*
ph«ie ll
EXCEllENT FAMILY HOME 
or REVENUE PROPERTY
t « 4-'a.lr4  i Ltek fitaa C.alb.lv4'- CT.i'iSt'vfe svA-rf... €k»e tu 
't-'tsiaw. Ms'ia .fkwr igXi* la.'ifigrtfciHi
%■%»' te'ick ra'f|-4.Sfe Ea.rdte-wc»S f i « « .  romx..
fam ly ■'*.«* .MteLf#.. I  fc»o4ii>o«s atrf baiteoes.fft,
Cmmt r f  J bedj'uoiias,, tsuaaly ivkm... krtrftetiette
find fesvtot«,w. FV'tll tos.v.w.ffit ites ste'W g»> lavd l'ui»s*tv. 
All t to  t« a im t *  u m 4  Ihi ©ffik k.it»2l» rf
fte»‘er!> «teS A.l><» |  .r*.r earitta-i fvrf s-;Bt>L
Trf'sat rm  l*t
. f l S W *  MLS.
CARRUTHERS & MEIKIE LTD.
R E A tT O R
m  BERNARD AVE, O U L  KfclEflA NA, »  C,.
AGENTS I'D il CANADA. U E E  LOAN'S
# Eve-i»iaf,s.‘.24it5<6 BtE H ire  
C»ri ll4»fce tl4i-.$M3 Ewste Bcrdea 1-15X3
Gi?fi, Marlia 2-Mi.l Le® Srs&a'tefM 2-T»kl
WE TRADE HOMES
OWNERS LEAVLN’G FOK
ALli.i.'KTA — S.> fry >aur 
c..»ss «te'*a pd>irwst. 2 he4- 
rsjam>. aulay r<®uai- hie~ 
piti-e as gttw »i.;vd kvasg 
i\m n: g-i.> Migv ete»> te 
■*wk at k'livE'O. gxmi hssd
i.4. F'rfil v-ii'Ve
i r ; , m
I ’LiCi&e G.©t>«|£ Tl.ruble 
t -m i-  AILS.
NEW -KEVEKUE DUPLEX
Li.','’v»t«d s.’f i !k» X 12$' kyt- 
Reirfi-.te' at pjei-t'-ut * l8d.W 
per Eaeh sisW bas 2
w * t  fessdrvrauij'. rfsgLs kit- 
cLr-s: i '2 X H it ' Liiag .rot>iniV; 
fail basc-aieEt. WLi « « « » «  
trade va det ekva-eat i.'fo- 
|.#rty. E a l p.riee EkiMA'.m.
kilA









tUNNLKS Vi" l i l t :  
$iiLLii>N DCi.LAii 'siiifci.D 
AWAMP FiiH | » i
KETIRED a i r  f o r c e  Dfltcer 
a iiKe* to real Wffa o p tk *  to 
fey'V. small farm or ori'fetod ©itb 
tkree bedrwia bottse. vieaBty— 
Ketoaaa. VeraaB, tottsl Ifav* 
ekanriCity «Bd ©»ter. ocmi'Am'y 
A'-g-aV't L 't. W rit* Bo* l l» . .  
Keiuaaa Darfy Ctertsr, 362
. n £ w~ 5 uH ' e x  f o r  s a l e  r -
Cb* i.a* 2 tedrcvMss ajtefaar* 
a ita 3 ttevtitettas a  b*,'e«*at 
a;lb fuU 'tatkrvvsja, 0»Eef vide 3 
rf\i.rietui fairs te'ttk I  bed- 
n.V',:u ai ha.'.e:,n»5. C'War t.ii*e. 






J A, .MfLifyrt - 
M  &«''lkmni. 
HsaGk'd Dt'iftMey .
20. Wanted to Rent
t:
Carrtef tê  atbttif w ittterf** 
*»*• *m pft •'T-i'V 
OvAmt* lif'iiwot *>v* m te't *te® 
t'tetertte #'»r» te» •«■*». 
mett »si»» 
t o h t e ' M  C . l»  I t e te  
U  ■Mwttei l l > « *
t wuMte * te
t Mteite i te




C***fs OwUrfle B C 
11 okmUM Hi te
• m-wihi * te
i in o n lM  i  '■*
l> % A. I  t t e i d i r i r *
1 }  m M ie *  S U  00
•  D H telO t I ” t e
a moeiht ‘  te
A lt m * ii  p * » » W t  lo  
TMB KKIfiWNV UMI.V iill Hlfiil 
im W, KthtwtiJi, ll t .
appropriate verse and to *011118 
Ihe In Memoriam Dial 16341W
8. Coming Events
jlEEAN. ‘B'ESI’ECTABLt;' MA.N 
i ia Msfies. rtiitiiir!’ Isrse fiioiii.e.
ALCOHOLICS ANONYMOUS- keepmi r<wm. furni»h«d. i4f-
■■ ■ ferably main flw r. or .small
cabin. Rei*ly Ba* 1M« Paib 
Courier.__________________ ^
MODERN TWO OK inUtEE
bedrt^m home r«|uir*'d by 
July 1st. Basemertt prrferrfd.
Write P O  Box 5IT, Kelowna, 





8 00 p m.
Royal Canadian 
Legion Hall
13. Lost and Found
beach  .
From Dad". Finder please tele 
phone 762-8603.  ^
-  Man s Call Harry Brown at Poodma
.'."b";; ,?2 ' Molel or K l„ *o n . 7t2«15
261
iTIIHEE BEDROOM HOUSE-
, .  . .  a> n  A !I’cnlicU»n. Kelowna or Vernon15. Houses For Rent loccuparKj Au«u»t ut wr̂ c
T-tl
  ----  il'tox 1 ^ ,  Kelowna Daily Cws«'-
LAKE.SHORE COTTAGE FOR,j<,r 262
rent during June, August a n d , - - — -----
Scptemtjer. Furnished, gix»d| THREE BEDROOM
and swimming. G a .s
ANNUAL MEMBERSHIP TEA 
of the Catholic Women’s la?a- 
guo lit C.ynada, ImmacuUytc 
Comcplitin Parish Council will 
be held in St. Joseph's Hall on
fishing ----- - ..............
lamps and stove provided, $30 
per week. By week or month. 
Telephone 762-6173.______ 261
A'rTUACTlVE~NEW 2 BED- 
room, -t-idex units. GotkI loca­
tion, close to shops and bus line. 
$85 |H?r month. Telephone Mld- 
vallcy Really Ltd., 765-5l$8.
259
A WONDERFUL DAY!
. .. Ave. on Wed., June
-- -------  . . ,*9th. from 2:30 to 5 p.m. Mrs.
child’s birth date is a i,,ai)t.iia su«vens of Calgary,
lltY to your Ufa « rf Y««
M.tanl l/w fihfarf* thix £!(>Oi, nOVSSk . x . . .want to s re t e "rikk: ews 
with frlcnd.s. Tell them quickly 
with a Dally Courier Birthit   ir ii  c ri r ^  Viiiinrs 33c-frwfre*''-Asev«ri'M'̂ -'---A'-'tfg««Wd.'-!'Ad«.|..*L’̂ s--YfaW
dre.ss the ladies at 4:00 p.m. 
Membership fee Including ten
259
writer will assist >ou in wording, k ELOWNA GIRLS’ PIPE 
a Birth Notice. Telephone 7«>»- ^̂ .soc. bake sale Saturday,
  June 12, 11 a.m., Dyck's Drugs
Baking donations accepted, 762 
TWHI or 765-<i(Ki5. ‘257. 259, 261
_  NEW MODERN HALL F O R  
BERG-Pnssed iiwiiv ntlhe Ar-I rent, capacity 200 persons. Kit- 
butus I’ rivate Hos|iltiil, Van-jclien, bar facllllles, Telephone 
couvcr, B.C. on Monday, June 7.! 762-3636 during day
2. Deaths
1965 at the age of 83. Mr. Julius 
Berg, late of 1423 Ethel Street, 
Kelowna, B.C. Urrn in 1880 in 
Poland. Funeral services will 
bo held from H, Edwiinls Fu­
neral Hume, 802 VVe.st Broad­
way, Vancouver, B C. on Tliiir.s- 
day, June 10, 1:30 ii.ni, Surviv­
ing Mr. Berg Is one daughter, 
one son and six grandchildren 
all of Vancouver. 2.51)
M. T, S .-tf
11, Business Persona
FULL
basement house in city. Tele­
phone Mr. PauLs, 762-453$ days. 
762-801» evenings.
R ETIR E l f  COU P lrf~ M 0 ¥ l NG 
to Kelowna require m«lern two 
tredroom Drngalow, Teletdione 
762-5031. If
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
472 |»l!-OPERTll.jS ID R  S.ALE
OUR QUALiriEO  
SALtSM O
Marvin Dirk  ......  55091
L. Ct*stm.er« 2*31Jf
Fir* P Batry . . . . .  Z * m
II. FunneU . . . . . . . .  2-W31
J. FrwfU ______   2-7342
B.. Pierwo ___  24W1
C. FusneU  i m t
n Kneber   V5MI
R ,  J. Bailey  ........ '2-«i*2
J M. VatHlerwoMl . 2-8217 
L. UyciKk ... 2-1I8I
(for Inturancc)
V IA  PROPERTY 
1051 ACRE' IN 
G1..ENM0RE NEXT 
TO PARK
Well latvdsC8»t«'tl, SyWl* 
vide off one k t If tK»t it»* 
t*'te»led in VLA. 4 bed- 
tiKurii, Livinsutom <12 I * 
23'; kite hen '19 9 * 11', 
Rtcr, tiwru 11 x 11. utility* 
rtsMii 6 * 8 of kitthrn, 
jxirrh 11 K 8 Low down- 
pjiymcnt. MlJi.
Kelowna Realty Ltd. 762-4919765-6250
253 Bernard Ave. — Corner Block Rutland 
MORTGAGE MONEY AVAILABLE (6',r%) 
OFFICE OPEN 9 A M. TO 9 P,M.
YOUNG MAN. WITH FUR- 
nlshetl home, will iharo eamc 
with 1 or more gentlemen. Very 
reationable.' rhare ■■ expenses. iessssBBsa* 





21. Property for Sale
.IiOOMY..JD.Ul?LEK*.....CL0 Stos;.J4 .! 
now being decorated, Four bed­
rooms, 2 baths, other side 3 bed-̂  
rooms and recreation room.i 
Telephone 762-3079 evenings,
home In Ellison district, on pav­
ed road. Rent i:i5.lM) |>er month. 
Orchard City Realty Ltd., 573 
Bernard Ave, Photic 762-3414.
259
3. Marriages
BRIESE-GAVNOR -  Mr, and 
Mrs. Curl Bricse wi.sh to an­
nounce tlie marriage of their 
son, Richard Edward, to Mis.s 
Mary Sally Gii.vnui . dauiiliter of 
Dr, and Mrw, Dan I), Gavnnr of 
Hrockville, Oiitaiio, F (» and 
Mrs, R. E. Bric.se have taken up 
residence at the RCAF slalioii, 
flrcenwrxxl, Nova Scotia, 251)
4, Engagoments
'HAVE TILE-WILL SET'
CERAMIC -  MOSAIC and 
TERAZZO TILES
Gliucd 8cmi-cry»tnl glazed, 
ungliued, lextured, hand 
painted, in hundreds of colours 
f o r ;  bathrooms, kitchens, 
showers, entrances, store and 
aiiartmoiit fronts, steps, fire­
places, flower boxes, etc.
For 7(lc per srpuiro foot and up 
fur milterliil and lalxuir,
BILL TRAUT
PHONE 7G5-5Q12 
f o r  f r e e  ESTIMATES
T, Th, S, tf
FURNISHED 'hvO BEDROOM 
cottage on Kalamalka Lake. 
Good beach. W5 per week. Tele­
phone 762-2272 or write: M, King 
Box 277, Ke|nwnn,
SECLUDEtr LAKESHORfcT cot­
tage available until July 15 and 
from September 1, Telephone 
762-2125. tf
F IV O e D R O O M  lioiiSE with 
refrigerator, washer, dryer and 
range. Four bedrooms furnished 
with bed and dresser. Telephone 
762-8510, 2-3:.30 p.m ._______ 261
T lillE E  IIEDIIOOM HOfsE 
for rent, $!K) per iiioiitli. Tele 
Iihone 76^5'225 after 7j m i i , _262
.IU l'/V l~A U llU S 'f 15 -  l-'ULLY 
furnished 2 l)cdroom house for 
rent, 'relcphoiio 762-6186̂  tf
W O R K , ..
OF ANY -I’VPE
Flower Planters, Fireplaces, 
and Block Retaining Walla
' Id ,  762-7782
T TH, 8 ,
h u g h il s -w h .d e m a n n
■nd Mrs. Thomas W. Hughes of 
Kelowna, annouiue the engage- 
of their daughter Ciiiole
MUi of Mr, and Mrs Natliuis 
Wlldemann eif Krlowna, 'I'lie
wwlding will take pluic on 8at-   — .wmv m-i .... -
urtlfty, July 3 at 4 at) k i"  , i'> k  E LO.WNA EAVESTROUGILi Lakcshuic 1UI„ Kelowna, \\
•  ..........._  / f a ,  . . . . . . .  ,1 / " V | | , | | - . . l |  ' .  . -  .1  . .  . .    . .     »— - ' l
16, Apts, for Rent
THE IMPERIAL YOUR AD- 
dress of Dl.stinctlon, Okanagan 
L«Ke «I ,vour front door. Luxury 
resort living at niinrtmeni 
rental, Kelowna's finest, spne- 
lOiis I and 2 iK’drixim suites, (1
vate haleimies, swimming |sk)1, 
plu.s .Mind.v iH'uch, For apiHiiiil' 
tfiincnt call Res, Mgr, "Ill-IUH, oi 
vMilo The Impcnal. RR No, d,
Immaculate Conception Church 
Kdowna, B,C, with Father CuhI. 
dr©»« pfficiating, 2.59
KLASSEN ■ KREBS -  Mr, and 
Mrs, A, P, Klnssen of Kelowna 
announce the engagement of 
only daughter Cnroln 
„,IwTi*1o
i S & ; S i . % i m M , . | ^  . g i y c f a . f . ' Y g ^ A o g t e M
inai'iiuge to take place on I* il* and siijndard, {'kivert Id*'!”"'*' 
day, July 2 nt 4 o'clock in the. tioiis, Kelowna I aint ‘did W ^  
Flrat Unitcvl Church, Kelowiia. i paper Ltd. Idcphonc 702*43-0.
. . ' . . S59I , I " \ ' ' 4V»
, '  ■ ' I I I I I ■
Ing. Get free estimates now, 
Reasonalile rn,tes. All work 
guaranteed, Telcphon# 762- 
7441, _____ '____________278
D R A m  exp“e r t l y  m a d e
and hung. BcxIspreadH made lo 
Guest.
FOR ACTION IN 
REAL ESTATE"-
D S U iX U  1 AND 2 iiKDiions 
suites available July 1, swim 
ming ixwl, wall to wbU carpet, 
colored appliances and fixtures, 
cable TV nnd'eioetric heat Ini 
eluded. Close to Shops Capri,
............................. ' f f l  Law
roncd Ave,, Suite 1, "te .
762-51,14.  H
FURNiSHED 2 R(K)M SUITES 
in central Rutland Telephone
763-5737,. For leiiV by VNCok or 
fnonth, 239
FIRST CLASS FAMILY  
HOME — 3 bedrooms, good 
size living and dining ro<tm,
3 (ice, vanity bath, large 
lUfKlern cabinet electric kit- 
then, full ba.Hcment. Only 3 
years old and r'riced lo sell 
at S14.2.50.00 with some terms 
available, EXCLUSIVE.
REVENUE DUPLEX -  Ex- 
ccllcnt corner lot just one 
block from Safeway. Top and 
Ixittorn suites have stquirate 
cntriincc. Real gtnid double 
garage. Priced nt $17,2(M).00 
and $5,200.00 will handle. 
EXCLUSIVE.
20 ACRE FARM -  excellent 
3 bedroom home, beautiful 
lan(l.seaped lot. Electric heat. 
Own wells for Irrigation and 
domestic water. First class 
location, close to all services 
and good milKlivihlon (wissl- 
billlies for future. Priced nt 
$.52,0(K),00 and owner will lie- 
cept terms from reliable 
client. Real opiiortunity tn 
ciqiltull/.e on your invest- 
ment. EXCLUSIVE.
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MGRTaAQES
P. SCHELLENBERG




Boll Vickers ................ 2-476.5
Bill Poclzcr  ........... 2-3319
. Rus* Winfiolfe   2-(K)’20
Norm Vuegor ............. 2-7068
Doon Winfield  2-8608
NEW APARTMENT BLGCK, 14 units ~  loc.itcd on creek. 
Brick ctsnvtructimi showing over 10'■ net. Tliis block must 
sell. Owner moved away. A real buy. Phone for more 
particulars.
RANCH — too acres ranch. 15 minutes fitim KiTowiui, 
Thit rtmch *111 hindVe appmxlmtlrfy 75 hewd of eattle. 
3 good springs ond creek on jiroiierty. Large dam for 
irrigation, jKiwef and water In home. Gwxi buildings, full
must sell. Price reduced to L58,tX)0,00. Low down payment, 
balance 4% per cent interest.
A REAL BUY — 22 acres arable land. GikkI subdivision
Cisslbllitle*. One block from schcxil and bus, Proiteriy irders year round creek, lirlgalloti fur ail 22 acres. 
Full price $29,500.00, Terms. Exclusive.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
573 BERNARD AVE,
C. E. Metcalfe 762-3163 R. D. Kemp 766-2290
G. J. Gaucher 762-2463
SAAALL HOLDING AND FAMILY HOflAE
This four bedroom older *home l.s situated on one aero 
of gcKxI land. Living room, (lining riKim, kitchen wiri’d 2'20, 
Chicken house, garage. Fruit trees, raspberries and straw- 
berries, and a largo vegeiable garden, Liw taxes and 
Ideal for the large family. Phone for detaila. Exclusive.
VIEW LOTS
A magnificent view down over valliy anti lake, Just tho 
place to build that dream home! Price $3,500 each. 
Exclusive,
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 429 190 Rutland Rd. Rutlond, B.C.
PHONE 763-5158 
Evenings
,|Ie|Cdf|),o|«,,,5-51M_̂ ^̂ ^̂  ...
S-2'STt
- i - m i
AITRACTIVE 'G L  E K M O R E
NHA t e i * .  %b mortgag*. tlir*«  
bccb'wns. fiTV'pJ.a-C'e. full base- 
axem. varpijft. BeautiM coriver 
lot. 53 dowo m  cash to mert- 
■gag-v\ A.-kt,ag VU'W® H 6,SlfcW.. 'Tt'ie-.
iM m  m - m f.  2«3
F IV E ' ACRE COMMERCIAL
,'3 . ©»*# 54# trmxmg,
f l  I ' ^ i l  iito i l9i' if ir f
■SC'S'®, r*5*3®„ .*tr. K®
tiiik i*  pkAi*. ik.sii lUrfMMi
t f





m - im .  ___________
f i l l : '* '"  r i ' i5 s i5 r f  '' ' K U ftA N lI
i't'i'e l.s,:i a:rO i». Lsr
,iwt tie ft ’.'C.'itrf 
t>'. »  A.vO lio i 3i2, «»,-
F'v'.-t VMf'i.r
s"BLl>RiX)M Ht>U$L\ a%Y 
A've.. I'oi- Il.fe# aows. giXAa




W''3ttoa «ty, ab tm M m k  
'T«"-torfaw»e 'i«S'*S?4 *ft«f i  p m-
m  U i, m .
km Ymj Rttirirrg?
iioiv# -mif' ll«r #
fcYl # lal-'i;!: I fit
ilql
ii R lrfft.i’L'O b;',
«t iLw- tna toe,I it. 
g3SV:h.Vl.l-» tl.s W'il.1 ,
I ,  SrfiH
rv*«ia?4 ,s.
Owner Must ^11
YfilS tfulilarutilil $ lic’ilroiim
bijj'vvr,, wjlb iW'u fiiv# levi'it.
f'iOlilM'd, »i Sir, 
rxrTllt-trt f'li'mr
p*:*!! t ‘*ica.t'5. ibr tas!
cl i)ii‘ botne iu a t'S. C'ctifrf 
xit'A.. M ijjy < XU* fi'sJuiri. 
Ifsftjidr IW'O fUr'I.tSHtti, itoiitik'
jJuHsbiOg. 'Ith t»eiftii«!rt» to 
biii..£Hi.-ti5 rcftient
patoi. bujEc irifir»?k«o n«m, 
Lfjilt-m bidfct ir. dstunc 
aifji, la««ftcjiy arra 
fitwj for cofivrnlrrice, Owm-r 







430 Bernard Ave., Kelowna
M3U1'«S-JDE CITY W f,
E-?., ItY 'i'fa i'. T«'tef*w*w IS?'-
iSfto Tvt!j,'Hi|,g!-, ___
I'P xL.'k’,. ,t* C,iwiliS« Ai.*. T m -
Extlungeii
lA.U.'v "'MwDIiLN  3' ilLDRrft»M
Jii* Eflii?*.®*, iilig* trf, 
f«,w*id, BO 
e:'k'#f isi.tr, I'*? i-rw'ff nftdl ©■■»lrr, 
Tf'*ae L«t' EfvaMp *ts«i »'i'*iNi|-T. 
Write I'k.x K*iiwf4» I'faii'*'
C '.liui'it r . $̂4
22. Property Winteii
L "Kym m 'A fi.
tp #  ss-s ss.ifc'ii S or
I ti.Jiur iti
'Trfrrf*')i»e 7e-75« wRrf I  W 
J* m ?Cf
24. Property For Rent
K )im  MONTH OLD NHA 
lioinc, CUjsc tn Southgate Slioj*- 
|)ing Centre, elemcnlaiy and 
B.C. technical schoul. Living 
nstm with flrcplnee, featiiic 
malioganv wall wHh a differ­
ent design. «bo in vestilMilc all 
other mahogany finish, Kitchen 
cabinet m ciierry, cherry clima 
cabinet in diningroom, E'ull 
twsemcnt with ruughctl in fire­
place and future accessory. May j 
))c .seen Itetween 6 p,m, and 9, 
p.m. Teleiihone 762-0^. 270!
'w A liT lo i.it:  tti'n HF.NT. mt 
* X t«* <,« ceir.t'td »l»b, 75* x 
*5* *  «■' trw ik k-\el, W"Oc4r«i 
fkwr, Tiiiltage and truck fac- 
diliri, Fo»k hit lervice avall- 
at>!c, Api ly to Rowdiffc Catmlnf
Company, If
TwtKlNCrSPArt: TOR RENT, 
5.18 Lcs/n Ave. Telephone 762- 




In Prince Gwrge rerpilrea 
qualified luituliiee. Duties to 
commence August I, 1965. 
For dctsids and a|’i>hc*»tion 
form, write:
P O , Box 671.
PRINCL ( i l O R t i l : ,  BC.
259
‘■[pft^PE€TOffrMA«;'''R«NER
, BY OWNER; 4 year old 3 bcd-i claims with vnhie.s, tn silver 49
I rcKim NHA home in preferred oz, lead, 8 |at., zinc, 6 pet.
, location, hardwood floors, L  
iNhnpcd living and dining area 
'with fireplaee, large kitchen, 
;wlth excellent cuplKiiirds, van­
ity biithrcHim, gas heat, full 
baKcment with well tinixhed 
recreation rmim, immediate (km-;
coiiper, 1:62 pet. Geology, 
Riunn-dloritc pori'hyry shatter­
ed and rceemerned with quartz- 
fehbpar and cnlsite net work, 
which currleM values, district 
hiiN large open pit iKttential. My
,v,..v.<Mu>i  ...... . iiliirt Is to form u company, and
session. May bo seen anytime! [ liulldoze trenches ucros.H, ixir-
TELEPHONE 762-5305 fJiyry zone, I urn o|>eri fur euily
participation ftnunciul partners, 
in company operations. Box 2153
SAVE 1,000 DOLLARS ON THIS 
new three lKidr<Kim lieuutiful 
NBA duplex in Izinibardy Park. 
Wall to wall cnriieting, 4-|ilecc 
Pembroke bath, fireplace, up 
and down, fini.shed recreation 
rooms on both Hides, landscnp- 
ed, one side leased for $125 |ier 
month. Down payment $9,5IK), 
less winter works, Sl.OOf) your 
imvment $8,500, Telephone 762- 
5027,__________ _________tf
BY OWNER ™ Well built Glen- 
luore view home, Tliree bed­
rooms, large living room, fin:- 
place, hardwood floors, ejeelrlei 
kitchen, tiled ballii’oom. Full 
biiHement with rec room ond 
extra bedr'xiin, Doiiblo carport, 
|ClroundH liiridscuped and fenc(*d, 
i Priced right and will conHidor 
low down paymonl. Phono 70?- 
4765, ___ ^ ____ _T, Til, R- t f
SOUTH SIDE, NEW 3 BED- 
rooin house with full b«*ernenti 
wall to wall carpet, pinto mir­
ror, brick planter, golden ash 
walls, golden ash, mnliogany
,Lill)il3»̂ j4iLM)i3!tlLlLii„iijtf*Û LiLi!iljii.iJjl43,,i 
llig, iauiidr.v tubs, All this for*
Courier. 264
26. Mortgages, Loans
3 BEDROOM HOME. STUCCO, 
with aluminum roof, heavy 
wiring, nifKlurn plumtdng. Large
ot ciiitlKinrd Hpnce, rinrnRo nnd 
work shop, lot ix fkl' X 115, K'kkI 
garden 'HPBci'. Wrltiy H A,
3 bedroom boiiic, oiik flooi-,,' limiulry room off kdchui'i 
finished rccreatl'in room with mcoiuI flicplnce and built-in 
bur, loads of cxlriir, rangi’, rcfiigcratm, tirapes, large lot 
will) fruit Iree.s, seven years old by oflginul owners, $12W) 
ciinh to mortgage, $105 per month,
SEE AT




WE BUY -  WE SELL 
WE ARRANGE 
We Lend Money on
M O IIT C A G E S
and Agrcornonts For Sola In 
All Arena 
KELOWNA r e a l t y  LTD.
Phono 762-4910 
Poramounl Block Kolowna
T T O T
29. Articles for Sale
263
Hogue, General Delivery, tjuoit- NEW T\i!0 BEDllOQM H(JUSE,lUITY LJJI UN BIIICH AVE,, 
nol. D C, or tolcphono 99'2-'2D8l, full basement, 875 Richter St, 6i' x 1'20’, niqily 4flO Royal Ave, 
not, UL, 01 RiciiKno telephone 762.8398, 263lor tclcphtjne 6̂2-2359. , 263
311,1)01) uilli tcriiu-, No Irifhu 
pleaiti! Telephone 762-8(8)3 afler 
5 p,m. ' tf
REAL ESTATE CO.
In Prince George ,ref|ulri»H 
qualified nominee, DutloH to 
comtmince August I. 1965, 
For dotajlH and aptillcgtlon 
T i R T T W i ^
, . 071,
I’lUNtU  CiLOKGlI, * B.C.
: 259
EXCELLENT BUY UN 1050 
Chev delivery, 21" TV, oil 
... range, Inwn mower, wringer
If
E L E cflt]c '“ (JH0 T lu "l)IR
for I,ale, MuiigOH. Gwol con­
dition, IxiokB with 11, lenrn to 
play It in 5 minute.s. Telephone 
7(12-0949 anytime or apply 1307 
Pllworth Cnmcerit, tf
ilUUrO'xl?', BAItRYM()llE7:iO 
In, Frlgldaire rnnge; Kelvinn- 
tor refrigerator, largo alzej . 
•ehrom<fteiatiitefw4*eh»li9n*T»l(irte*te‘|  
phone 762-3819, 1,HI|1 Mnralnill * 
St, 261
U L D ' NEWSPAPERS F O R  
uAle, opply Circulation Dopan- 
inont, Daily Courier. tf




r •' ; ■ ' -'t
€ r t ' I t t .v  A. ,t;'.-a.
I2q C®;-!- 
O t'x  I f  3=,/.rt. '*r:a 
V-f u a
T i « ♦ t vei.'toyj
Q sa ! l  h «■;
r ‘ v'-’ v t ’
( jn *  4>“ ?I.,C,..v-vS vfeit®
V4Vi Si vvJ  i;:.a &€» 
f&v.S
E iA  S$Si
1963 VOOESm A G ps i5 »  STA-
 ________    _ _ _  r«la©.
OPENiNG ' " W itrf BEACt *̂ ■' t’o o d ^  * i l i
k>i ijsay ©'.er ® . tx- *i"cerf oisfer tr»a«. Teieiixte
B->l ft©teia*ry „ a*vk- 3 »
fio u fid  to vaurck aM  v A -fe ;ia ^  RAM BLER A iiE R iC A N
■" wox'k Ls'yi'...:- TeAi.caiie ‘W- i.taiif* ©agas. 4.3(C# feA'i
6e»- car ^'.ce. «  beit ofi*r
T \¥ l$ rr '''A N ‘i> f iO K G 'T L E R S ’ ^rt Te^atoo© 182-
349-fe rtci'.'.tcd irr.rvtd'a'.tly, Tele- ^S38. • 264.
Raber? H W i:k»  Realty MUST SE IE  1159 METROPOtl-i
ib c  T«141U for apj-os^ttaees ,*a  u» ^gsd fctoffltio®.. racLo..!
iW * l __ aew battesry. W'feat rfferj. Te*®-;
nAN TED  GLDER... lA D Y  P*®*^   m
Oi atier oaaas., TcMffco*? m t  CHEV, IMP ALA HAR1-’
W ARSHAllW tUSLtd. 36. Help Wanted.
Mate or Female
NEW CV€!„
m  ox  i t  , i  
rosjfeVvA '■ *
car o,'*.i4iL'
t ra t r l l.O f '4 0 0 .1.V
i <i, a - V, *
AAS AGE cfea-
tiO;, ai.r ov«‘f
* ’ A t,o,f I I  %’ ■'
• a :. la*-*: f- r
i i -'S =.;.. V»'v-
,' jL. I :, t- E .
f f o  .
IT'S r,'0,t 
fat 1 T G ti
p A R E V IS  MAtt\/,l\h INC
,,*.ot r;‘,i.a or .3.G.>’ e*-
|vt...o.v,.a iL  ta . f i .  » i i€i*re-
'iioAaSo.c L;.t atfc
ix ta ,  C*ilai,g ce
« i  a  .'IT. E*nKcji P'arf£ts
i Pavkai©. H,;s is a sL*aifi«i
top, a ll aci-e».»c>r;fcs. jc-a soAe-' 
a*«. 3-4125 after 5: i t  p. s . til
1 ^  FORD STATiOK WACK)N;^ 
cyLsfcex iU a ia ra  
;k«.. Best oiler 1 Teieostoae TC- 
■A il-_______________ ) 363
l« 2  A C A D I A N  STATiON- 
»a*ce. ia food ecadi’ace. See 
at IIW  Gl-ec” -.of« St. or le,le- 
rNcrae :«2-S22i. '3^,
l^risw'iriPEaAL, »lSi&. {
V leiepim e IC -^ T  ©r see at i l l |  
: Chderd Ave. m
! K EEIW 14A  D A a T  C D l t l E l .  T t m  IT N E  t  l i »  f A f t l  •
,; Jo -y-. as.e
*r-oov >-* .■■-.ri J.;fra;
SEAT u o v fc i is  r m  m r  ?« t-veajpg » .« *  .tsvrfvea-
Mettror fo-.ja,.r,, as?'falaoio' M art fo tto  e3spati£«., r   1
i j i ea'-f t','~ ViI.'i.oio:. f^ a fa s - ' ,afa.;ot>-iFvjjsa.i# » a ^ e - r a -  '1*61 T iiA M E B  VAN IIS EIRST'|
tfe;* f'tt  Si. f l ,  TfcttOPoaif ‘ f " s  s« |«*rEas.tst r t iv - .o la iA  ©cediiass- •Gsly 3 6 -*# '
r iS ip * :.  fe c *s t. R*i.Z.y is  ,saL#i., l iS i.  T e i* f fe *a  f4 2 -4 « . I
Bat 15̂ 4, t\kif%rf  — .................... ...............................................
i$# l "'saH JE M A E E S  SEDAN
X A k H m C  MAX i i ’ NE, 5 ‘t
i'VV .,> \ »3 9
OPERAHO ON
A.i r f  Tws’OPvy.. t'jPe-
kat-a Sfciso- fee pr€ le^^*^a^ 
g b l  circu-ttt eatiser tc.s> vea- 
»m  f  sia *  a©re ?lwrdi*«r. Vivc-
&a,y ’rfSderwes: surgery t© vor- 
rect t ie  aoimeEt. f l ie  siKyuioer 
tajury kad farusa -kiiTi te giv« 
goZi about a .nocetA aga-
Chuvalo Scores 
1st Round KO
I S U N D B t S  F I 6 H T  T O  K t g  S K Y E  ‘ m U T *
Sitdown Greets Sunday Ferries
KYLEAKiN. i>.k r f  Say*: »re ax,am;s to te tsetr \iew ' lekMe a av.ot tv̂  oV-c u.*-': lu  ;-,o.«ip' Sk>e fau-uoui tLe fao■i-
‘ tA P '—TL* &P|ry 0j'Sysd,ay, ' i r i r f  .I're.it'cptor r f  P r ftrm u  riy s,iis srs siLM-;;*'* ferviV'sh ■*»
-S iye retJOsii>ed taear seleated" TEe 36*y*ar-«M rr,operator r f  Skve's vou...,»*:■ •.,'»*£ duy. >tie4.f&,g u4 :ity to uad
: foo-eei leday oe’erwitoed to de-. tke PreEoytenan CL-urcfe led TW  fa - ’. ' u :.j«.'!om:s’>, oif tLo tiovu ' i *  B irfe Xu I-#.-; Iw «  v».
■ fecsd ‘ tee SurfUsk Sa£- sWipui-t SEyea-eB m  a'ritdov.K Lssy a.- x wo,.yutt tui*®  facu»a>e 'kut wvculd s«,ea*
e«v at ttec ferry evit U’ rrt-cest ifae “ Lo .'. ' xg E,o\o,i»- ,.,1** w-okS lui •!.£ i^.vineu
“ We s-jiiu varr'^ ep, ttee f« *d  tsp.nsts aaa tteeir cars Lam  dis- Ld 1 00; * - -»ao:-voi Soove iteu S™udu' {« : if? ©era
', f,:x£-.“  iT;atv.«r.r«iG a "-.o:;'.u,?,i of emba-fiirg. ,,,* poo,,.. S'uviU.vi ,f-,,r;t , tl<* uiowTciSie*
ttt.e 'W e i F-re*'" P r'e fiy tm as  Cfeuef C e a s  t a b l e  Ak:vap* c l £Nto,t:. C-v ' ■ .vv vv-
yK-lrp. u£*sc‘ rT'r«sl fa'o ttee te-‘upi».' d * f MAte,,,,ie led »: f'tjuili,'.' s'.al- iCiU' ‘ "w: ikV.! .s 'Ov.; "e-ii t-TV',. 
irp T i jiitefcg Ct! Rev, AsA'U i|war* «p -i se rfoi-utipg r f  *i-M A*:- «oxv* Su.uui> 
l&sEafe a.si3 11 kasaefi rf tAe'p-rfestess ¥m m  fay-r il.e B.'a>s S * . s  j**' fe» - U’ 
cfe'uick . struggS* west em sxul 'tee so-pa '& .jsdax fioo'so t«ov-oe
TV* E|,g'f is a*»®st BrtU ib'asd ears w w  tkicugE. tvo,T--i *'«tee t.’ teu'v tt tvv-
'■Rateways' decisit® i® ciperate, After 'oeii'g ctearged wita .fet*'.’> teo- .:.v-ct,v'. ..oe?,!- 
t e n r t t i  %> Si.v* c-a S-usulay», Ike'-caustog a iarearii oi *i.c c«ace, , ru;:,, B',_t r,-i,uy v i >,tee ,:::',.tt,o,ur? 
fer-st Sa'tfca'a s.p5,fvOia cf to,v,r- ttee 14 r-.cp were r«:l***'esi,
,ists *r:;vt,ci tte* sr.aicda'-.u \Vh-*i,r;,c,r tiiey *u ; cc.o'.e
c i Tiue S a tix 'a  as a a«> uu 
,at*i ’ivi'j.-to.i’.
■•',«.£ ttt'eu, . io o.,,:,guu.g purd- 
F,k,oo, f - . t iy  ,;ttltt„t every S«*- 
d«,> 'Tse ;;;.»£»uer» * .j*  w gsd » r f 
t,i t i l *  to ts*- CT rffe *
l ie  0-1 avc®o-tt,r,,'ua':»E, C f “Ml 
,j U,vA# otfvsC'BS, oteout 
*<,»,»' i.,i\e  f-g'oea •  .Sa\« ‘ te* 
te.vppuoa i p ’ Otoa,
MAJORS' TOP TEN
» f  T H E  C AN AO IA X PR iikS  * 
N«|la«Al LoAfiM
•" **  '''“‘*‘5; ,-MOT .0 « 0
.L t v tg e  Cte-uv'iM
iveu oottu#ffiE iUTiAte.;? Hm. PRCk "
i l  Lo-Oi i . , tt-, ■,.,!'« 0 tip*- 1 1 ^ , , . ;  ^
;es '.u-t',i v i -a ia , t t  sfo'TV" VW £ t i L X E .  O N LY  iS# C.-s-„£-*te-*‘*5 -lup* f w  ta e  W 'ssis
t a i o ,  .fs'ttpiy t e  iVua 2-2 2,. E ^ p a s s t  '  -—t-s TeveyfeQc.* «62-Ad^-,_____f*,ivy-'a-e'3,g,fe,* '&J,i.iS2g u t ie
N B rf-p
c l To---t
Amrriea* L ta fw  j 
AH 1  HPet.
' Horto®. Det- !?T 41 *34!
AB 1  a r e * .  DavioUa. Cle-ve !S3 l» 51
CrfeinaB, Csso-i, I I I  11 41 .311 j ; i  r f  11 : & \
L A . 11# 16 34 Tfe |jj^ |y  ■«*(!
.Ask* .  M il 151 I f  SI Mtnfefa. fco. US !f
Torre,. ML. 145 »  51 -MS ifcipj®. 0#t---3s'
Ci«*isepc®o Pi'tfi- IS3 53 t i  - - i l i  B um  — G n \ i. .  IV -tea,. 4®
, B a tta *  - -  €o.wttaa. Ci®vis-; %tt.fee,r, Ck*elasM,"3I.
*a to  .3 IL  Iw k *  Battedi |}o--Vl3ro 0 3  41
•u « * -- rii-ivu.;fia«.o i t :  w,A.o„j<4 0 -fv p*
liijw -s . €:attU-e»’ J. asM -
das i'tPuoisvtt, M,BatlMl |,»—E-u::ks. CEi-
NHL Statistics Reveat Snipers 
More Accurate During l%l-65
MDNT-REAl. rf'F- i''io’ »a. 
a-vtt v,a,i -
■&i,S >f»J
e,a siu»e«i j&e j
D e im i Red 
esue.
;:,.{»t fa;proved
pOitt Clftve Ui u;« ii£*Aa, 4S,;
37. Schools, Vocations 44. Trucb 4  Trailors
-srfia fctt*-* to !£e Htsd-i.ertic®;! c is« i, l i  
r,-v-..tt' Vl-ttiVsv *;ig,tet te *v,i,B * '  llila—J
■; f-ttit ic-p ja  TKO  -t-vef gg: Piaifias, Cic-eiEiiati, 6 6 ,
Mo-rfH«y, Saa FrtB -’ BmUk* -  \ £ o 8 r f -  
■ sCi'di, 16: VVa,rd




56. ias-uea Mc*«i*.y t-v ttee N»-
?j.l iiiuEiwl Hoc-key Lrago# isa:u»te fif'te *#
t}7'XfS\Ae4 a.’v'■- I*.V,v ■’■'O ;eaa
roarit>ro,£a a, ttiog to# :».t ?ea- ' roe"' ,s tteo u-ip.-r He teyMi 
jyoi »«:>■ 3S w'v>i.e ofetto ttei,-. oeasyptt
'■•tt-i#, •ifei.iiy , * . o- -.I'-,’, ,-vr,. -s-sii tt''; H  ho«'c«
p-4 r . o . ' i e t t V i r r v t t r t o V i f a > t t  i “ o - - «  -voj ■»* !»■**-,*»
toJi'OEvji'♦'ii te t®*' ,5’ ,-iok;; ttu **.S f'.'"*''' -'“t *• r f ’ fv*< *
bm f't a tepg  iM" lAsa-64 
VluiBf- 3  »A it -45 tt:* six
t i , ;v - | t t ,  »EsS * t«-o.  shot 11 y ' f  tt;oes js  a il for 
a 'tttai i-! '5,?i,i| f,o.yte, T te  ^.tt- 
Kari?,*;, vs-Swi veastjs, i.ltsS co..a’.rr>
t,..'.,'' 4s-oi,v-'
liXDiGNTOX lo iC K r r  FOR
f-ult,. o,:;.-.,;--S F V.?,,itt ite,vfl.e ;o 
A-i cc:f.,'a.o,„.,o ir'r-uJv.*e :6>. 
ES6T, _ ..............
'fiblnZmhlRE
: ;o: ! ' r i ,




m s  K.iXDEKtiA«'rEN
Api'iiru tous' .»:e u:,-* te .o f 
telU'B li.i tet’j teO:.pE » jrg ttJv .-  
1 -*o  51 »,.;• ■ n it-sV-.-#5 lif-v-.tAov!
M tt V<o.,-OoVr E J|#io,i,ii,5h
T, 1%„ 5, ti
38. Efflidoy. Wantrf
o..-,-o,:;e -*® *|td  e fe f- I* ;
rr.vo’e* -r4tt,:i3 o- s,ttte..,:e-3;-«si. r i - , ‘
i4 ' % !</ Kcszy fay Rea, 3 far.
IP* 3i W  K.cary fay Rea, 2 far.
W  X i'H* Lteta Vvila, 2 far.
♦-s' a S' i.:far,ny„ 2 far.
fa  y fa  E-to Villa . 3 far.
SU y S’ L t t t t ’ysgp 3 t»r,
:«»'■ A S' A L iith :*. 3 fai-,. 
rifeS E.«s Pick Up 
JHti3 cs.fV P iA  Up im Bmk WiMcat
Scrpy -Aridreir 8 '.*®* of EoftOB! DwcMe* — W'faiiamv. C.tt . 8'4o.;og6ii;c WsoMBgioa.
tefv.-.r.e a .oell-tt.’. cK ttd  cf 3.K#. TS; K?ar.iesic»al. 1.3. j aui. Veroateeo. 6.
IV *  tv&aateed ie-r<tt.rui rtoo-'* fv lit le t ■— CalSio«e. Ptiiladel-'! ! { « « *  I to is -H u r -vo. a:rrf K t-
c»a:se Irojn 13J24 Vats.
l i } x i l M \ A l i x x \
■'
Citt:;.!'. .gv!'-i'- Ott,--i it' vFUlOlc'®'?.
s,tid vjm- fa-d,t»w.er o-aateed 
®jr.:-,'.er. 'J t .f-; .,iivit?,f i t i ' - l w  3SS
E L t ie fR u lU te  r i fa J K  '"faJfa) 
io.Ssrf. '•Of* i« ...0 'fr 'f itoiSie'
0 s'- ‘ !C.fa*i2 4 *-irt...O:po-
.     ..... .. .  .... . ........1--. ,i4':T ,T"TvffCi ' m '  ̂ _ ___ ___ _
O E iX X i;  G i f a i t t U i .  L l-EC - n:ttuu.E.r s. t t 'v  'woui I s : W^AXTl'EO, ' O N E '  'ffsA V E l.
ti.-i itc'i i.-,f .-•*.£ Tt'oe-o.;,i,*.i:■ uiT Woitt l;V..\ tws? K.ei* 5 ra..li"r sffS c«<e large
.fa-i.-te U i  -v-yfaii 11* Fo. C j.u '. i . i'EI ■ 5,T.a.5ler Musi be fti'ltiry «,.£!*
G R E E N  m S B E R S  A U fO  
A TRAILER C m iR T
?ii:<4 - «  Ave V e tfu *
Tt'l. .5tL'»iS
'T. T&„ 'S tt
]l;tte  f::ytt hod faegaai pfe;a. aiyj Cie.nieB**. Pittsburgh, h-ne
' wl«B O iuoafa f Lard figfat seat: A : jasi
; the fai.g &--->,.iw,5*,a te ifae ciEvas ‘ H»«i* l» » * - - l la v v ,  1 1 :, M r- j(„,,..
'8..in-tt. vtete we.ig.ii«»t m  at 3.fl'C4tte5. IS 
■ , t l  i*.'„Fhas faruvief tlia«! Atwlca 1.4J* A.n-
.. r.f.tt„,ttu#!s f.h«:ii,{o«,», 51: 8tt»cL, R? Ijfsytt. | I .
;duw.» h u e *  U iv*t. faeiare «rfe«-ee.! |¥4 fia *|™ E l,litt Cs»tifwst|. t -
: VViUif Pep sto,ivpedl the figfai 1st: J, „ llt; Jsy, Caifift».ati, »®d
)?'S$ of Its* fiis t fttutid, I F arfe ’L Hoastoa., 4-1, -I#®
Detrrft, Ccittg':i.sr®, IM.,-- 
Cofavilo, (1e\rf®rsd, arui
.,-V£.d. U




rani.fvtfve.rls, l | .
rttfAMl-Patt-'Ott!. XLo:t*fa».. flT lN ilA T , .JUM: I 
I h>. L«# ; Grai.tt M maefaji, F t tw  le ttw *
____ ^JUM FLLeT atid B'a,faa.tia’,.. Cfc.i- B tonrf-is S iUttkeh- 3
Slid4e#iBit-^Kcift2la.*j la-vs .5*1, 8S3,
.ft-L-j, l! ,i; Dr-vsdsle, Los A»*j ,SirlAe*»it*—M.rDowrU. C'lcve-
#ete»’ m .. \ !.a®E 94; Irrfiefa, Detjrcn., M,
F'l>r.tt JS Jets 24 lAWe tetfw*
Tigert, .1 l*:ij-autt. I  
llfd s  L5 li.ra\r» 1
TiMPLK v». I« 6 tee-t ■; VfaUNG tTuNTliTIAN 
H m *  M-mm |'-r:i*-■ e o : . . ! r f
f t . » e  fa«-A,44S....................... .  ̂ » «  ̂g ,*,!
81TH tiMfalJ Itm NILE rt-T-iGSRir'̂ ''.......
HE
m.'.A.XTS L IV E  IN ,
*.nd Mwe»t fevr rgsfa,,I j&ix JIM. K.flo».«Mi Diiiy 0>ur'--aitt...... 511
y®»r |„« i »«:(4 f« t t ’ :,oa, L -h  \-*o'4te-,r fasto't-niBf
! ^ ! ' - o  .......................... f a o t t -  . y  TO.,,
Wnning Streaks Snapped 
In Monday's PCI ActionccBoaucti jt» fi'est eap*rjite*»i IMassy « frw3u!ic«ary lie *-|* t « t  d fa ft r f  fa3..stoiclw*<S awi eujiegi-saas f,vsi5leri»d tfiers
t,fae 1^,* di »p,.. I By TOE asaoc IATEO  r iE U II
Reltir* the k > t t  d»y »«d rfgbt j 
* f *  ever, fevera.1 feusdred alb-'* P * r8 «  Cs*M, L*#«a# b iee l» i!
rid»g i« i i  w'lfiaiai
MIHVLrf lAY.  
P i* *  Lr»c«*
■1. o'U:.. .3 i4-j.igt.rv 4 II Mtrs 8
i l  N i; 3
- - . , . l ik ie r  mui hsve been fe iecfed.r*'*’ ’̂',* - , .
' — .... r*-f-,F«, *.-!i -ar--F-,--■- -.1̂ . Tjt®d*n5 'W-lseei.-, 1958 Fwcd i aijeji.s, ihere are ttaetDeetedl’ H'^  ̂ W'er* lopi-rled Af05Miay
ALF AX UL  J T K M V  !-!.A ^J  f ^ ' j  t * * r " .....,^ .H *T  tm  trirt-k f-rt « |M « ifa t  vanie i „  5te  p ls fit ®f <wt
a*le, *:uw if-:c-nhafle ] -,T rle jfa*e  : i l 4 T « .................... I f  FV.«1 W a A  *ted hi* rs ffJ® *   d|l|, Pftt & UVftifOCk’I 9 | i  ' BLU FIH ltl VAN L O  R'' L-.fb  r.'te.iof leam  in {J*T- y/.Her *»!»*,
trr itr fU E lt. M Hl; NI.'W, ro l l       ' -a'lr. Ifaae 'lw  x»t A-l 5luart-. Stt.li «4 'fa  Id rlT itt !N>rt.l*rd. W’eTern _ diviiion- Tne IN)jt!and »
t i l l l  R » A ¥ . J I M  $
I'arm
, IfaykrU M J-«G 15 
: laa-iOifaeri I? I'ly tr* IT 
iltU * Letiw*
M l ivivesisge.
r.a;:.i:;e lle*jyo. w ta  j } I i !  la.j-1 
'>.£,-»>».« faJu-erti Ne«- Y m k  Ras- 
g r tt  ss;-.!i Cfittugtt Bia.'k Ha»*», 
ie j t t *  *-afv.r .B av-u«5'*i,>' © -lb 
26 ftaX  « i  lid  for •  I I  l> 
rer-vest laa ik
Oifaer |.,.:a>er» m '.he top f ive 
ijs aivuia-v.v Were; .IUw>xie Kc® 
L l;tt r f  TttFWito Mario Leafa. 
I i  |v.aL. LM .vtejlr. ' I l l  f>er rew ,  
iic-u-re Ala-, liu -g ftf. IV-livHt. I |  
tw-afv. 'U9 fii-Jtv, 1J6 fwf 'ieiit; 
,fvf..«n ■Pro.ft5.k-e, Ri--.u.i«...,
I I  I !  vteivto, 11.3 fwr c«5,U
Tli.!tte .55.5a.tied wft
HitM© ibjto 3s.At j-lwii.. Bcvijfay H.u.il 
oi C'hft‘■».ĝ >-1,LĴ  year’s w.icaier 
t4 t.tje lla-rt aad I,»«y Byfag -li'a- 
sAi.i.ft.'---led wiT.li W$ ilw-fls.. He 
, --.af,i.k St r f  5iir.*»-i }'« a 1# 6 {»{'-.
' r-'f-j'i’.aie.
■GtM.d.* lfc»%* e»f l> r tr r f l and 
i".!.*i..v»f o f M a iire a l t.* -
ft.k,-5.iea>. fa»ih.Euod Ifuil liowetead 
311 slteH fcsr I t  'Siia'tt and • $  
fter ce iii. wfesle laesiitd
I I  r f  3(4 fo-T : l t  fver teal.
%A'r »“tts ; X..IX t  . : ; r
30. Articles For Rent
  .................  . f-*r
Trlntee^e MIL.K'"'UGW. V'LRV" GOODttteisOfi Trftfaw ft* Iw M ili
  ^ _ '^ T a tt ‘ t3y ra » -  G eT is f. three ......... . ........ .
'    vtai-> «d, ir f 'v  gestle
C5TII5 l i t
n't mak# ih t fradt-, Ttee# ©x- 
lesded ibeir e « . r r e is t  L'USf Ti?aves I  Uc,-ug»fy I  
rsreak lo  seven games by dT'Of-ujTsier* 11 Reds 2 
pus* a E5 d e fiiit:«  to Yaat'« i';iP ira le i J 'Wolves 5
Sail l.iV e  Uirf aetorfiT  l t a . i « ^ ^  
wall IU4 in live league’s <m»!v I Rafenre r f  >« hedule for J«bc .
' ‘ Ihome learn fujiv.
June A-..,|'4!rfg-rr» v? L.taists
, i X i r  IHTMiLH HOUXE Tra il
I Sill in ■
If  HI li i*  tw o iMj'ie A tftttw s—Ihe llcader. inap i^ it a five-gaineim * ia»i W u-uticK*. coarfed w;jb 
PanL-e E t t t t  and Ir fe ra a lw in llA rk H lf is  wifaKi:g streak S .|jS t*u le ’a los». i« l  Use Ik a v m ;
S tf!.*#
ftr td  ftuiLui; 4 inuiHIH! Moni'
T-'.n ’ ttr ii ' a "R rf*
Rttfp* le t S'waef WEANER PIGS F«R
r..vie *.:■■-.! r fe irfv . See ■ Tc-’!rsLor..e 765-561.3
Jl A li L,..-.;-! HTI fclLt S i - --------pf f 76I'34:4 -  41. Machinery and 
32. Wanted to Buy Iqulpment
Te‘*u ” ’ * /  •"  V ' ’",-:esjj-.;-er—g*’ ? iwo ?e5eu!kifis. A®d San Diegti stopped the|three full lames ia fic«f rf via!
* 5 L- rf» tt* u.r M tfauiv m Ihe’Seattle Angels i-3 after six'tf.Mv.od.{«ace Angeb
 ̂  ̂  ̂ ^   ̂ fthei* rin'f tkiublif A victorir-^ *f1if flravrf'% !s*dW CAHiuuits>*li
PURE R.RED GERMAN filiE fN ' "'yXcATION:T.-VFIV, ju,-u'hp-n »r<i Eartern—j "The Taronia Gianti ended a-a l she i«!» r f  the li is t innmgi
.v«  A'lJ. TelerfM ^ tiailer for renl. deep* 5 per frt- h-v.t s.i.-t- tlm je  i \  (m.;f'«>''• «»«■•© Iw fef s’ leak by ,wben Ceotge ftank* h»i a tw<v
rf® week TeteidKtoe 7«IT*1T, lyR hr ;p h  -ri.vtK-n f.»r the ijjioMmrdnf IndtaniftnU* IM  and ntr. homer and Duke Smi'.* f«*L
^:L»kli.homa City. k»,'-.*r of six ,it,wed with a solo ro*4od>Sf'«s'i:'er.., 
‘gamer tn a row. canse from, S*.n Diego *tepj>ed SeatP* by- 
- ibehind to tdge SfiokBBe T-6 in Id lacking ip  five run* in fee fUvt ' 
tnning-, i n *  uuiing‘ . then ackLiig three ,.
But the Denver Bears could-,moi* m fe* efghfe o® a hcwT.e





Cifi’s- \v . M i f j
\*-.. IkKlger# 
llia rff. v».. tV t 't  
ll-.-lk'dBcrs- V;,. C-jt«s 
l3-4.Jiaiiti VI. M a il 
}6-.-.M*t"« V'«. Cubi
19- C'.tt'*-. vs. Gi«nu ' *  f
2>y -D.sJKrtJ. \ f  Mavtt
' a m . *
i T C -1 ^ . _
I FORD r ^ K l T .  G (X )d 'c ^ D I .  
hiof). Ben offer. T * ’et»rf»ne 7 AV
fO T . 163
^     - 1«3 INTKRNATIONAI. T  TON
ODDS A T l  I.-.5»x-^^_vU4NTLI:^ FRONT L N ll  l-O.ADEft AND MT'S TelejtwMve T f il- lt r ,  y . \
diihr». «’■ ( u-.\n !h r tv>f. awiiTi'bN'* t»v 4untr:ic* ■  ........... ..................
basement -** i z.»r,ige Cash ^r fev fee h",)!-. wpti r»iorator, * « .  la .  a
monev u.tt-r,.: WftPchrad’s Xekphnnc F. C. V.Y:-/,,!. 518.’ 4 6 .  B O a tS , ACCOSS.
New and 1 -cd. fia'-.aad. tele- . Oyarr.a, ?TT
phone 765-51ji.> '•-!*». t f ------------- — — ........ -
tt'omfilese n ith  35 h p . I;i«. life 
ftickel*. itaiSer. All only 1 ea-
Lema Joins Select, 
Top Money Men
34. Help Wanted Male ^**5
Tun bv [®n Boehmer
Die Tacoma Gians* made a 
fla»hc rometmck hv hteaktng a 
I T  ( i f  wMh »u jk fl*  in she
of the filsli innini. then ailocd
two more laSei m a l5-h0
estack on )miian.iiioli* 
MONCTON. N B. *CPt—AJont- Elia hit a iwo-run hon.er.
r. al Caaadien-’ gnais.tuier j,*, „,p 1), !̂,
•,umi* Worvky imc-n i vaiit a Kirworthv oiked a -olo home
run (■> s|iark li«hanai olt** mad
Worsley "Happy" 
With Crease Now
1 M » k i8 |  ttsorf
SUBDIVISION?
ASSfSTANT 
arsist .vnd i.r 
AccounUini, 
operaiionv ii> 
tunltic- f. I !H! 
man Aih'". 
treal Ts * ( , 
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PVLM BEACH Fla 'AP -
Tori' l.m.iaX vKSory in the
Buiik Open vaullcil him into
 ____________     kftinh phuT in the Professional
. ^^  ̂  ̂ As«onat!on l i - l  of to p '!
H i. ULLEGLASS SM BOAT, ,
, . . largtr goal m a t t
f " j - ? - W o r j . l c y .  on a Mantime lo u r .tt,,,,,.,  itorine 
•on old. Moto! r im i Iftelv over- S-...B54 uiniiin i:* in official hlonclay in an interview he! ., ,  .
1964 TRIUMPH SPITHHE. It's h»»'lrt‘ ’>»' •"<« '*'> \ “ , 'n T i 3KUnionecr lower wider and < onditmn. At UU f, »1 price. Tele. ' ' '  -von VH.otl m other tour- earlier j,y Jacques Plante r f r f iH ' me l» ! to i» of the ninth,
trr.m dv Branch S  q to rN tm  conu^ q  naineiiis. ^e,v York Ranger* beeati«-) rfiokane with t» £ th re ^ ^^
riifcp* *. 4\.if\Lf<£ w* • '*■"   lit’' fitiiitli rj!flC€' fin* Sfi2ilic*'A woiilci Lie? csi*'!#)!* t®rc€*'tff Lftincr^ ov Jufin WtCHlv utitcl
H'cd o q ^  !?’ . nHfUCRAFT, FLYING ;,,, o ,Lm  J« "k L  o n ru -h in ^  Krrfe Kario The l ie f *  fhen
■ v o iire t t '’* \ T  . f  T  Bridg., 3 r. .fo t-  'A and .5'., kUm- clung lo fir,>i place in Forwards would have an ad- tdded another in the Irfh  to tie
-- - rtvm tt-coiKfa lo p  speed .omplete t«i' f - 1 I'fft e AT- ,i„. -tatuiing, with S.52.900 in of- vantage of being able to skate ■!'• 'he win
IS well over .So Ifack-and-iiinion n'liiqn Abo I.l i.isvc gla-- run- ficu,| winn*ng‘ , Hss grand total in front and behind a goalie, in-
.M.irf. new ...iviiMon Tele- ,, f̂iqqRH rreaiing the chance* of colli- *
Ask f#r
ArCDUNTANT ... j „ „ „ „
r  {^ *
tad llfiaiirttt Thi* i|i*c i*l deiivrr# tl
iifip. •vat.’abl# ntfbUy tM*




iii4 t"  Mon-
Bov I’m . : ,,nj ;,n,( >,hnrtcsl turn-
Kelowna Realty ltd.
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4 SEASONS' CABS





‘ ] U : y
6'-*’' | ” fs,lOg t'vUtms
‘ *^ ,(irc  oiit-iiiiinoeuvre any car, hb
u . ■***<■ whn lrd vt li.ilc . l.e l ihi.s Sp.t-
24 (l,» of atu four- tdmne I’earftiand. tf o ihe r leader*, w i‘h o ff te ia l. '^ ^ -
L lT O N A lu ” SERVICES L 'n i.  tHionioal and total cBtningt, In-! addition, goaltendrri uie 
for R n ti'h  Seagull Out-dc.ilet elude; the preient crease to gauge an-S 
glcs and block *hol*. l.arger'miilt-inDEM.-: loiioed w i'li extrasKEItnVNAtt l l M . y T
white ‘ h fff Ave. Tele()hnne
YAI.t'sim . i i t . r  « P 'u Mr G hent eondilton. You'll not milv i^ 'ih  75 hor*ei»ower Johnson nto-j202.»5. Sa7.997.«. 
llo ftiiiun  Ifttttve  on Hie price vm i'll r n v e  lor and Tee Nee Trailer, fu lly l Johnny Pott, S:ift,";i4.34,
WANTED P A irr iA l' ENPEnT. ' ' "  *"*’>■ 38 'I’ t l'’ * ««l. rtiuipped. A, Taylur. fl.1u llow.i7»I.HI. S;i3.525.80.
eiued t 'iit i ' utn, (uefcrnlily j * ' '* fft'lr itrtt In red wiHi
C h i  V'ler Wim- tu Ktthei B ro s ,'w v e rtlb lc  top. riie l ) u c k e t „  ______  ______ _______ _____ _________ _
Etii , 577 V .ttiuu i S t. Kpm.H«eat,s and liilc rio r are fUibhcd j 4  FOOT BO.AT WITH 10 HP
lo.<l .s. BC . stiituig experunoe■ m leather. Why arc we motor and irader, Ai.-o, :’.5 hp Irfl t A f i n  A n tlF A V A C
aiiii -n liir ' cvre rti'il 2.5ft, if i l  ixclling i t '  Phone after 6 p.m. Eiio motor, electric s'nrt. w i'h| i . v w p  n p p iU f O a
:«ny night and ask us. Dial 7.V'. and steering wheel,| P ra n c W s O  T r a U S fe r
S4..
7«2-37:!5,; r.ciUKe Knudson of Tmoiito, 
2tH,$28,635.00. $4,615.71, $33,240.71.
,44111.F l'H N lTU H t: AM ) M’ l ’ I I *
an. e sale, man le.piiied Age ?0-*|> s . '~  Only 16,noo original mile* 
40 vcaitt A ny ' m I '"  I und i f *  never been in iiiiv coin-
Eaton l o ,  Kel.mna, IH ,  p,-ice $2 loO.
 i too.
SEHVICE ST.VnoN NIGHT I
atti ndant. houi ' 6 p 111, ■ I'l p in , ; Bhll PONn.M ' TU D o ll HARD- ready to go for tourist xca.son.
762-876.5, _  262
l ’i  > T 'F rn n E G L A S s"lH U lO Y  MONTREAL (CPt->l(ni Roe- 
l. iiii,  reasonnble, 732 CiidderUlerer of OklnhomR City was 
' ‘“" ’ ' ’'t  Ave, or telepiione 762-5(K1.5, if  hnp|iy Monday when the Centrnl
-t t nfYT C IlfN E S F " I l ’NK.ll I (H rr IH IM .S I-. .1 1 ,XK. fo in ia lly approved transfer of
Ihe .Minneapolis franchise to 
262 Oklahoma City.
GOOD CON
SERVICE ST.Vl'IDN MAN WITH 
nteilianieal expt'rienee, Kel­
owna E ' O. Telephone JiU-d.SlIH,
’Jill
Oilier eliihs me St. Paul, St.
married and ovei '.’.5 preterred. '" ! ’ ~  'D  ■ OIndt i -tnndard, si.Mio Telephone 462-6701
Kelownn lo  o Telephone Till- rfce condltit.n. pi- '.d  to sell.
0.5'.'H, '.'61 C't'i' be -seen at 188 Leon Ave. : 'fa  Duds and Cinelnnall In the clr-
Telephone l l i l i  763.2(i3li days «'r | ' J e i i t l  that b  a ihriviitR cradle for
762-6114 oveninKtt 263  the be.sl youtiM prospeets owned
fKTT-M CT . IM X Iirs l-a W N .' -  - -  - •  !■?■. n„.-k,..v I « , „ .
reliuili motor, in e.soi fi'ir. von- 
dilioii. Radi'i. new fn.pi meA c d n m d i  n h a i . i .a w y e r
wantevi Write Box l,5;t2 Kelowna 
Daily CiMiiiei
48. Auction Sales elultt
People Do Read 
Small Ads # . .  
You Are!
S265 . ash. re in  l ope 7iiH-.58:tfi, KELOWNA AUCTION MARKET 
','} Casa Ixima. tl N. st to Drive-In on Leithead
O M T T i^ T n  t' VR ■ "•"V -t-i II. lui. Pays the hlghe't .'nHi
35. Help Wanted, 
Female
WHAT
oli’ersl 1659 Buiek lordor •■edan,' PIP.' for eslatca or household fu in lliire . see n* first, Tele-
I hone 765-9047 or 705-5240. iffully erpilpiu'd. A-1 lon.litioi J, E. Stewart,' Telephoiui 701
40R). If, lIK illW A Y  AUCTION MARKET
Hlgliway No. 07. 2,30 p.m. 
every Hatiirdny, fui'ntture, up-
low .iown pa.Mm'n', halnnee ."d.,. I,;;..,.
PRIVATE SALE liitll tl-CVl. 
  - I ituler Chevr.ili't, 4-.i'"ir, -.'.Ian
m A/iA UKt LAUItb
^  '2  .'Car" Telephone 762-1521,
In rot .(1 .O ' ‘ -Vr.
P Hie K. 
A'l'O
■ r." I- no I'.ii'- . ' 261 |e 1 .\T
'•M.v*4i-«-mbilitMi---|Htta6:BUiUH*VAV043lX^^
I w i t h  I 'i*. '■ I D ' W I I  l l o .  vl m n i ,  p , o ' . ( , |  p  i',
u , ‘ I i ‘ t O',ei Ippi'ed WIpi' oi!e!'»V ' “ , '
' I'l'li'i poi.i 7iL'-8lHi| ai'inr ,'i n, i'"
,. I,',.. .... ■ ‘ \ , ot. n-ils,. i ,\ M , \ , ' ......
Telei hone 762-5244 
D't A rE N li " t Ae i .A i ic i ;
qvlioi 
yiiuio fl a
ilipd ! oul'iI) (''ii'iuture,'. dr-hc 
i ib i t.sd,-, Riivl man,'I. lopp,'
ip tiv'lrs,, , ' .............' , 456
Con'i-iing f f  an'lp'ic
f̂i I I I11 ' t I Ei' »y, l ' l ;
M;;> it M. WUTNF.V.
' ......  812 s Imi'k Ave,. , 11)56 F lM u C T l’DdR̂ ^̂  ̂ ......................... ..........................
,N KAMI,. iDl'.s, n c ,  . ttiditie, brand new tue,-. very * q  o
I'.iH 2.\t) '4i21 Intv I'tlleagc, ex. client l o n .li- ir tT . L U l l l l lb  (M lO l l l lC iS
' ' , ' ' tion .T'd.'phoiie T62-7il56 aftpi 5 --- ------------------ >-
S ,'.\lN iiS  I I’.L l.l'.ll -  55 e re- jj ip, ' 2611 r.ir xaIs in' 'l*na»r
.pure the set vices of an ajtrac- j.ixu i,>7ViiiV V'i!u'i’i7\i*'TTx.i/,ii'» ’ • .  ti'iuo »i n ..rut «8f|s X iw.ui.i
in L'l'.ntr.d ji.ol "I W>\«Ui*n)«, tv. i"‘tive, expt'i l.'n.'.'d Savings T.'llei 
Al I'iy in wi ll
t'ORD CUSTOM. 4-I)0(yiR
............... it utoi “
netsiHui In Kelowna, 
ing to M 
HdX ItVH
l.'r, giMitv ienee (p.iipfi- ItI.Vjt ElfeE.I, ■ '.’ 'DOOR HAlli')- 
cations nnd ' saUirv ixp.o.ieo toij, \ '.8 , ' ilu’o 'fiitn '. Trli'i'pi-i >' 
t i c . '  ' : 263 762-;il26 after 5 r  m ," 256'
iv  ii l.v ll W i - V 'c , , : v  ; „.iui





i 10 pn.i .P lir i Priitio 
.piii m ihis limf, "ill li» 
fk; 4n('-tWp»*i - I s H ' i r r  - ■ii'i
I , V I l i l l t M , *  s..i .  I,.'*i .
I’ o , 8iW , Wl*»IS*,\kj H .
JTli ioa 7M
:.,r
’' ' I  DON CRABB'S
GLENWOOD
66
24 Hour Service 
Calls -  
Dial 762-5532
Open 7 a.m, -11 p.m. Weekdays -  
8 a.m.-9 p.m. Sundays
■ ^lsnwood-66-SeFviGe-
ITcc \'ucuuiiiSciAl6fi a lO u r 1‘umpV 





with cash in advance through a low-cost
Typical 
amounm  
i  iOQ.OO I2000.D0 
JJftOOOf)






r  f  pay ment t
I  4L9J
, ,1 7L44. 
IIH.7J
W h e n  y o u ’ re  planning to buy any ninjor ilcm — Ch#ckRgR[n*toilwrlo«nplaBiRwll*bl9i
...>»,R..6aG,.|‘i)r-ntatiingai'l r id gg.-.w-Riitigf'.'.il ry 6r-x)r*olli6f-A'-al 
able appliance - borrow evcrvthing you need, lirxt.
Then you’ll be free t,n shop whenever aiui wlicicvcr 
you plcaxc. A 1.5\x'-cost Koyal Bunk tC rm p lH t l 
loan give* you the cit^li in advtincc, placing you In 
the key puxition lo  iclect the bett viiluc, No inlcrcxi 
charged until you tine the money; eiuy lo  gel; fun, 
coatidealiul aervicc (rrev(iically uiulor 2-i lira.); Itle- 
iirturcd for c)Uftlc protection; i»nd you don't have 
rfff^h e rfi^ iw g ttlfr i^^R rtyR H H tinW u itm m ern rrtiiitH fy r
r/v)f vnu r  itc^ iresi R o vn I  Rank b runch  lo d a y
■ I ■ I,-'V -rv.tt. ' t t; :ttttF : -.p. . X , , .  p.
. . .  f / f i r f  4 (Die in  j n u r  ih ' ig lw o u f i io o d ,  , '
^  ROYAL BANK
. A, I), IM 'R I.ItV , Hrancli Manii|;cr
■t-'L
Patter NHL's Chief Ref
n i l  r r r E *
mm i I  wmiertM axmM  I«w C'C'hM' »  E-wy faiar®* eacfe
y«»r r v f *  isaftef eulver'i®
I mcI m pm  .ee«eii*fi ti» f»  «■?«*
» t  ley mmA * t  ©a«. H* M-a » , - i « «  * £
efifiwwiioB.. Ik* y©M*g»#rf* »  } ‘ f t X T -
»J« | * * l  len*'.'-- Eaca .•«»f "'1“®'**
jjfe»l i:''.,w£& Kto»e «i? je'V*fJi«l to fee *■■ ■' •
g%Md w - ■-';.fV »Ri»M t e  E’-e io  I 'i i  t»a> d.
{ dws't tis'-ak l i  iU w liy  a C^aAgaa i,fi£,c,v;-.:-ts:*. I-  * 
r f  i *  ©v«zaU lattof®. tveryfemg ® 
la t#  rftie ied . r * «  sforti w w o j .  LIrf£^^>;aa- a - »*
twtf »,b*e c«®u*'*aUj b tw r  exijtua.g naaikS- w m i  i-xtais
t«kd»y becwmci m_ favi tozs^-'jraw.
Aw l M  l l  » w *  be 3* ’Orsr im a ll ©tseef r f  Ibe g*rf»e. TYie
»lfeMe* biasMm%ja,g t e r f  today ar© t e l  feai stnde c.r two.
jack «sr frastkse, better tb*a Hveir eki«r ferofeers aad s»>iefi^
im M  be reierred to as r fO fie -s  fear r f
fwatraddC'ttoA.
S p o r t * -
Willows Down 
Carlings 4-1
Owe r f  tibe t im i  sigteifaat rtoervatiofts eiE*rfa«  
fe i* year’* i&ert *:»» t ta t si.read faetwee® xM  prr««s;#i 
uowerrfittii* aortflef® iswe *®d our ow® cesiral K&e was siisi 
isdeed. aia to S5i%'- first m toass itasdiegs was *»4
settled 'tosld ti»  last e-veet.s were i 'we-
$M>NTR£AL- vCP» — la e ttta J t ia  l»4 '-4 i t e  two seasoss 
•Scotiv) Mitortaa today was. a iw jrftee  rrfy roa ii to fee 'WiiL 
pcsatod Rrf«i'«e-iia-ClMel' r f  toeiwlieje be remaaaed t e  sevea 
KatKWial Hockey LeaAwt t e  a X ears r f « *  assigaed toe post
OBe-y.ear le rK . ; r f  i*teee-»-C'feiet »  J ’o m , IS ^ .
f t «  ^ y e a r-r fd  Morrisoe. a; ia  m i .  Umswm  was ua® ^ 
a*»se r f  M o fttrea i s|icc.««4s;tered to- Toroeto by t e  farss 
Carl Voss w i»  .reUred alter IS^aaa suB resides 'toere w r i  t e  
ita.s6aas wife toe ka fw *. ,,wiie aad Eve ctedres,,
Sterisoa  gsmm** t e  m v ] Stertsca b e g a a rffiC iatfe* 
ro i*  ,aEm«teiesy b a  w t i  be as-,:4J;i« f o o r  >eaj» r f  
sisted by Vess. «»tiJ i *  'becosiies h x i r *  is  toe Mvvsfcuea a,.?ea. 
»cq.wa^t«i w ito toe ys-b. He r«> rE *d  tz  fea- NHL i«
i The. mw relwee-iR-wiwI be- 'a  '•aii-tizKe r fu i-  iSis year t e  
rfaa t e  lefefteasg eareer ia iiaw isg i,s,e a«a;..jia i v l w«s- 
1993-51 ia iwES-ojr a te  iater-!‘» i*a G,ee.rge t e  rete.a!.
ttttaiite te 'key .  He toe® rr.oved!to to aa eye eaaa-fea-l
to ibe old Qweoec SejBSor Hocitey *tjc®. |
: Leayse a s l la lSd2-43 aad 18tt-‘ M orrijca ’s ♦g'4»:>a::tiE*at wa.s| 
51 fc* worked m  tke Westermrfatrfsed by tiie NHL. board r f
ili.caey Lea,gii€. ; gyverBors at toeur lAftual meet-
■ He jo ired  toe K'HL rrferee-iag !isg.
Bill Introduced To Place 
Pro Boxing Under Control
f4 G f:  I t  K£iaW3£# DAH-f C m *»IE *. I i m ,  I l ’XE. E  i m -  W&AW Im  Wiltows f r f -  
 - .................. '    - ...— itocte rf' tiw  fw id  m toe
eaiAy t«« lift's  rewiafeai, u was '!%# itoit.feeia
m m  te d  a »L*m. **»*« teoirfBowt toe day faa*. 0. wa». aw iow. 
ICeldWE,*’.* i ’e f fy  S’.*.e< wx,sit iter teys 1.1 a“.d 
itiile  te t  *w AAhff v r6 !f» l tx m  I'totocf j- la .td  T a r JX'sto 
ilaiHied .se'e'ojte aisd tteird piaves sfed vav-itif paiiu Airf .5; 
•  .as ail deetoed wtet'fl Lyjai/y’s P*’ |V;ks.-.a ;.si*td .a»*. Xhe 
sasie eveat m iaoys 2» a te  r f i k r .  The be>% «u= v o -r f
iE.As!«r was a toud piace . . .  act ei*>-gti
Ttiu relatively isew system oi Icss-iacg a.l ingh to
each disUict together aad pittiag soae agatsst looe tes tooogni
Hii*.ed reaci.rka. Some criHcs riasm i i  has cot ifito t.fie attete- 
ance a te  that toe old method, whereby each schooi was km 
Its owa, provided keeo riva lry, particularly a mote stoviects- 
IMhers leei that it make »t arfficuit lo beat the Evnh. w te, 
coJft.bifite. are ¥k> stroBg.
'f te f *  «««ld mn\e ja.»rfic»!.KsB w  t,hese gjgunwmi,
rssrfar #» '''■uaafftcial totals'" a ftrr tetos-day's mevt .ifid.Ktte 
It. at jCefewte setxteary tod a ll schttes as » .tsvim .b,rea.k-4;>WB 
wjto 144 a te  surpristogly emugh its c.k>&el cuavi-vriitoi was 
Bot troHi the ewMtber® «®e. bat PestictoB wi’to Ibl-
T te  te s t r f  the fturlh  ca.me Huj-t i£iav>b>' ir fs L td  Ti.. Bet 
Itkfttt Vrrtioa a te  telw-wa Arsu weie jjjm jtf lia lf jy  twte.te w.iito 
T i a te  11 iwitols m i * v in e iy  a te  ttctieia iUFi, ite' ttary. 
\r f.-*T y  Ibry r*»  te  lw|.!t*d b rf iv..!:r.i!vriy , , , wcii «k">T« 
S'lsll tw i ikileBl. Bwt t te  rsiargia is .sferjukiag
w m im G im  «ap» ^  a * - f
at«' Ptoap A. H i l l  
%i:*k » !s,)d.a)- ifi«te.;ve4 toe - 
Itla'I VV*'}.;*;® f l  kis to il to lAsfe, 
poles .{.ici&al to y jjg  ateer Itd - l 
erai ticLc.jjg by * tevaig iw i - ;  ImAmi'il refww'to by
‘ ate to eiia.to;iiih ate tedmte 
irjEL'Ritoi s ta tea td i fc<r bca-
fer f ro  bc*ers... is.a*a#%is, p o - 
»««««■$ ate iRatf'tesatefs.
% Amkmm Iht coi¥iaiu,s- 
»»«*r to seqwae toe felag <?l! 
a il ci»U"#.'C»s.„ ..agreeacefali a te !
eattiicser.
lie  p i c t u r e d  teavyweigfet 
faai5;i.:.*;;a Cassius O ay ’s <its- 




4. P r o v i d e  eofcccemeet 
weas.»Es iRdteiag sus..pe®si€ffli 
or levKxcgxxm ot hceJBces, a te  
pxosec-utioii to the «irQ.toai 
courts tor uteercover deals, 
false re.f»itiag aad iteiceaete 
pariifrj^H o ii y i iateistate to»-
CrysMal p e » » 11 i  e s
fronr «p to H .t l#  few 
a te  a year m jid l f«r- teaers 
t-o IS.tte ate five years for
Kelowte a te  IBstrict 
Seuor B Srftbali L e k fte  todh f  
4-1 stocisK* over tost itec« Cm- 
tegs AAoteay toght at Ktag'*
.ssbusu.
Waib* Sete »«*! the distaace 
for Wilfow* krBs-tmg Carlmg.s to
WALLY SEHX 
. . . M  sweat
Carlmgs’ caly rufi.
fLY N T E  IN’ ilE V D  VY AS IIA B
Se^ay Li.stoa to their '!LewK.to®,
Me . boot as .rea&c« efm gb ts 
yastify the M i's  e&aetm.eot. A 
MSMslar b ill by Hart a te  others
ditd la?l >ea-r la tiie  resale j K'.aBaters, p r o i B o t e r s  ate
3'.udi.riar%' tx«.iU!.!Jtiee. > li ia u to s k e is  rsught la v ifla -
The toil woaM; rtiE*?,,
I, ts to r f ito  ia tte  }ws,i.iie d£..; Ctesp*£ferisi the b ill w i to | r e t» te f f  w te waa r t i  Veisa* 
the .o-Hioe of HS. i l ie r t  are .Sm im -i Edward M-!Trwtoses .ate l la r i  M m w u l 
te k is f fS iiasksisBcr w »i  h! lC « * te l‘ •!>£«»,- .Mass.♦. whoseiAwwrd dartog a i:5-ytar Na-
Six-Time Vezina Winner 
Closes Book On NHL Career
MC^sfTREAL «CP) — C«kafrf,;ihe club w.o.uMI have i<j rely aa 
Jai-oaes P ia a i . e ,  New V e i t ; f 4  GiatmBia, p irk te  op fe®.m 
liaagers* masked ate sorateie j l*ien,-to«ire r f  the Aaier'icaa
Leagiie, ta ie|ka.re the trttwas.' 
1» »teit.iaa Gdles Viikmwre r f
, _____ _____ ^ _____  .. -. VkBo&iivei' Caayeks t4 the kVe-si-
too te  is M w s  to ^J *ve syg » to :jS l* ie c r» ck te te w a c*1 h *b e # IJ i.j3 a » l Hockey L e a f *  ca ree r.!em  Lesfiae remaias m  t te
.ate p iic e  ttfo bevtog, Tate EdmwiA S. Kuskie tPeiM.!jM©teay toght aBSXMicee! his re^
K.equiie fteera i feceocesl Maine•», wtsase .state .aSlowte H. !j liieracel froia t te  f»»e,.
   " ........” T te  ifeyear-rfd teaw.toigaa;
Sets Twins Down On 2 Hits
By M fB lA V  C l iA l i  |. 
AaaiMriatNl Prra* Sp»rto WrtlCf l
M i i  Ttaat didnT waste *n.y| 
time es.taMsshin.g himseU in t te ! 
Anir*iC»ft la-ag-ue last ae*«*« j 
T te re  ate M*me, tlKiogli, w te i 
u-y TkiBt k  tesiiaims »••.. j 
The Clevelste right hatsdrr* 
leafue-k'adttti Mirfee- j 
suta on two hits M o te i) ' R ilh lf 
ii-, »he lteia.Bi ««»n ihetr filthy 
t!fe igh t game ate  sttq-ped the) 
Twnt*‘ b»ur • game winniagi 
stieak with a 2-1 deekhw, | 
T te  y iito ry  wai the fourth inj 
■ r«.»w for Tiarsi. who rocketed; 
to a ItM  record ta te»* than! 
half a leastw afler the l.te.ia8.i' 
Vttirthaste him from Portland; 
tkavers of the Pacific Coail 
teague l is t  Jwljr.
Thu  year, Tiant ha i become.; 
t V  centre of a teaiue cootrcv* 
t ir s y .  Some rfa je r*  have ac- 
f- jied  him tif throw to f an ille fa l 
te fita tto ii pitch, a we*poo al­
legedly emptoyed by the legete- 
ary Satchel Paige
Rumored Leaf-Boston Deal 
Involves Stewart, Three Others
AL KALIN t: 
daahlc that
pell A4 Yfirk Yan.k«»
T iant 1* Itie retncaraatico of trimmed Kansan City Aihlettci 
Satchel Paige.'* Frank Malrrwt.e 4-C ami Chicago White s<»« de- 
of Ilo*too iled So* in tiited  re-|feated flmtoo Med Sox «-l. Ia.>s 
cently. "H e uie* the heiltatlooL'.ngele* Ikd g e ri wallo jxd phil- 
pitch, a te  l l ‘v Illegal. But the edeli>hta Phtliiea 14-3 In the only
TOMDNTO < CP I-T h e  G k te i 
amf Mail sa)* Toft'€ito M'SpSei 
IjT ifs fe»ve it'sded rieht«»ipgrr|
* Ron Sit'wsrt to lifts t.i’o Pra..iii«-i 
i for fcr;!.!t' O iisrrf Kttrt.cfsbsrii.i 
j r ig h t» wiegtT Arndy Hebrtiton |
1 aii.<l drfenreman - ftsi'-ward Pal
j yms'lrttifi 1
] In a story imm  Monire.*l,l 
I where tte  National jlo ck ry ! 
i te a g u r'i ann«sl meetmg i* io| 
‘ progress, tte  nrwipaper rayr  
: the deal w * i cernjtettd Monday 
‘ rs.l*.ht,
! Sirwart. S3, a IJ-sear m ia  
i wito tte  leaf*-, hr* .-cotid IS5J 
f,<»U d.aJiRg hi* NHL carter 1 
- taut ha* t-e-m th.!cny it».rd fo r] 
petialVy-kdiir.g »r*t fjt'4  a«itgn<
! m tnu  in tccrnt years. Ue| 
irfayed under Haj» Em m i. P*'»i.- 
i tr®'» new pffieral manager,
) w.'dh Barrie Fl.vcr». of tte  On- 
t.arto Hockey Ai.M:iCiati.3n Junior 
A rerie i before twrnins prcics-; 
fji'irsal.
v»iag».
However, toe general irjaaa-j 
f.er *.«•! h i* ciub W'daiid te  » -  
le ie rttd  »« picktof up i«  fwtato 
Jisbte NHL fcuite IJ i t  «suM da 
10 a deal at. t te  currefil
nveetj|:).g* « r thi'ttugli the tolra- 
k'Sfue draft Wednesday.
O'lter Miwwiay sriiaa paw ite  
A IIL  ami W ill. rsPdy a TJ-fsme 
imri'te'.kmg M 'hte iilf lor the 
ItttJitunf 5>r«»4ii.. Itsc A IIL  a ff
fjve M.$,. 0*Eb' c « .  a 
by c.eatiete.ktox CLff ie»ra£ <Bi 
asy 4*s?.*se- te l#  j.tj'«»k ®««t 
tor\-«''cW*»«*to- teewx © *« > .'
Ca>ey • * »  pts*afed tor I'i kiU-;
He | r f  fool Wiijwws «« jU iktv.'
WiU-ow $.' c.«rtref-e kit .r J aTk.;e 
H.v*a,rd led toe to  far'a ie  wito' 
toree fe feve rffw ia l at t-AU. For 
Carifegs. to’jrd ba>era,aa Jan 
“Kcuckie?.'' baupseli • • >  bvrt 
•  iih t»oto-fouJr.
Aa err'jx paved tte  way fc i, 
two im i  ia. fee t'op of toe fys t 
mrmi- laa -tog-ai., go-t ©a by i t e :
Eatwwe. kVayae Norto s-mgled! 
aad rtfbifieiaer Pete Wea.iE.4 e i' 
loibwed wito aao-toer ifegie so *»>«•■■£«> £ - ‘v o,.,*,
# iv e  aa teto ranaw». . £.*m  *!.. . !
Wiitew. iwo srme »»tte
i«|.kd,. wa.s kaC'iifi€'.v'fi by &eha '*
and ssma^oMve by Jark:‘k»f'*f¥»*= . i ,  t
Howaid, J-se. Wester a a i Asgas 9m  .-a *. ,
aee-etiitled ter tte  la.liie'> i 'a rs a f i i%« m'AM-l .$ i
l*Mag KfAiked te> »>■»» ?tei, rkha aad K-«ifefi
ja Jte im tm i .rf t te  feito i'a.'.e'' a irf ik y w
Mosienko, 9 Others Named 
To Hockey's Hall 01 Fame
MONTREAL iCP-i—Tea f-or-, Bi.iS Mo»ieiiko. v»ho wa> a fc»r- 
.mer teckey players, several rf.w ard  w.rto CbH-a.io Black 
wtetfB were sta.r» aro-feKl tte ;H aw ki. 
lurn r f  t te  eeatiiry, were naraed i '
Miwvday t« Ite  Hotckey Hall el 
Fame., 
t t e  it  ffe :
.Ai'towr FarteU., who .played,
•  ito tte  © ii Mtffitrefl SSfeiuii- 
iw ks  dub more tkm  te d  a' 
renlury ago.
Fred .te»L«., *ls«* « te'aiei' 
niera.ter r f  t te  ©ki Wmnaveke.
ItttsM'a, r f  tte  Ms*t- A nm»m-wmi rettwreh *«i«.M-wW- tea 
real VirKrtas.. fvwmJ .» wnsawa teateig mkmem*
Ja-ck MarstedI who c'bav'ed ^xth the a.btoty t,u sAHnk be®K*r- 
witit ite m  U m i i t U  Wateei- i t f  d C ^ ^ t ‘
A n i i i i i i i i e f  N e w  
U e a l i i g  S n l ^ f t i e f :  




. . la Braia*' tea!
Que.. aafive*—tetod r f f  i t e ' ice 
fe-w hi* »S'!«at*d tebhk* .ami 
rigid tilrf. ittate hi* tectetei 
bnt-m'a at. •  r f t t *  cts«f«ttfwe 
c»B*4 by Esste Frantis, tte  
riub's fenef'al maaafer..
The .sa»Qiineen»eii| lc»llaB«i a 
qam c*j*«i«g day r f tte NHL 
fe'Mi.r<day annual rriertings whtth
saw acVitw restrtrted i«i e
li’JS'w.’t i-rnatvaferv w awing tr* tr^rfr 
©tsirfe to fottie y» Wilh t,»Us.; “ f
tsftore teals. f ‘««««' rf^fcs^Kwisl
.Ptante. who laved h»i f»reiN*eaw  *«iU ate* ga .stead with 
pfMrrtof aikt wamtrrtftg iivk!!^ irver*-# draft W'teicby they 
rf rfay into a Ib-ytir »tae wtih!! '̂:*« rtrsf fr*Mn « jasd of IB 
Montreal Canadsctti and .MlUiw-nwl rfa.trr# *Mrr the
fretmk* W'tth tte  Raster*. N il tesgui-cttsf!.
live ef hi* t e t m t r r f i a t T w o  rmtK'f rule thsntrs ce»-
pwaid* cc«nrc'wt.nrly. itartfef'Urtd cm rrtmtojri*.  "the NHL 
ja tte rnid-lfKts. "iwlr* cw.similH'e drc'rfrd. that
Plank *-».*d his So ,wit,h i.{K't'r-!K..« *4 tte tw<rt«sl>r
rrtu t w»» t«fmj4c»i ty- •  de. !»v»trm. a driay in (4.ay tef.»use
lire to imtc twri# wfia;td tniure to tte j.artK'i$»at«ng
hu family. î+r-tourrtcr, Ji'sy*', not cvcceel
a*M fjin -m -e-j- 'Lv# musa!<» » wte Ite w
NO i:o.A llliM » ;>te ps«k mto the crrw-d will
He i.a»d hr wmild *T*ntm«.r to'at^o rfftfial wrath Clnalif* 
work lo Mcmlrtal at a tetwm.g .^av-c tem  Kamrd for »  
rtsmpany ©fficr ami hr had *».;c-cnl of rt'nw«sr rf j.bv ©n th.* 
Bsrfralknti to coach hockey **!i»rr«-iml 
“ it mean* leaving the family, rt>unr 
telursd." Itowever
_ „  „ . sf^eda up t«w!»®g r f  ite
Einie Ru.s*eli. snottet iw.et«.
te r,*« rfirt*w ar.w te k fe i*liy  
, .L !|rf«*V'i«f p*s«, ariwal lwdwi*rf|
tTm  IknrtJJci., t»»ate wrfl O l-, i«lw.niate!' I«#k id**®,
S r #  v ^ s  M i l  w ,« m r f© f . l te r « « ! l»
e t r f  . ,m«»»ite«t»»ifhiteiihaiBi|«»ve»-
Sid Hoiw.e. wha c«».me rf* Bwt ws*Baai«i«iopdMvera|W*i»i
tiiJVKJia tte Ottawa Priisiose uc Bi«ny
^  'il***' * '••  •rtx.mrfwted w i l l .
fk #  «■ "fi'i** i, ■ K I 'i» !» ' tew tertiivg dte'IH isrI
Marty llarry. %'ht> played with e«Ua end »i.ttBubi-«* crwwih m mw 
ftesttio Brums. Mteirral Caoa-'
Oetito K.rtl Wmgv ii>; ^ ..^ Ite .D ynritrftesdm w rf..
Ih^ Jvlli*. êarnl ikiincl
li i^  ll<Mwra \img * ti.me
fenreman with Toiveoto j^|«|4t.-*fnr»* i»r y»ur «M.mry
.  •  fefuiwwl.IS-Sfs, i
he dal nol
p,®f*ir«Ni ar«iT calUnt H-"
Ttaol n d iruk i iuch a Umighl 
as d«#i Clrveland maoagrr 
Hirdia Tebbrtti, who ptaytd at 
tha »am# tlm t ai Paige.
•NOTHING lUJEGAL*
' lltla  i« h i* pittoca td  rfkb* 
tog." »aid Trt»tetli of Tiant. 
"and there i i  nothing Ulrgal 
about ll '*
found T i a n t  iiitgal Mottday 
night, but they certainty found 
him diflieuH. The 24-year-old 
Cuban allowed only tucrciaive 
floubiM by TVuiy Otiva and Dnn 
Mlnrher in tha fourth Inning 
while bringing hli record lo &>2 
B a c k e d  with coniecutlve 
home runt by Leon Wagner and 
Hrcky Colavito In the Indlani* 
halt r f  the fourth off Jim Grant. 
Tiant retired 15 Twlnt in a row 
teforc walking Harmon Kllle- 
tvrcw in the ninth. Th© Ion for 
Grant wai hit firit after (tva 
viclarlc.*,
Klicwhcre in tho AL, Detroit 
TiKi rv edged Un Angele* An
Nauonal League game.
ROMER EM3E3I IT  
Al KaLoe’a »m/od tesncr <J 
the game, a two-run blast off 
reliever Bob lore in the eifhih 
irnlitg, tettugbt the TSgrr* Uveir 
victory* G etm t’ mm *4  tt* i*r*l: 
four rum off Ikan thaiue, v*Ih> 
defvarted In the sixth.
Fred Talbot held the Yankee*teJtoĥkwua igBiiaiwviii aAa JIlLiwai. têaaukMuiaLai». tewwafwliPtf''toSW®|PI 'ffw''
they exploded for two run* on 
Roger Mart** homer in the tlxth 
and the tie-breaking tally on 
B o b b y  Richardlon’t tqueere 
bunt tn the eighth.
Bill tihowron telled two home 
rum for th* White Sox. who 
nl*o received aid from Boiton’n 
faulty fielding. Tlie Red Sox 
committed four errors and a 
passed ball as wdl as a balk.
Sandy Koufax icatfcred nine 
hits and struck out 13 fur the 
fourth time this year, winning 
hts eighth game agatnit three 
dzfeats. The DiKtgers »upt>uried 
him with seven runs in the 
fourth inning.
Slrwart had 16 gu»L and l l 'p .m i r r  Ilrwifti. tdsytd |(.,r Puft-J«‘i* •'»«' **'* |«'>*»il»ilily ©f j*»r- 
ai»lM» dufing the I96I-A3 fea-’ brwi Morkatwi. «>l the hockey In some
i«n. !te"a«ur ia»t *€»Hm awl K«rtrr».rt'“l f / ' ’ "’- ^ ‘’h the provlto it i*
in MontiealStaph-Uio and Hrtenl-.to. L>to:p.,.rfi ted m  ««wl* aiyt »  »s-
   ̂ lait-(4acr NHL
rlub to *4 xamci.Lions Topple 
Paige Boys
!
Lions dum»,»̂ » ..v̂  , «--i ,
ball Monday night. Bob Clerke!
sBruce Pai|c R4
.. . , Legion won a foueaker over
was the winning hurler and IM  TreadgoM * to Bat>e Ruth
Plante had ur»dcTff*ne a tcnee 
©|/ct»tkto about a mwith ago 
."iwl had *»id at t,he tune that 
■iflle** tte  rgwrat.ton wa.* a *wc- 
f'Mf, te  (wctetdy woukl retire. 
The ofieralton wa* regarded a» 
Hifceiilol hot Plante ftoalJy 
* mi.de' up M l ' totnd to leave 
{tKHkey and »<• notified the 
Ranger* only Monday after-
    .
Francis said for the present






Knutson was lagged with the de­
feat, Clerke also horncrcd in the 
fifth toning.
Tom Grrenough and Bruce 
Clarke paceil the winner* al
te'Sfue basebaH Monday night 
in Kelowna. David Barr wai ihe  ̂
winner tn Ihe ft.g decision and 
lAtn llasietl Itek the lot*.
hat each hit two for three  ̂ Ayirtley of Treadgold's
Ilruee Gerlaeli wa« toM lor Ite!*®** **'<’ <rf' With three In
Tonight at Little teagtie Park. ”®'*”'*̂ '’'
Bridge Service and Day * Dodg- . R*ck Tliompson hit a bare*




















































W 1. Pet, (IRL
MlnncHola 31 18 ,000 —
Chlciigu 29 19 .004 2''.
Clevcliilid 25 '20 . 550 5
.,...Delroil,-..tt.u.,-..:.,.„.2ll...,38..,,,. 
Balllmori" 27 23 .540 5%
lavs Angclcfi 27 '28 ,491
Bcistuli 23 20 .409
New YniK 23 27 .400
33 ',250
Kansas ICty 11 33 .250 18% 
Vancotiver 6 Denver 5 
Tacumn 11 IndlonaiKitis 7 
San Diego 8 Scaltle 3 
Portland 5 Arkuiuuis 1 
Hawaii 4 .Salt Lake City 5 





Elks 7 1 14
Mustangs 5 3 10
Ok. Telephone 5 4 10
Macs 4 5 8
Ace.* 4 5 8
Kelownn Machine 3 5 0
llap. Chiircb 2 5 4
Redcaps Swamp 
Enderby 15-3
RUTLANl)-.Tlu' n'mliiiul Hcd- 
cap* swamitod th* Endei'by on*! 
try in Ihe SOK'M Lengue 15-3 n l' 
Enderby Siinilay,
Dale Fur*,\ihe wa* crediled





Ito* Angeles 14 Philadelphia i 
• Only game achedulcd) 
.kmerlean league 
IJvti-oll 0 Lo* Angelo* 5 
•Now York 4 Kansas City 2 
Cleveland 2 Mlnnekota 1 '
Chteago 7 Bngton 3 
wirt<kal4h4*nMMua6h*^^
Internallonal U afue
Tuioiilo 4 JackRonville -1 
CnlumbtiR' IS Roehester 7 
Tuh'dn I Syruem.0 (I 





® In the fifth by Dave Cisike.
Dave llrondawny, Enderby'* 
starting ehueker wii* charged 
with the loss, lie was relieved 
Ixv Halverson in the top of tho
ffflh, after Cwike eluuted a
trl|ile, and Ivnr* Urnvlniikl*
doubled, driving In threo run­
ners ahead of him.
Rutland continues to load the 
league with three wins and one 
loss, The Redcaps will lie idle 
n Y fr*ftCTl*n tT1S)l3*1ffl* ^ ^  
derby und Lumby catch up oiU 
a yiHHily of rainwl out jail|cs, 
iWaeorc!
Hhtland 200 £ 0  l - l ’s 10
Enderby 110 lOO o— a 4
COMING TO 
VANCOUVER
STAY AT THE NEWLY 
DECORATED
AUSTIN




Alouette* announced Monday 
night they have signed fuliback 
Ron Hatcher.
u
STOP at the sign of the 
HAPPY BEAR for .
•  Wbeel allgnmrnl and 
straightening
•  Steering service •  Balancing 
t  Brake Service
•  Head and Tall-tight Servlet
HAPPY BEAR 
SAFETY SERVICE Ltd.
25S Leon Ave., Kelowna 762-0880
wonderful comfort at 
6,10  W..M-p r I c p *
Right In tho heart ot down 
town Vancouver, Granville 
at Davlo.
Compiololy risfurnlshcd, with 
TV, dining and loungo facill 
ties. Lighted parking for 
L50 cars, \
Single without bath 
S3.S0 ■ $5.00 
WUh bath or shower 
>4.50 » Ifl.ik),
low weekly rates. 
Telephone MBM238 
Vancouver
Mcihben CAA and AAA
I f  your beneficiary dies first, 
what w ill happen to 
your life insurance benefits?
W'hen the unexpected happens, as Itsometimro does, 
H’h Important to know what Hteps to take. That’s 
why the competent advice of your Manufacturers 
Life rcprescntatlvo la so valuable. Hero are some of 
tho practical points he'll cover.
1, IJnlesrf you originally named an alternative or 
contingent hcncndury, tho money from your policy 
would ho payable to your eatate, This may Ho up 
tho money and subject It to creditors claims and 
unneceaaary eatate coats. In the end, It might not 
even go to the person you would have chosen unless 
your will Is up to date,
"Rusa!* Hnwlsy, c.L.U. 








leneflclarieH, and they are still under ago, another 
problem arUea. Unlins you rnako special provision, 
the policy proceeds at your death would have to 
be paid Into court and hold until they reach their majority.
Hut don't wait until something like this happens. Call your Manufnctufers I.lfo 
representative to-day, lie  will review your beneficiary nrrangoments-and HUg- 
grot changes if they are necrosary. Ho Is experienced In mattera of this kind, 
and ho offers you tho kind of counsel you ci^n rely on, ,
i (S'
Longer aging givoH 6very bottle 
that BIG STEIN FLAVOUR; thnt, 
“real beer” flayourl Switch now. 
Say, “Mako Mipe Stein!”
O'KEEFE OLD VIENNA 
BREWINQ CO. (B.C.) LTD,.




Fer Ins homo dsllvofY phone;. 
762*2224
Tliii sdvoiliumeni ii not pubiitlKd or ditpiiyed by llie 
Liquor Conlf9l !BMid or tjr Ihi Qovifnnitnt 9I Hiitiili ColumbiA,
y
